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* MMra tar Ik* • >1 M<l |ii ■■ ni 
TH( FAHMfcH ANO THE STATE 
lVruhlt«tlu«ii(liu<)i iml Ihr rai*> 
'"I of ihHWHilt inlmdi harr hrrti a 
grant a«mrp» ..f wraith In all tbr cKU- 
| iml oNiitrlr« nf lltr world «lirrr thr 
rllmitr and «oil arv lltlrd for •h«t |Nir> 
|"»«». In Kfy|d, Ihr <»M« »t «wintry 
known li> hUtory, Ihr huthnmlman and 
tlx Mr alt.) took I«rr of lh*k* »<Tf hrltl 
hlMalrtl It wa« l<» tlx |»*"• 
f«-**ton* am ira! Kg>|»l owrd It* grrat 
ahwmUmr ami rt«hr«, thrrr|i>n> ihr* 
|>r«(lt«Mr rall!ng* arr» *ii|>|>o'trd and 
rttni«rt|nl hT««nr *latr |»«h« T. 
Il wuttl.l hr wrll If Ihr agtutlllural 
f>rtlou* i»f iMir |in>|i|r had It** mom- 
<lrf« n iiiv •),<•« ii to thrrn tint •»< u- 
i«hl«l In ihr |>n»fra*l«ia Mr Oriental 
nation* y*r» a^ii Thoigh thr 
fertility of our Mill hmr« hut a *01*11 
|>M|»nitiH tn that of tltr vallr) of thr 
Sille, jet •(rkvlturv at Ihr pn-*«nt «la» 
la a greater aourr« of anltll iikI Ihr 
«|>Nill<tlng of <Hir republic ilun all 
•Khrr Industrie* combined, though man* 
othrr |<mfruWti arv Iklltimublr to 
«Mir «rlfarr ami further |»n»greaA In 
ctvlliiattoo. 
W Itrrrm hu'Umlrj ha* t<rrn h<-. hU f 
hu*ln*-*a of thr |*^>i>lr, thr re hitr (ma n 
up mint moral. iBlrlligent, u«ful dtl- 
»rna, who arr hrnefai tor* to th.« world 
»n<l an h»in»r to thr of thrir hlrth. 
Adi>hi( thrm ton will find tlir honeat. 
InduMrtou* firmer, thr lugrti <Kit mr- 
• hinkt and «ar|»tit»-r. lurvroful trwdra- 
mm. •klllful tor* ami aurgruna, 
Inrnnl lawTrra ami t»*»«hrf*. 
Not a frw of tk prominent proplr of 
Nrw Knglaml »rt» horn on a farm In 
ilkl i»*for«l ami IrartHxl Ihr flr*t rudl- 
mrnt> of • pvxl edm-atlon by torvh 
light III thrir fatbrr'a kilt he*. 
In no othrr |.rofr«*ioii knoan to thr 
w«»rld own aio'h fatoraMr rrault* hr |>n»- 
dmed u by tilling thr toll: hrm* thr 
fall*. I««u« Idea that "firming don't 
|iajr,~ fall* to thr ground. If lh»* ha|<iit- 
or** of Mir |mi|>|r ib-|* txlrd u|*mi thr 
amount of wraith Ihrjr wrrw aMr to 
ata uiioilatr, thru hu*K*ndrv might hr 
of *r«i>ndary l'»i|>ortancr. h«il a* the 
trfr rtl«trm<r of t l«lll«rt! nation* iIn 
|>et)d* u|N>a thr |»md«*-lk>o« of th«* rarth. 
agrk-wlturr and ihr rak*itig of U -m« n 
animal* *111 ii«tlaur to Ir thr moat Im- 
|M>rtanl •»n|>lo» nwiit for nil tanning 
Hf^ 
»rni'"j .• 
tirtu-r lltlnf iHtn u*uallr inl U\ 
hit »(h»f iU«« of »orklngmm. > krl«t« 
Ira* it»i «>n»r than othrr hriat lwi «f (»«•«!- 
nr«a raoulrltig thr *aiitr ami 
labor. PVm thi* rra*on thr fanner** mhi | 
with • Ithrml n|iH'«|lnn ilnHMi iki^i 
I'iMwaM «lul lo coa*Ulrfa r*alrr ami 
ntorr profttaMr rni|>lot ntrnt. Ihu* U 
!•>•( t<> Ihr Nrailhf itMninuiilli fiwr of 
thr (wt tllrtl III (Kir |i>uutr« • lirrrlit 
thr right million hu<^«iMttnfn In Ihr 
I nil**l Matr« arr M-lilmn. It r«rr. Irwlr 
rr|imrnlnl In our national t<i«mlU. 
llrfHT, b«tt frtt If anr hi)( Iwrn 
< ui1ril during ihr la*t «ht ad« a akii h 
materlallt |>rwu» >tr the financial lutrr»«t 
of tin lioitrat »■ rkingiiMR • ho hol»|a Ihe 
|>hia. Ilr ahouUI no longer hug Ihr 
ilrlu*i%r h"| r that frvr tra<ir or |»r»ti**- 
lion, a* u>gr«| hv j-'lllU Ian*, will In 
futurr lni|>ro«r hi* |irrarnt i-ordllion. 
Ill that CM mvmu|'I)«Im^I in that 
tllmihm ilrjTiKl* M»lrl) u|»u thr farm- 
rra »h< lli*rl«ra. 
It la an ra«v la*k to Irarn tltr moat 
a|>|>rotr«| n>«*ilH«U of alt* k ralalng anal 
tilling tltr la ml ; hut to avoid Mtnifiwari 
taxation and nuragr hu*ltir«a affair* «llh 
Ihr (omniunlt v ao Ilr |<rmlmtr can aa%r 
• ju»t |.r<>|«»«rth»«» of thr |>ro|«-r1v If 
rartia la a |>rottlrm not »r|| umlrr*tood ; 
Ik mr too uiativ farmer* arr a< tuallv 
ohhgrd to |ira» tU-r more ivmimn than 
iir«lriblr. ThiHifh Ihr i-onditloa of llw 
faiutrr I* more fatorahle than one-ha If 
tenlur* ago, >et th« re raiu dn a akk 
field o|i« n for }>rograaa aud improve- 
ment. Nothing utt tie uliirtnl b} 
grumbling Niau«c ttnur other »la»*e« ( 
arr U11» r off tluu lh« 
Ih« •(•«>» win ret.I wealth la cotton- 
trattd in tltr haud* of a fr* lu*tri*d of a 
MOT* r«|ual dlvlalon among thr liroduv- 
»r« *hould l«r aril umlrr*too<| by thr 
f «riuing koinmutiit \ ami a rtnieh *|we»l- 
ill a|>|>lied. It •mil* aliiKMt lh« work 
of a gi-itt-ralUtu to modify our rl|tr|i»Ne 
• t«lnu of government, ami thangr our 
(tiiuiurr\Ul rrlalioua lu *u« h a mtuner 
that ri«tt au«l i<jual ju*llo» dull l» 
IlirlnJ oul to all |#r««t rlig«g«-d lu the 
diirriili^l imlu*trlra of our ttiunlij. 
rw m-ri.l ou\ uIanttit brtwr* U aigr 
rarnrra ami iu<<h») king* of our oxmlrT, 
• Irrrbl l>u*M»e* • Itaa hreu *U*|» mlrd. 
|>rv|trttv destroyed ami human live* 
•atrihtil, on hut it mind tltr thrifty 
farntrr of III* ri«v lmle|teode»»l |»tatlton 
in lifr, Nimi)in| !■* tltr ft ar of want or 
disturbing rau*r* <ahUh aunojr iaan) ( 
othrr cltaara of «h It I*. 
I IlidiK I >U »»J It «l\|i>M|t. 
1% luhrttkr, llaai., Juljf I*. |vt|. 
SUCCISS AMD GHASS. 
In r»« r> >j»lrw i>l bmlt| *< II kr|tt 
(r»» UikI nij |jr<f |T«i|Hiitl«>n •( tl»c 
mIiU 1I11I ■»»r% in • WilaiiM^I in graa* lu\r 
fi>nur«l iltr (oiin.l «ih>u «f aiiliual Iu>Ih<- 
III. IiiaOhui'Ii i* ««• uiu«l ln»«* <ri«t 
laii I fo lui, it i« tui|>i>iUul to nNt«ii|«r 
ln>» III'.. It i* 11 I »f •Ifllkl »•«', 4I»I »ll4l | 
• |U tilt III allil <|I4jlily nf l»r| I) iiji' m 11 
•||<|«||| |i'ik)uii-. |( 
I luir iHiir ki>"*u a ihixvmIhI 
famirr *In. tonlil in-1 ui4Uaj{i* wall lii* 
(rui laiwla. IV i-uui lucimi l« I iri^l 
on ii« thai nrry rattle m.in *li«> lia» 
*i In* »n| til-111'i tk»» lilllllutiir. won J | 
it liy lnriiiii( In** tit (fit*, for iIm U**«t | 
iiinmul of Miry, *h«l I* admitted t» 
l» thr to.lln «( lutfmllrut nf III aiiliu.il'* I j 
ration. |{ 
Hum • I*-»11 gra*» I# iiiaintalurtl willi- ( 
owl too oftrn bfrakiiif tl"* »«ill fur mil- ( 
lug • In frU) Iiijj tin gria* Laml, *li.it | 
rri'|'« •Kail *•• plaut. aiiti lio* long •lull ( 
we crup Iirf«»r* r^-Miiliui f < Mi ft iM-ral; | 
|»rint luira, U la |*rlu|M l«-«l In lay Jo* ii j ( 
ihr run- tliat all Uhtl •ImhiI.I In* rt-«iiil«l | 
(ra» afti r tan )nr« of IhkhI « r»«|i« 
Mr ii* ii |if» frrriur I* torn on m«|, fol'I 
luanl br a r«n»l trojt. Till* |«*riuita nf | 
thorough < leauin( ou Liwl that tali I* ( 
ra«ily worked, alnl )lrlJ« l*u of tlir I 
nmmI u« ful vri>|>« In a ilaln m«n. \ arU 
! 
H» I |ilaut> U nature* f .»orltr otu.- 
Moalkni for »u*L»luln{ animal*, *hrii 
<r»u la tlir rit lutiir ftMHl.—I'ruf. 
.latin* • limiaan. 
OOD'S 
2Ur*a|«nlU la ear-fully 
pr*|aM by ri|.ii«iH*i 
plianuai »la tn«i S«na- 
panlla. IfeifWimw. Ma*. 
Irak*. I k ]'i i«ta* « a. 
Junior Rrrrlea. aifl other *»U k»>«i 
u *r'UbU rvm^lnra Tb» ('wabiaalluii, l'rt»- 
|airtM>a anJ I*i»tm it* I'a 
ullar to lluwl'• 
M>a|4riUa, fmuf it atreiuflli an I rutallv* 
Sj..»rr 
IVuliar tw I tar If, im* |«a- 
inawl bjr UW molkuirt IIim1'« 
«■#*-* Vmfula. Halt kbru«. Sor*a. Ilotla, 
I'lmple* mmI all ulh«r aff*ni«aa raua<*l by 
tajw »•»«•-!. 1»}%|«|«I*. lilllwiMMa*. "»kk 
lliailarb*. In-lirf^limi, lability. Catarrh, 
IhmmatiaM, Kklury and Livar Cw, 
ClJainta. 
It I* Nut WbAl 
*• Hay, but a bat IImTi 
Suw|artUa !>«»*•, tb*l 
T*Ua tli« Mary — ll«fl 
HiB 
•rt n 9J VU*W «*l««™ Mv— 
a saparilla 
URES 
HAVING AMD THK HAV CHOP. 
I he (mi lujrlnf wmhh la bow In Ua 
full fun* In the Mat* of Maine. It cont- 
luauda and lui nlkil (Hit the thulr 
•trength of ihr irillitdf Uh>r ami de- 
votea it to thr bartering of Ihl* greater 
than all other of the Main* cr«|»a of (hr 
fariu |Mit together. 
la a rt> l«* trip acroaa the it«tr a few 
day a iImt, It »ai an Interratlng alght to 
mv (tie ailiilljr t«erT«ben> prrvallliif 
men. horwt and twu on rmjr farm ac- 
tUely en<4(Ml la cutting, drying and 
li«Mt«'ng thu lni|Mtrtant crop of the Maine 
farm. ».iiim' were utowlng. mhw apread- 
log. otlK-ra tabling ami «tlll othera ami 
mote of tliew i-artlng. but all Intent on 
gettiug the crop mfrlj houard In the 
•lH>rte«t |Hi««||ile tliue. All thU work 
need* tit be done In three werka' time, 
■ ml fartuera put forth every poaaible • f- 
fort to come aa near completing It la 
that llaii* aa poaalbl#. 
I "he vrop la a heavy one aa predicted 
by the farmer two weeka ago. The 
Held* of new graa*. and that from all 
tlrld* In gtiud condition, are rolling up 
a aurprWing crop. M « do not r«nenit>rr 
to lute aeen more flclda turning out an 
eitrrmely he*»y burtlien than I* the 
u«' at the pn-M lit lime. We w*re 
auarw that lite crop wituid lie a i«ountl- 
ful one, bul **ceeda In thla reaped our 
moat ho|>eful anticipation*, »( are glad 
to report. 
The weather for the hay harveat ha* 
not thu* far tn-en favorable, and In con- 
the work up to thla time ha* 
pn»gre«M»| comparatively alowlr. Hut 
llie graa* it vet green and I* *1111 crow- 
ing rapidly. What la h»*t through un- 
favorable weather I* more than made up 
bv the gain In ipiantltr. Hie rainfall 
h«* twen abundant m» that the mown 
field* ahaven of their bountiful crop are 
green an t heautifnl a* a lawn an<t Marl 
at once to throw out a rapid growth, 
which In due time will yield another 
rrwv to add to tin* !*>untv of the aeaann. 
I tie Mtll, *ea*on« and climate of Maine 
»re especially adapted to graaa. That 
iHir till I*idea are detottd to the pa*tur- 
■ge of cuttle, alterp and horaea, and our 
rich valleya to (irodiictlon of hajr I* an 
r vide lie* of the wl*dom of the hu*band 
man lu adapting hi* crop* and hla bu*l- 
to the condition* b* which he I* 
•urrounded. Nowhere It the graa* ao 
(n-rH and vigoroo•. tl* *»1 mi Ihb k.the 
lta\-crop mi continuou* v l«Mjntlful aa In 
northern latitude*. Ilav I* pn*- 
ilucetl at niaraelou*lr low c«»*t In thla 
■ tale. K*ruiera. If thev will but keep 
i-areful aottunt of co«t, will apptwlale 
Ihl* fart even more lhau la now the ca**>. | 
He wi>h more of iIh-iii would It ami 
ret>ort for tlie common g«»»d. 
let. thru, Florida grow her orange* 
nut ptne«p|de«, California lief grape* 
1 
• imI llga, and l*ela«are her pea« Itea. , 
Maine m ith tlte t»>unt» of tier tinv *|»eara , 
d graaa la n<4 without Iter ei|uallv gen- 
m»u» vnmpMtattoaa for well directed 
llort.--Maine l aruo r. 
SMALL THC FLOCKS BC OIVKN UP'I 
H Ith the ruling low value of wool tht 
•mhiwI In hu*handry of lair ha* 
been to k<* |< ahew-p for thr mrat product, \ 
making tin* wool a •rvohdary niattrr. 
In ronfornilt\ with tin* Mr* a change In I 
lhat dlfwtloa ha* »«■«-n (r«iluilly 
•ii in the ilirep Industry of tbr atate fur 
•rural »tar* It. thl* alirep liu*l>audn 
fur tio ai. the Unit ha* Urn thr Irtdlng 
fat lor *r..I tlo- « Iti• f •Iiurif of I'lolU 
I ondutird In thla humor thr hu*lne«* 
h»« Im-ii falrU »ati*faitory, notwlth-' 
•landing tin- low prior of the wool |>n»- 
inrt. 
It'll wool la litaur than n»r, and for a 
l»-ar |.a«t tin* pfitr of lamha hai l»rii 
running on a •Imllar x-al#. The outlook 
for !t>i« •• ••on'* crop i« l»y liti inran* rn- 
-ouragttig, thr pro*|«vt at thr present | 
ilinr lirlnf that tin* prior In oxuiwin | 
with wool <*||| lw lower than r*er. •'! 
i«»t- l>rrii in ikinit in* «heep l>rolltal>lr," 
•aid a prominent farmer of tiila town a 
few <la\ a tloiT. "Wfcrn I could aril 
Umha tlx- tlr»t of July for three to four 
loll tri a heail my ihwp |»wl«l mr well in 
>| iir of thr low pri.e of wool." "Hut 
aith lh« |irkv of luiih* going down 
llwrr Willi It," In- i-outlnurd, "there la 
io money longer Irft In ihw|», and mlur 
• III ha»r to g«»." 
Wf <j or* lion aoiuewhat tlir aoundnrii 
•f *llt I. « |>ro*Tt|urv *et| Ulidrr tlir prea- 
1 
•lit comMned low price* of wimiI and 
«iuii. It inav not and prohahljr will not 
ilwar* lir thu* W lien thr price of a 
■ tapir pro-lui t ilrop* tirlow tlir tt»«t of 
•rtitlut lion thrrr la oiiite irrtaln to lir a 
raotlon that mm»ii tilt* thr hrwui tlir j 
Mlur way. Thr p lndu*tiy of tlir 
oimtry at largr, writ aa wrll a* Mil., 
1U1I on tlir range a* wr|| aa oil thr farm, 
frrl* t)MM low pHlN Th» reault will 
-rrtalnly l«e a reduition of (irmlactliHl. I 
; will luvr "*prlng lauili" for 
hrlr Uhlra and mu*t lia*e wool for 
1 
loihing. Ih nvr a !«• tta-r condition of 
hi* lndu«trv aoonrr or later niuit comr 
itout. IU*t.lra, wlien a man haa pa«tur- 
I^r alid othrr lurrouudllig* l|»-cUllv 
ol«|'trt| to ihrrp. and will put hi* ef* 
'ort* Into tlir llltr of doing tlir lie*t |«»- 
i|l>lr hy and with III* dot k undrr tlir clr- 
HIHiUlM*'!, fir will hr al.lt* to tldr 
ilong a \i'«r or two no r tlir <|rpre«*lou 
lltlMlUt lo«*. 'Ihrn wlirn thr hrttrr 
on,litit>n* n turn, a* ttiry will, lir hai 
o»t only liMt nothing hy IniIiIIiik hi* 
>|in'|t and hi* hu»lor»«, Ixit h«* i* all 
mil) to itrp Into tht trail of thr |.r.*<r»- 
ilon and l.ikr advant.«gr In full of tlir 
Mtlrr ruling rontlktlom. If wr lirltrtrd 
•avlng lalur* an* fufctrr lo*t to tlir In- 
i*a*try wr al.ould look at tlir mattrr allf- 
Vrrutlr, hut wr i|o not. Tlir it>ur*r. 
Iirn, I* t«i take olvant»*r of tlir op|>or- 
unity to improlr tlr- tltn k ainl |« rfn-t 
In- nuiu|iai nt with it ratlirr than go 
•Ut of tlir l»u*lnra*. Farturr. 
CHEAP FLOUR. 
'I'Im* foreign trade in whrai In* mudi 
«• do In Um* ih«piu( of tin vitluc of till* 
ni|N>it4lit (viniuiNliljr, \\ Ulilu the paat 
.r « •iriMiK «-otu|>etilor fur tint tradr 
Ml »|i|"rjr«l. wlikh alir.ol v lit* lin| an 
Swt lu crowd wi»t< to • low tlgure, 
m l wlikli t»id« fair l» reduce value* In 
>u« li au rilrnt aa to Iw rulnou* lu uur 
r«ik* In Kuro|>e.tii i-ountrlea. We allude 
«thr Argentine l!e|>iiblk-, nhhli Iwi 
irrii Iiiitkilliif ijri-at <|iuiitltira of wlir.It 
If p.*»t and at prk-ea luril for ua 
U Willi. I'm IU<>Utll« |U«t tin* 
-aMea lu uur Ikwrda uf Tnilrluvvhrrn, 
jiarkit* »l» -preaaed l»j- l«r(r olfrrlR(« of 
\rgetilliie wlu-at at pri.e* Itrluwr Aimri- 
4U. ttr liati' had thia lo compete wllli, 
wl IIm rfkkiirr !• urmWukaMr lh«t 
Iii« Argentine «lmi will Imreaae lu the 
futurr, rathrr than dlniinUh. So long, 
hru, aa our aurplua of thia crop la the 
tultotr-hrtiu uf prk-e*. and IliU f or mid- 
• Me and iiicrri«ing n'uij«titi>r i« In Ihr 
inarkrt. it li»>>W« a* though eouaumera 
woukl have the benefit of low priced 
a In at fur •< iimp time to com*. 
Arf utin** win at lamia are ritnultf, 
nil Imii< thU advantage ovrr ua, that 
IIm t art* praitkall) at lide walrr, while 
nura are one to two tliuuaaiMl mile* In- 
land. 'I lie Kiu de la I'lata la natigaide 
fur ihr mvaii ilniiHTi mi |lt4l tin* griln 
ia trait*frrrrd fIuui tin* land whkli pfo- 
Juoa It dlrr«i|jr to lit** itrjUKr* without 
the intervention of ii»«tlr rail trau«|»or- 
tat ion ami eletalor aiid transfer chargra. 
W llh three comliliou* wr irt lu l-onj|*- 
III loo. If wr mu»t Mil a I'road we have 
Ihia trade to iiH-et, and Argeutiuv prloea 
to matcl. And the wor»t of It all la that 
theae Nuuth A uii iU .ii States are lu- 
creating th* ir pruduitlou al a remark* 
alde rate. They aim lute the op|ior» 
tuulljr to lucreaae It to au extent the 
limit uf whkli uo our van bow attempt 
to act.— Maine Farmrr. 
The coairae of the href market during 
the pa at few wreka 
alt->rda another em- 
idutk- llluatratkMi of the danger of 
loa- 
log one'a heed la lite e\tatk»u 
of 
■taking a great fortune all at oik*. Au 
Idew gi t Into l lie henda of roan? 
drover a 
that a meat famine waa I nmioeut and 
New Kngland waa raked over for cattle 
for tie ilrlglton aud IVateitowu mar- 
keta. Hut when the re-actlon ram maaj 
aerkma loaaea were mule wlik'h more 
then n tract any preit from the rtae 
— 
Mew Kngland Farmer. 
M rtura lav Ikt IUUI iMaaa lat 
THE WILLOW ON THK HILL 
I 1x4 * rll# «f WtlfcHT 
Or wUWwa t.y IIm lifM* 
\»r allkiaaa la Um-«~l«> 
iMIkl U>« kaa-l m»4. 
Mr wIIImw rf»«M I W>flj Mil, 
A'tuMM | pMtM* (M, 
llrnralli «kM* irmlW !<••«« <>jr 
I* lrw|V*l )M| I* wall 
llrnrath atww U.wl» aim*. 
»• M k k In fraa-a imjcl, 
TV «"Ml Irarn wf | kaxllwl fNn 
Itaar >WfM, M'l vitaal, i»l |«U« rl. 
hriwaili aah»aa a|.fra>t mf ahlMfca—l tl*'» 
l'uua-1 ata; aM|f) Iwair, 
W Ihmt l>raiN 1m arrtnl ar rnaay a rltaab 
latH a laafj i»«rr 
||* (tariwM traak l> ImilMral Mt, 
llr<>ira IU tkanr at«a«, 
Irt, Ikutiik Wnlliilmaai a •««««<<. 
Ttorr'a ta«|M IU tl|<« kaiw 
II* l>raim fcaa *i>an Ik* wall 
Tk*l llaaa tto laMrnr raa. 
A a-1 twrr lb# rail* ofl kill fiMaa-l 
Krltrf fiw* arurrblag «aa. 
TVa »*»r ;»•«(, fur fwalK >l<4k li*a>l 
IWaraOi It* i|>r«al «f *m«, 
1 .<ulli (u»l»r» la II* boUaaw Ituak. 
A a<t tt-ulh lai|-lrva Ma altl 
A. I*. KkMi. 
v.ulli IWVI<l..n, Mala*. 
AN INCIDENT OF ANTIETAM. 
I»urlnic thU lull In th* hattle, whlrli 
nnttualr <mi11| hrlleve |o he the •• i■ <I of It, 
owwrreal an Incident which even bow I 
narrate with tnmr healtallon. 
When It Ixckinr nklrol th«t the at* 
tack on the Itwbel left hail tieeu resulted, 
and that the rtchtlnf In that part of tlie 
tibial wa« over for tlie time, I male t»«ak 
acroaa th* creek In tin* direction of tia»n- 
eral M.« IcIUn'a head«|u*rter». It wii 
•SpWtai lit w<miii| nrilrr forward hl« re- 
aervea under lleneral fHl John I'orter, 
hut h*> did not. rrea-lou* mlnuti* ai.-l 
|*W<rlra« hamra e(ih«i| away anal Mlilii( 
waa dame. I wat looking al«»ut for a m- 
niount, aa my horae hail a caMi|de of hul« 
laHa In him ami ciMild na* le de|«-ndra| 
on, when an ofllcr r of taeneral MH'lel- 
lan'a «U(T whom I knew drUclird hlmarlf 
from thr gVMp at a little dlatance «i I 
iiinr over to mi*, lie aald: 
"I hear ton wrre with ll<n»ker whrn 
hr waa woumledy* 
"Yea.'' 
"I Hi n»u know w hrthrr hr I. dlaahlrd r 
I Ml(| that hr h4<l hrrn hit turd, rould 
not (It hit h<»r«r, an 1 htd t**u « «rrlr,| 
»non an ambulaat*; tiacr Ihrn I had 
not mto him. 
"I*» you k'i<>w whrrr hr Ur* 
"\m; i| ■ rrd farm ho«i«r In an niirn 
«• id on thr tight, thl* •l<Jr of Ihr rrvwk.** 
"W III you takr « loraaagr |U filmf* 
llr thl* tlm* I hrgan to think thr In- 
trrrofatorr t«>th ctirlout and trrl.ut, 
ami I aniwrrrtj, 
"That d< |«-u«Uoii w hat thr mraaagr U." 
y frl*iid aad I »rrr h)f iHirtrltN 
""f of •'•'"fc4*«' »i» »uit; hut within *l»o, and I aaw that thr atafT or 
•••inf. of thMn mrT* watching whit wrnt 
•in. llr .Mil* a Hill,, cloart, hmrml hl« 
»oU«", and Mid: 
tblak that tliia battle !• 
onlr hair fought and half won. Thrrr U 
•till tiuir to itnWh It. Hut Mi-4 IHIan olll 
do no norv. H |«t | w«nt >og to do |« 
to m-t llookrr, find out whrthrr Im> c«n 
mount hl« horar, and If hr ran, a»k hlrn 
"hrthrrho will takr command of thl* 
•rmjr and drltr IInto die Potomac or 1 
forrr hlui to •urrrn>1«r." 
It a aa |~-rhap< thr iihmI atloandlng Tr- 
•jurat wrf madr hr ■ aoldlrr to a « U Ulan, 
"fiat lir |(>'«l<il «ai not hi lit; Ira* 
tliau an art of mutliir lu thr far* of thr 
r'irmy aud I told him ao. 
"I know that a« wrII a« vou do,** wat 
thrantwrr, "Mr all know It. |,ut a J 
know .I*. that It la thr only way to 
•TUMI l*r and rml thr rrhrlllon and aa»r 
thr countrr." 
I |N»littnf out that If llookrr wrrrto 1* 
■pproachrd on audi a tul.Jart, It ought 
to |». |,y |,iiu or hjr our of hi* comradrt 
1 
In thr plot— f<ir It wraa • plot and that 
If thrjr meant hutlnrta, |hrr ought to I* 
rr* lr to takr thr rl«k. I a ldnl that I 
i, 5 " ,l",r- lh"» »*•« <•« nrral llookrr a antwrr to auili a propotal 
would hr to ordrr thr man *|H, 
wlioetrr Iw oat, undrr arrrat. 
"It n»r«| not l» a propotal," lit rr. 
' )•»« tu do it to I 
-mud llookrr and Irt ua know what hit I 
vlroa arf. Thr rrtt or will do our. 
M I atkrd hi 111 if lir inrant to gitr 
H»r a a ritlru Uiraaagc. 
"t Vrtalnlr not. Such thingt an- not 
|>ut luto writing," 
"Hut oh) ahould llookrr hrlirvr m* 
U»compromiae hiiUMlf ili a iou»rr.ation 
with a man lir nrvrr aaw till to-day r* 
llr Mid it wai known | had art.,I at 
llookrr t aldr, and urgr.i •uudry otlM-r 
rra*on«. | ,|||| ilrtilaod, hut hr atill 
I'ti-aaed It. ||,M,k. r. Iw U^ lar^l, had 
won thr roiifldrm-r of tin* aimr, and Mt<- 
< N-ILan had k»at It. It wat no limr to 
•land on til lira. ||r rrj(»r.|,J wlut lir 
|.ro,M..r,| to lur a* a patriotic duty, and 
•'» 00. Knallj.atl |«-r*i«trd lu rrfut-1 
1 it to U thr bran r of aar tu. h mr.«,tv 
o- a.k«lif | would w llookrr, ami 
I'|*C thrm word wlHthrr In- ta»uld, in 
«n) i'lrt'UinatatM<r«, takr tlir Itrld a««lu 
lhat day. To thi« I aaw no ohjtvtion, 
»n<l rodr off. I fouud (•ritrral llookrr 
iu hrd, aad In Ki,at |mIu. Ilratknl 
-•••icrrly for M-Wt of Ihr uttlr. IVhru I 
lold Inui that thr alt u kou hoth 
Iinl falh-d, that no motrmrnt had lorn 
madr for tlir I«• t two lM>ur«, an I lint 
'•• in ral M.< It'll .it M-tin-d to hava no 
mtintion of mtklac any, hr Unno 
•n£ry and ruiird, and uard Itufuifr of 
'•'tirrmr jdaiunraa. I had notUad III thr 
morniiiK that hr had a »rrjf oipiuu* Vi»» 
luUuUry. It wat ilirtvtnl, for th«- ioo-t 
part, afalliat tin* KlMruit, who*** ahtl|»- 
>l>.M»t« la followrd liiin all o*rr tlir Itrld. 
in whkh hit tall lixurr in full uuiform, 
• ll<l lilt wliltr hour, wt rr ht f4r tl« 
llio.t .ontpi. uout t iltfrt*. Oni-r Iii« »t..|t 
)£ot thr iMioitt of thla How of nor^rtU 
•|t^* It, W lir 11 twoor Ihrw of thrmioilird 
111 thr tu^rillmi that Ihr pri»|i«r plot 
fora tairpa »-.»«• m.ndrr waa not in ihr 
»kiiiuUli liur, *ml that Im- ivuld Hot pru- 
ilrntly r« uitiu uu.lrr to hot a Hrr. Xow 
it waa turnr | upon MrtXIan, with wh »«r 
> Kit'«i|vr i'autioti and ty.truiitii- iiolt- 
nr,a in tlw erlala of N crrat hattlr In- had 
no patirno'. I lilt outburtt gtvv mr an 
i»p|M'rt«"«»tr pultint Ihr .juration | 
wantrd to, and I atkrd him wlirtlirr hit 
wound would permit him to mount hi* 
hor... again that day. II.- (Hiiutrd to Ida 
twollru and luudagrd foot. 
"Su; It l« 
"Oriuult tiMiiiu mil of jour iW|m 
i|alu lu iiijr ««i -In a cairltge, if «nm> 
inulil !*• found*** 
"So, n«>; I cannot move. I am |>cr- 
fectly helpleaa."* 
All il Duvw, hIhIIht Immii tin* way In 
which I hail put mr •|wr»||oii, or from 
Ill)' UUUIII^, It Mt IIH^I to ll ull U|H>II lllftl 
tlut llwrr M*t »uiih tiling In hind. lie 
broke (Hit: 
'tVhyilitjuuoL) What do )uu mnan? 
IV (hi M-nt j ou lirrv r 
Hi'« a* In such torment fmm hU wouud 
and the fr*cr It lud brought »u that I 
thought It l«t not to fence with hit iiuea- 
IIon• itixl hi* »u»|»U I<»n». I told him It 
waa tiue tlut mmm frlenda of Ida who 
knew how well lm had 4ana Ida aork lu 
Hie morning wereanilouitolaaru wheth- 
er. In to riiicr^rot-jr, he could muiw> hla 
dutie*; tlut the |>o«ltloii waa critical; 
that ldatroo|»a would tight und*r him a* 
tlaa»r would under nobody clan; In abort, 
I admitted that I came to flud out what 
hi* rr*| condition waa, and that I thought 
a gMNj d«*l depended ou Id* aaawar. lie 
groaned and aaor* and half rala«d hint- 
>r!fon hi* bed. The effort waa too much; 
Um agoajr brought a cry to hU llpa: 
"You aw what a wrrck I am; It la Im- 
poaalble, Impoaalble." Kvrn to hU 
courage there were thing* which wera 
luipoaalble. Again haaaked from whoui 
I came, but I anawered that mr errand 
waa done, that It waa only too plalo tlut 
liU wound cripple I him, that the whole 
army kaaw what • mlifortuoe It waa, 
and that I muat return to my friend* 
and report the facU. The parosyun of 
Elu had pmed, but laft him 
aibanatad. 
i aald good by falotlf, aakad me to 
come again the next day, whlcb I kaaw 
I could not, and I took mr laata. The 
ato'uut I bad to gtva •( <Jeneral I look- 
er a coadltloa of eouraa put an end to all 
achemeaat bead«|aartara, and tbeaun 
went dawn a poo an ladactolra day — 
Ueorge \V. Hnilby, la Auguat Uarpar'a. 
By OAXILH DEBAH8. 
CHAPTER III 
Th* fojritiT* hail twiw imwUbIkI far 
i» y1 i that part <>f the breat wtlnari- 
It vldlnl I it the aohllrra of Halrm, awl 
be «w aoou ahoot to pluigv into the 
ricptha of th«* virion fomt, which fur 
M'vrral rvM<M tiotfht to hare a iprdal 
il««r(i|illi4i— lit the flmt place, that wkum 
i«ha may ba formal of the mfTrrinira of 
thla man when w« know the obatach* 
ho had to mnuouiit, and alao Uowm 
thiw Immettae f<*v»ta, which atratrh 
ft * >111 IIm> Aaiaato the Atlantic, a apaet 
«>f 1,1100 hatfu^a, harn hardly l*» n ile- 
ktIImI by mwk1 purtlcal ilnum- 
its who hate drawn nj««o their imagi- 
nation for thr nrwilrr part of their fat-ta 
The real Tirmn f>>reat mrn from the 
Amazon priaiacwa m thr travi I«t the 
ciart rfftft of a jtrem walL To pro** 
tratc it would •crra to be a* nuj a« to 
btiry nm* If in tin- |a rp» mllnilar able 
of a irranit* mountain. T)w as, iu apite 
of what baa bm Mb! to I he contrary, 
ia practically powerli «a to cl*ar a |M»th 
thr<Kiirh th«> irreeuwiaat Tbta la apian 
tu«l«*d hy which a f*vwl may b* made, 
and that la tiy ttr»\ hat fhia ia a very «!«»»- 
genua plait, arm wh* n pm« -ticahle. 
If. ur.ibr the irunltmv of an Indian, 
y««o can fvnetrate me «>f the f<»r»nt 
pat ha, the eight pnwt ntcd to yonr eye 
ta in the high««l auMime. Yoa 
l<a.k D|aai • itKTDima tiwa, tnpical hind 
wn«l rbarly liife*rw<iTen. unknown flow- 
ara. •**<•! ameUing •hraU. gra*a right 
feet hi(tii. thiffceta ««C braiuhh* ami ini- 
torn— i-actuate 
In Ihti inula! of all thl* jtm prrrrltn 
that Uhth m*ta i w<rhl of •trait*.** 
rrvaftm*. ftrrvrrj plant wh<w»talk i» 
moving, «t.tt clintWr thai U U Irk N nt 
<Vi*ii, rttrr Irmt that illri, f»m rrar 
klintf mhiimI that makr« itarlf h<»nl—in 
• w«ml rrrr> inot»-m««it U l»r 
•mm' living bring,« harming or hhlmaa, 
IiioITi ih>ivk i* ilMMtljr, wlwthrr It l«r*|>- 
tilr, aaurian, «nrrgT*»wn t<M<t, bird, 
i|ua<ira|«-«t i* alt thr iiilmnnluir »j«- 
rtm, th*» mrtv of which Ii iiflni 
rtHinitli to make <»nr lint lhl> 
l|*rtarlf, grand and •rdortlri' aa it K 
ran «-nljr foand «m tb« Ndlni of ♦ 
virgin f<«r»»t aft* r walking fit an )i<»nr 
at mot tbx ( ln< f1v fri«|n«-nt 
««l |>atha, f><r If iinxaaitj uf chaiKV 
UUriiu faiihrr on all thl* la chan*;*-! 
Th* >**nrlt« l»<o>nif an thl< k that »mi 
cannot |«aa« th*M wlth-nt having N>th 
far* awl han«l» t«cr1bly t»ni by tb« 
brnmbUa, which gr<»w to an lanwUhli 
•u< It U true. you arc atill In a |Mlli. 
bat It ta nw along whlrh nl* a titer 
o«M crawl. The trunk* «»f tn«a are 
continually |ill«*l up arr<*a tin track to 
a mnattb-rabl** h« luht. and Utwerti ■« h 
trunk ([f«« a tr-■! *i*»*l ln«h 
Ity il'ittK* the thi«k(!••■< of th* w«nl 
awtimta a t« rrthle .^|»< t. The "lni|»-n 
«-trat.ilU h«rr it" id Virgtl hm**** »i 
ate..lute troth It la i»«> r th«* tri 
tcrlaciug uf clluihlitg plaitta mnl « f 
ahruU clluging or th«>rny. It haa U»- 
O'liK' a w« b <»f in< r<<tiM» rt»n«itr, of 
whlrh giant tr»«« foriu the wuif. 
I.lfa In lL« Interior of tin* haa 
bi«Nitn« a »'■»« of |<iw and Itmaniil 
lituwl To the right, t«> the l« lt, b» fi r* 
yon. under jotir feet, at»»ve y» ur hoad, 
rtmthlBtf I* niovlntf. leaping. tinging. 
hta»tnK. roaring Myriad* of birda of 
• %ery *ue and evrry but* perch nt th« 
brain ln« ar«l ny not t«» «i»«-h It* 
There an- rnnltnal bird*. *« n anting jar 
ft» and a tho«t*an<l othrr*. while a 
wtele armrf a|*^h i* taken |»a»«*«al< n 
of Ave f# ait tr»-»"»—thut I*, 
all ftirjit ono whom a Jairmr b J* 
itn ti rlrail with a atrok^of hla |«m 
All al<4itf tli« ln»a, like llvtinr |wr t 
rltlral pl.tiit*, i«|*< in »il*n«*» r^i^ib-* 
of « v« rr |<a*|bl«> tin an<l a raj of IIm- 
ann haa fontnl Ita war tbn>nt;h tjw 1»- 
Ilatfii to th# ground, which «rlitt«-r» 
•tr.iinr» lr I* n« «th it. In fa< t, it i* not 
thr ktouihI which la a<» brilliant. It l» 
water, ronnlnir water, f .r I* n« ath thi* 
arnfT<>li|iiit< of lr««, livititf, ii|>rlKhtt 
Iv«i»t*«t. <I«m<I, i«« can a* tliat aalnunt 
i* c^cr fl<twiiiif aixl all thr nior*< jilaiu 
It |a-rha}a U^-anM of th«i'iiornt<«* Jawa 
of a which ha* ju«t mnx* to 
*t... 
It I* immIIwi tu Mr thai M 
»»iii «• In* ttw thoroughly awake, t<>4 
In all flu* h< rrir» of tlx «itu«rt>«t ll«- 
h»l at ImuI |(> Irairnt* tu make uihU-t 
tlnw roKMlitl*>n». ibil In- niuM ti<>t couut 
ua doing thrill un<t<r ft Kir ilaya at l<a>t, 
fnf tu <>fl« r to k-ltaiin- Mfi Ijr tlipxiitl* 
till* wall In* waa dMiumI t<> rsamiin* 
ran fully «■*« ry nhjwt mi which he wa* 
going to place hia fta.t, aii<l In* could 
in * |Mua a tiM' without ImtIuk flr»t a* 
putnl hitnwlf that tin n* waa 110 cm my 
linking U-IiIimI htm. to aay nothing of 
tin* Indian*. who h*«I not y«*t l<»t their 
la»l«< for huiiiAii fl« *li AimI liruiu'ti«tl 
!<■»—what? Frulta? Tin y w«r* not rw 
t!y lint with, mini In- might (nwlblj 
make a mUtukt* and rat miiiio |*»iM«ioua 
•an*. Fortunati ly fur him, lie found 
aonn> birda' ih«I* ami ate tin* »gg» In 
tinni. (hi hi* hammock of bindweed In* 
found a doecn |«arr>»t«' ih*I*. lie mwlf 
quit* a f«-*«t tunl waalnd It doun with 
two or thrw mouthful* of brandy, for 
h«< had brought hia gourd with him. 
Still Im* waa uot allivvthrr rwatrd from 
hia fatigue, and understanding that If 
)•*• wi»ln<d nally tu iflnl Ida larai** 
In* moat batu iu<*v atn ngth than ha 
paoiail at preamt In* di'tmiiltHtl to 
|ia*a that night upon hia M of Ikmtfi 
Hi* hail a gwai mtiiMtplaw tbcrr, pirn* 
ty of egg*. ami In* waa far enough from 
Hah iii to ha*e no rauar fur fear. Hla 
notion, then, waa one that «Tt« a phi* 
|oMi|ih< r could Awl no fault with, lit* 
i*iu|>loy«d tin* mat of the day In exam- 
ining hia ■urmuudluga, and lm found 
that In rate heahould be aaddenly obllg- 
til to take flight I >i« r»- waa a p l.y 
which, with aoiue eitra climbing, In* 
could make a quarter of a league lu half 
an hour. 
Tin- in-it morning Alfonao waa awak- 
• md by the dtacbarge of a gun. He 
Jumped up, a»am*ly knowing what h« 
waa about, but irflfrtlia nunn t«ry 
quickly to a luau wIkm Ufa la In periL 
Willi infinite cam, and without cauaiug 
lho ■lighteat uarillatiua In hla bindweed 
liamm<*k. In* enilearorrd to turn round 
iu aa lu M whtKKw the aound cam*. 
A aaragn could not have inada this 
movement twtter It waa dona In a mia- 
ul*. Then. keeping hUaaelf wall out of 
tight, .lowly, gently, with a thouaand 
fni-autioua, be aeparated two or three 
of tha atnaa and aaw, tome >0 faat bo- 
low him, tha half caate looking round 
att* utHely on all aidea and landing hla 
car to tha allghtoat mad, whila the 
unoka of hla gun mounted laaily up In 
the air. 
Alftawo did not mora Then the Ar- 
gentine carefully examined tha ground 
of tha track and «aaad to lethal for a 
moment. He looked an the aide what* 
the bindweed waa. hat gueeaed nothing. 
It waa Ml dlfleuh to understand 
what had taken place. The lieutenant 
goratnor of Balent waa wrong tat think* 
lag that Daoaa waa beyond raaoh of cap- 
ture, and that ha might aafaly hare of- 
fared a reward of 100,000 douraa. Whan 
ho named fOdovoa, tha ayaaof tha half 
cwate a—mi a look of cruel greed, and 
ha aaid to himaalf, "Thar ahallha mine 
tomorrow!" No douM he felt that ha 
\.m acting a part, fur ha only aakad for 
lour nun In M«t unpin v liiiti, an-iTing 
fiat l.o Wt uhl ii<4 it turn without th« 
prin>n r. 
iVm I.ula V»g*(tt «m on tha point 
of n fnMiy hi* n<|ni«l, Iml Im tliil not 
Willi In i|i|Mr to hluilif the iIui* irtlw 
»( Ja»lice, mill, niorvnver, In- still hint 
tin* i hat lUina wimlil l«- N-ymiit 
tin' rmt h uf capture. Hit lie Ktuitaal the 
four mm tn hi» mtip ant nu<t wmt off 
himwlf with the real of Nn trnop la 
MMUhV ilir«Ttii« Tt»»» half ra*tr, f»T 
In. |..nt. Mt out to eiplore the p.tlia 
wliith lot to the i*«t uf the f«>ri«t, 
knowing well l>y c*|»ri» n«v that an In- 
trlllcrrnt man tnn»t think fljriiitf Ue 
want the river. 
Aft«r an hour's re eart h ho fonm! 
trm«« fii-lily iii.vt<\ the graaa trmlilm 
down, fiuall hram-h<« lm>kin ami h« rv 
ami there a Ixtih th«- foliagv of whii'h 
h.nl l«vii iIi<)i).mi«I. Thia w.w« enough 
fiT him. Imtmt il waa imw than 
enough for thia man, win* h»l tin* in- 
Mi net of a hhaalhouml. lie hoi hlafour 
•ohlicra al<>ug th« nxvl that Alf<«t*o hail 
takm, tmt fictunatrly iiiglit H in. iwl 
th-T were obligM tai make tbrir «amp. 
IWfii* aiinriM* the half nwte art off 
•lone in the ilinrthai lndi<-at«l by the 
traera, which Ueamo more ami more 
vWihlr, MviiiK that a* lh*> forr«t t«'ame 
im«e iIiiim< Alfon«<\ iu idler to luak* a 
fi# htma>-lf, ImmI la<* u ot»lig<-<l to 
imak nn*e ahrulai ami to Ual «t<mn 
NHfi' of tlH- Illicit graaa. Carried away 
l»y hia ar.l' r. the M-rgmnt t»« far in 
nUimw of hu mm ami rnrliol tlm 
•|mt w h«-re Alfo(ia» hail ■top|a<d Ah. if 
h«' ha<l mily kimwu that tie jirey In- w.ia 
ei kiii»f waa lying aal«-]i to fii-l over 
hi* h«ail' Put tie* fugitive, in or«lrr to 
narh hU liitinni« k. had math* a Hm.*t 
of Ml lo |00 tmla tirrr tie. trunk* of 
fallm In**. on the l*»ik of which he 
naturally h ft no tn*i«, m> thai the h«lf 
mate waa .t. |.j»il like a tlog wImi h ta 
l »t ih*> "itiif, •milling, IWtmliig. look* 
tutr. f»» ling »nre that h«> whom he waa 
king iiin«t I* ctoucImiI aoim-wle-te 
irnnr. Too Well IIM-d to thv tirgtll f.«rvt 
ami to th«' »tratrgmt« of the hunter* to 
git* hinuH-lf ||t«* tn>ul4«« to 1««4 (if Al* 
fi.iiMi'a iiti.nl, which might l» any* 
win if, I lie M-rgt-anl thought hi* l»*t 
plan would la* to Ore in tlei air. aaying 
to hliiiM'lf Dial |l«a>, rtrti if Im< win* 
• O'liphi of humlnol away, wouhl 
fancy tie' gnu «a> rtr»d rli«e to him 
iai aonuiil of tin- itr.*>nliuary echo 
%lhi«°ll i'liata III th*i Wiola. 
Ilia r> HiDtr w»« |" rf««*lljr tp*al, «■ 
prritlly m 111" fu|(lllv«\ villi ft»l"»l\ 
wulv u|> with a >lut aim I uiitfht, in 
th" flr*t iiiomeiit t.f friuht, lw»" emu* 
itiitla^l lit" Mn[ r»'Umv of »howiii|{ liliu- 
(r|f. Hal I Ii.kI uikI* r>t->-I th* 
artful prbrtuM <4 hi* wlljr |>iir>u< r «ikI 
r> iii«in<-<l iiK'li' iiU'Mi. hi.11 li«- uin*t <!•> 
»• >n»* llilntr. 'Dm- half ««*!•• Ktld li«r<l!v 
nii<l if In* ir<>i|i«in' to follow 
littn it would it<4 t* Ittn, I'til in, |»r» 
bft|» *»». HlrllllM I lull lit Wi'lllll ll.ltTf III1 
fittlll, 1"t AlfotlMi dl<l Vl* 4 klM'W lull 
I lint III" «IhiIc K«rri*nit of S*Jcui Wen* 
U|»>ll lit* tHM-k. 
Ili> iuiim<I «|| Hilt om in hi* iiiIikI 
whil* br Wft* WalrhiUtf llw Ar»f» utlit". 
who Hiiunl to but" Kltiti u|i till li«|# 
of fllKlllltf 111 III. for Ik* Mm lr<Ullll|r 
«t(alii*t th" trunk of Iim< mimI -»« iihiI 
• 41 til" |*itlll of liNwIilitf III* tfutt H4HIII 
Till* * •* lik" « rnj of litfht to tin- fttiri- 
tiviv llr, t«s li.fi I rlitfiO' lit til" tfUli 
wllh whli h li" li.wt iii<>uiitii| jfu.u'l 
tumult l*-f-r»- liia ai>', mmI tin* half 
raili*, If It" list muy ttin", would arfit 
la- nlj" to kit hint. T»klli|{. tin it. utjr 
irtntulitit, |>1*« uirf In* mm iu Li* »lioul- 
■ Ur la-It, AlfotiM* liUUrf oil to a tltotitf 
IfMirli, tin* l«*»"* of which mi-rvli*)!- 
imn| Ilia U*l. all-1 Hm-Ii, Willi III" Abili- 
ty of it iu<4ilijr, Ik awuiw ItiitiB* If from 
taiutrh to taiu^h till In- n + It*<1 |Im« |ua 
*.i»r< w hi. h li< Ii-kI • ipl «r«<l tit" i-vming 
\V" 1114* U- »Ut" lliftt nil till* IK4 
*<i->>iii|>1i>Ik<1 witliout tb" »iU*u<v of tli* 
«i»ll lallltf l'T<-k» t». «c|| tlnKltfll It W4» 
ptrr mi llttl". Tin* "«r of th" hulf «.t tr 
ih Im IhI ■ »Ii|rlit •• uii«l mot'U th" fo 
llitfi-, Ik- l«*>kia| njil* fm>- |o,mI1ii^ lit* 
KUit «ikI it'*>i:<-"<l i«i{itl]r at th" aiil" 
win ii.v th" aoQItil b«l laiiur. ||" tii*r« 
l|i*tilK'tl.T ItW Alfottao |«M> frotu otK- 
tr«" to tli«« <4h«r *ti<l th* it <li>.t|>|*ar I* 
liiml » aotl of |«liMMl" f.-ruml I'T "Ik r- 
tuoua l>u»h<* with t:igaiiti<- thorn*. 
CHAPTER IV. 
"*1 Hill •Ji'MiI t< ilotrn hh it jHirrt>( 
miiiN) n 1 yt,K lt«MY yttur rtlrnil." 
AT HAT. 
Forward ru»hM tha half rMte In pur 
rait < f lh«< fuffilive, mi I Hi" 1" u. r t<> 
o<iit# np with bint, crafty that lie 
mtm, lir climlmt up lii lit* uaturnl hum 
unck uf biudwei<d In untcr to follow 
the name rout* It tot* had taken rather 
tliah hurt hiiiMflf iffiliiit th« impene- 
trable IhuIh* which nw Mwirn him 
and hia However, he wm affile 
•Hioiitfh, iihI iu • iiioiiii-ut, with a »urv 
fuiitiliK •» which Alfonao did not pi«- 
mm, h<- h.td kukm^I Al. foaml out and 
ff<ni«' thiouffh tin- [imm<h which Alfmi 
mi lm<l invjiumL 
list Imrv iy»iu he loat all Irsm <4 
the faffltive. Only from time to time 
lie IhaM ou hi* riffht autm* crackliiiff 
miuikU. which indicated the |wiwim<ii of 
AlfoOML U wau evident that h« wm 
tryiug lu reach the river, that h«« might 
(•cape by »* Imuilug 
The half twate then quickly formed 
hia rraolution, which wm to paraue 
ll*cu« al<Miff the upper level <if the for 
i*t, liner ||h* lower tin* waa imprarti 
mlik In fart, nothing con Id b» eaaicr 
than reaching a ffimi point by paw 
Miff from mm* Imuich to another. II* 
&r»t mounted an ebony tn« ami from 
that to the anuiuiit of a ffigantie iak, 
uid foil owing the* condemned man, 
whom be cuald toot ms bat wboee flight 
he (*iald hear, thia deaperat* fallow, 
inn of alUmalK hmtm, came to tha 
9oiirln>ioii that tlie raptnM wm now 
otUj a qoeatlon of tinm 
Alf on hia tiart, !»■*•<nuiiig equal- 
Iy aharf. glided lika a aerpeut from traa 
to tree. (Mating along only tin- thickaat 
tmuirhea. la im hand ha hehl hia gna, 
ready fnr mc agaiuet thia tiger in ha* 
nan form who wm hunting him. 
All at onra Uara* who wm than tak- 
ing flight along the upja-r part of tlw 
forrat, ooald not refrain from ottering 
a try at (Impair. lie foaml himaelf in 
fruat of a clearing, not very wide, It la 
true, bat It made a break in the antl> 
Baltj of tha ttm, The only thing pi»- 
•ihla wm to make a rircalt lie tarnul 
lo the Ml and wm hMteuing on when 
he foand himaelf face to fara with the 
half OMte, who waa atandlag 90 pam 
off an tha traak of an MKraoaa boa. 
▲I tha tha mmtu priaoMW, 
wImm h*ad flr»l almwwt llwlf among 
tin- Irarra, tha ArKPtilitir broke (Wt info 
• |nuI of laughter. wl.irli M*im1.4| lik** 
thi- Imw I of •€«!«• wild Ua*t. Hut thia 
f*na-i<»oa joy did not laat \>ry lmi«, for 
oa (Nvtng Alfmiao arm*d with • ipiu, 
which in* had in4 impM ltol lb* n«'«l, 
wh<«* mind hail all tko l4*a*m»a of a 
hirad a—a—In. tururd j»la and U iran lo 
tn-inbl*. 
lit hia haat* to pnwnn Alfmtan h«> hud 
nrtflMird, a* *n bar a m-k, lo r»l<u<l 
hU gun, and I he fnjrltlr* •(<.■! u|. 
oil the Iroad brainh of a trw, Irani..k 
ajrnlnat the trunk ami onririiitf tin- h..!f 
ca»tc with hia mu*kut. Tin* latt«r nu '.«< 
a hutjr r« tn-al ami hid hiniwlf la hind 
tin- tni\ Alfi ii <> fi'lt a «*!«'• n impo!**- 
of m ii* r «-»»▼. 
"(Invirin" ho rrii4| out to him, 
"jriTi" up thia (mniuit of in*; l*t in* i* 
»)■', and I will uivnyon y> or llf«». Hut 
if jroii will not at one* idoltfr mo your 
win I of honor tuid i-wiar that you will 
ii turn to Krtlftn, in mi* minot* 1 will 
climb to |Im' t<»j» of thla oak. and from 
thin* 1 will »h<*4 jtmi ilown lik<- a |a«r 
n»* tin' moimiit you lm\«' your n tnat." 
Tliam wua a abort Tin- half 
rw»t* wiit rt fliTtinf. 
"Will you tHiirV rrlnl AlfHim In 
a trvmhlint; voir*. 
"I will," n-plliil (injuria 
"f)n yiair bourn f" 
"Yw, mi my hmwr." 
"It in wrll| |pi your way," r*]Jtr»l 
Alfmiao. 
Th* Aivi-ntiii* tin n ram* out of hia 
hidiurf plat < and ahow*d hiniarlf in tin- 
<*f 4 ii Irtifl' Alfmiao, in wh<i«« won I h* 
km w that Ii* maid hat* jwcfwt i-oufl 
ilnM 
TIm«* two iiM U lo-kiii at i'a< h »In 
ruii>>u«lv without aayiiitf a word, ami 
imliiil at any othvr tlm« they iiaiid 
K-arr*ly ha%«* noiittiibil • .«i h other. 
With tin ir (»"*• and haml* tmn l>y tli« 
lirjiuhlia, tln-tr i-IoIIn • in »hnda, tin ir 
*yiw liurniiitf with IWi* fmr, they 
win- •HD|>ly hidi«>ii4 AlfmiMi found hi* 
Irya alim»t nukiil. Hia Imaai w** i-ot 
rml with amall drofwof M««lltk> t» ad> 
iu **ety (ilai* when* a thorn had |>ten- 
•<l Ihih. Horrible yellow and nil m<« 
.pot.a. a» biiitf aa your tinner l>uu>>l 
n>uud b I lit and faateu*d <4t lb* nf» u 
wouiwU, wtin h liny luadi- lOtnw* iuor<> 
(minfnl. Ilia akin aw*lli4| t> rriMr on 
•krtlifir atiujr*. an*' th*y only i|ulttiil 
the fae»- of tb* wrMchad man to f**i< n 
mi hia bainta .# * hiu«f leg* Ilia fart, 
•lim*t tun', wi-nt atoolnfily niti'rwi 
with iiia>-< la and ahowml littl* oIm- ihMI 
hloai •laiifil awrlliutfa Th* half >•<*•!* 
waa marly aa l«*il, mily ba«lii|r U«u 
mon> a> u»l iin*! to thi' irr*at wiaala In- 
did in4 »how ao many wouuda. 
"Now. off with you." r*|a-at*d Al* 
fi>n«<>, "off al wiraj" and at tin- •aim 
tiiw In- raiatil hia tfun atraui to hi* 
ahonldiT. 
1»P(T M" 1*1 IPIIKlll lliaili ll|> II1*IIIIII<1 
"I wan uiilj roT^lnil •'«* llw i*il<n 
*>f Itir IkutOMiil «<*•n»<€," lw muL 
"IhiI ilow I littniwuni. T"0 rut (wprf 
friily aatlafl**! I'm off." Ai<< 1 hill 
mui In lunvr away. 
"Wliat»*»«-f yon ilu, hiilw ymir 
•••If," lUraa out aftiT >11111 "I 
want to mn> you u f ir w I |**aiti|y 
nui." 
Tlin half Mti> olaytil. Hi* i-oiiiiik ii< »-<| 
hit hUml. f>4iataiitly allowing hiiii" If 
uhI tuniliiir r>uml fr»*u turn to 11m«- in 
ordt-r t<> rM»t <41 Al(<>u«i tin- l<a>k <>f a 
|*inthrr At laat h»» itlMi|*{* ami in tli< 
il*|itll <4 IWiaat 
I*|i to now |>.,r Alf<u~i, hr 
fiar and I'T thr unaf**akal>hi rtuotloti 
of till* hlllll III %» bl< ll Im< ««• lb)' iTIIltr, 
li ul ii' I fi ll »oiiiarlii>f tin- horrIM*'»uf 
f* rliiir rtimtl I it th«> woiitnU umI »tin*r» 
of tin* llliM|Ultia«, I*lt «Im>II llf f'Ulllil 
hlin***]f tli«i«>—«h*u, lutlml In I 
Mini • *••*!. Ik Mlik down U|«4i lh«- I it* 
iikUium Ii fnmi In* Ii h«' Ii i<l 
tlm ati-mal tJr»tr"rl«»— hwwr, thlr»t, 
lu-nrni 'untiMi' wiarlm*a and a l»r 
nl»l«» •iiurtliiic which |rnwli<l hi* 
whol* U«ly iau*"l hi in MH-h fiarfnl 
»UfTi rilltf tilttt Im1 ftlllK»t !• |<rlltt«l tll4t 
In* had not followed iIm- half raatr to |pi 
ukI ilki1 at Sal« hi and wa* t« m|»t« <1 to 
rail him tank that he might ihllfi-r 
hluiMilf u|i 
AiMmI to thla, it waa liow II n'rlnrk 
III th* ilajr. Th»* In^tij>|»-rt,»lhi at of 
flu-«lunate waa mi thi* |iartiiiilar day 
—Hi |>t II— hotter than int. |la>'aa 
fi It tin |«iff* of wind that r*wh«*l him 
»• hot aa if tlii ▼ hr.il |>aaM^I through an 
*-tu.il fnniaiv. lie thought h«« * v g.. 
lug to dm. A l.iat mouthful < f brandy 
n-iiiaimd In hlatfouriL lit- put it initif' 
ly Ui hi* lij». Thi* rwm-d kin f-»r a 
Uioiih lit, ami tin ii Ih1 thought if i-ating. 
tail hiiiIi r this ln-at hi* wiaimW l*i am* 
• Ti rr iikhih iit iik-i* iMruil.itingly |«tiu- 
ful. Ill* liailwl routlil til aW* if In' U'tllil 
rilacmrr a a'trun tr«»-. II" faotiwl ha 
niw otH' at thi* f'ait of thi' oak oil whii'h 
hi> waa, mi I *• tTiiiM' down; t ut, ala*. it 
v ia i4ilr m iI' Iumoii! I*i.r a rin'h* of 
Dioft' than a hundred yard* tin- hp trhnl 
limit w.t* f'»n iil to M an h tin' wiaal oti 
all *liWw with' at finding thi* lrw% g< n- 
r rally an iiiii.iiK41 in lliiw 1'irts. 
At lrti)(tli. Itl l)i" r...» <>r it m.iiiottany 
fpi', a llilili t uf ni.tiiu'i' mi'l I'ilnxi tnn 
atfriv-ti-d hi in tir ll* Hint uf tti«* flow. 
it* and tin* I•ri»;liti»« *» of t!•< fruit. lie 
•tflMM) ••huijo* at a mouthful, I In n a 
Mv«wi th« t* a Ihlrd. thru ctiouirii to 
qu« in k hia thir»t. Thin vrix liU iim*I 
|>r»*»liiu un-d. Tlu-U only illil Im- 
out tlw> juiiv <>f • ri troll urn hi* rh«»t, 
IiAIkIm, f'» t .Old fA(V. It WM A* Ifxl IW 
a Imtli In kiiu. 11»» frit that h« %»»• r«<- 
tuniliiK to llfn Atfnln. Hxuo t«k< n 
from tin* parrota' meta a* mi tin* 
reding •veuinu funiUlml him with a 
br< ulfa»t, iihI he waa|irv]iAriiiir tnaleef 
fur iiwhib* iiiul* r the oranipi In*** wIm-o 
ho lu-ard U < nu LIlliK Wit lit* Im-aiI 
(to h corrmcra.) 
R«nmm 
lit lb*' Human army th»Tf waa a rrry 
highly ilt'T« li>|><<l ayateui uf inllltAry hi- 
aigna, wliicli, Jnat a* Among m<*b-rn na- 
tion*, werv n-garded not nu n hr a* a 
rallying point for a gi*w» hndy of m«>ii, 
bat m ah winM«*in of thA «tat»*, aimI w»-ro 
there fun- anrroanded with a viiM*Ati<«i 
which (legem rated into Idolatry. From 
A tArtlral point uf riew, the Koiiiaii 
atAinUnia were of n**» ImpftAim tliAn 
lb* flag •* Iho priwmt day, fur th« 
inorruifuU uf the truupa were i-utlrvly 
riRulat.il by them. 
Am riling aa they Wrm nlanl aim! 
CArrii«l fnrwAiti, planted in the ground 
or turned toward thu renr, in obedience 
to the aimiHla uf the b«*na uf the "eur- 1 
lilriura," the Araiy broke np ita ramp 
1 
And tuArrhed or narrated anil haltnl 
In Um ramp the atAudanla were plau'id 
before the Hmml'i trot, whrtw their 
pmnm *Anotiflrd the apot aa though It 
were a temple aim! rendered it a aefe ile- 
laiaitury fur the booty collected by the 
Ugiou. It wm to the ■Undarda the aol- 
dim awore allegiance, And the tint 
ati-p uf n intaodir who a«|hl to be- 
oane emperor wm to aatae the atAnd* 
nrda, m l»o thereby aeon red the fidelity 
of the legb*.—All the Yenr Round 
The Abbe de Mnrolh* in one of hia 
latiet workf, OAlcnUted thnt he hAd 
C tiled lit, 
Itl WM And yet the peb- 
hAd not am enough to nppaurfAte 
him m a poet 
SpAin bM over 400 Ulanib in the Mat* 
eru mms, moatly oomprieed in the Philip- 
• • 
HONORS OP THE TERM 
MIN IN CONGRESS WHO HAVI IN- 
CNIASr.0 THEIR REPUTATIONS 
Opinion ml a HmIhi Vrwlwr 4•rand «11*1 
Km llarrt* Mr* Hk« Hat* »• IMm. 
»r» Am •( irMlar Mill mm! 
Hnark* l arkn*. 
Waiiiimimx, July }(.—A' flu* f«<1 
draw* nigh. *ixl llio Uuka in> ma<l« up. 
ami a tf*n*ral UiUiio- »frii' k oti !<■*••« 
ami k »ih«. Uith i«rr»«m il ami political, 
<jfi* queatlou ma< b dlwuiMil («, Who 
baft W<I|| the iMMIom at thin M«*|nn! It' 
wnabi itfvrr do to print lit# auawcr* 
glVill III lit*) tf*ii*-r*l U»lty uf th« w*l*l 
bow <* In tb# prtv*y ..f ih* ■iiioktnir 
rtHitn. wh«u otilr iu« iut» r» of on# party I 
«m itiwiil, If lh#y «rr m> in 
1«tt» iif ou<« wliitf <>f tb«< |'i*rtr. fur 11« 
nwliraU lu mtIi uv far lu'*» in 
ImtmimaI rrllirUiu of tb«« ixmarrrilliM 
eiau uf |»-r»« In tbf u(Imt |«rtjr. It oahl in»*« r ibs I mt, to put »U' h 
limit* in « family |«|«*( bat tln-rv an- 
err lain |p-n«-ral lima of rritiruui wbl< b 
ar# <i«itp roriou* an<l ln«tm<t 
l»c Th# a*» rarf»' «a*t>ni WfUt t<«j 
oftrn baa a mrt of iih»t for tb# aTdai* 
wmlarn man—In fart, for in-•! m*u 
*M of i »hi<n—ami. iliw^>ur4«(iii|f ili» 
fart may br, tb# m>rtb<rti It*-putilb an 
•till lia* a filing of iiMpiriiMi towaril 
tlw »*itberu man ami of anatHbliitf 
ii<-ar akin Ui oonfwnpt for tl»* •oiitlnrii 
lb-pa t>l l<an. I hi tln« otln-r baari, tin r»< 
am at lraat trn nn-n In tlm b"tw ami 
•u in th# m natf in wlfw praiat' umi 
of all partioa ar« ananiiiiou* 
A M'mIxi I w. 
A jorular u«at« ru iu< inl* r, who n 
blbita In it* full* *t fitvnt tha brmint-M 
of bi« uatlVH prairir, utaka* tbu »uin 
niary: "Not luorntban >li obi iminU-r* 
bavw (rally im n *w«l thur reputation 
4T«>N IMIIKH 
thU wMi Fir»t |. Mr Crt.p, of 
eourae. «ho com* ..ut of vi ry 
• little MPrnnir than l» .-ut. rn |i TIm» 
•rflet.ar.'II...I, llurr .w., WlUm, J. ry 
|'t DaUi9 Il'a i pfty p 
f. —.,r Wilaott, m* they call him. i. in 
failm* health. f<* ottwrwia.. be wmiI.I 
I— .«<- ..f th.. mm in ur hi. I 
'■fy—»■ '«•<. •*»« otixr wiu u ..f; Wa»liiiigt4« wnal.l t>. n |*a«ler |M hia 
Jwrtylf Ih' w.re ami .fniiK.r. lUlley ktow. .lowly «i..| ate.elily 4, „ 
of the jiulf t il leui|a ramaiit alwar* if.. 
Y"ii r. 1.1. ml. r l>r HoImmm' fan* u. h|. 
l>p#r nI.>u( llir youiiK in.ti who m 
t« n «l for lh*< rnv in mil, ip. Wll|, 
ami I low J ii.l.i, J|m< in n Kr.iy hor*e, 
li' Miifll l»|lt| tjM. jM<(t' w. II* 
lUlley i. y..uiitf Ju.l. t, ami in uiyopm 
lot! Will 4 frT"M|||,{ lu lu f1>r I|h w ,( 
30 y. 4r». Ilry.tn ha. Ju.t ul.iut li. |.| In. 
onu Hi. eiivimiiit,mi |aK| I 
for MtwiliiMm The w«y thiiiK* are in | 
.\'etra.k4 li«< niu.t ml certain « *|. r» in 
unlet to if. t into t|,.. «.ll4|,. t\„ tll \| 
Millin. IMmm, Hulf r ni l .1 .i 
nr wi mon. iIm- in MntlwHw have I n 
W h fli.ll III. y have only Ii. M ii,. )r ,m ri> 
ami Mr.Millin wjm ully h.t* U« n i|..|iik 
• kiml of work for which h. v*ill n. 
I full m«lii for "tin.. y.ar*. The f *•» 
>*• "W »*ut«l majority in ihUbiNMc ha. 
plan. I aheol with a.*iii.' of Mir fellow* 
"I have loUuKliviTyofi. i, Mt tin- l»ig 
iliffi n ii<. n >|».11• 111111ry nuk.-a with .» 
111411 llll'l liow .tulili Illy » in. .,f til. 
oral. r». mi tTilIUut In ..|.j. -iti. n, t)i,i r 
lloWII wll. II lin y luv,. I,, 14^,. I 
ii*iti«v 111 \ ii wIn ii a U-y that it \% I. 1% 
diirm.l »iulit ,i.i. r i.i .i.iii.I ..n t|„ .„| 
w ill aud crilicia* t|M. jn M lt nt lt| 
by iIimii t«» t«kr Ik.1.1 ah.| mu n «inn» 
y.Mir— If Many m innn |„ 
nit. 4 l.i|f •« ifli while in« |i.ir c i« id 
llM iniii rity. tintwli. il it k: t, ti... ii|, 
(vrhttKl an'I h.< i» put 4t tli.- h. .%.| f 
»» initiortaiit otmiuitlitv ln> |.~« tin. 
UM'of Iiiuim if Now, .ii|i|.M' tin' (Nipo- 
IUt« .liouM k' .in tint UUn. i.of |.m,r 
hikI Ltfi IN inv U. iii.mI.. « h;iiriiMii of 
Ihw com in ill.'.' .ai liiuikiiik' »»i«l ror 
rt-iicy. It w«miIi| U-fnti forllic l«.v«. Imt 
it wixil'l U. il< 4ill to Lafi- Over ii th.i 
"*h»T «i.l.. | .lion1.1 *.iy that K.-..I, II r- 
m**.. ( an ii. mi 4ii-l Di1iKh7l14t.il. rt..l 
wi ll of their (tarty itii'l tbrir I 
A» to Hi.- M iiatr, of ciiur.. uoU> lr nm 
'■<HU|i4rv with ohl llarri* II. I. t n ,, 
► l. iMlily .in.. (hi -.Hi ..f \iiK,|.f 
Ili4t If ;t luan 1 in Kr>'W ii- \% m ii 1 In. 
'• in pulilii' lift. 1 vi r .iikv Hi. f.„in 
itatioii of tli< C'Vi riinu iif 
" 
A Hard H'urkrr, 
Thia I* aan-.tam. K nator llama hu 
"«llj I"" >1 III | ■> 11111 a Js > V4 i, „ 
If hU ohl ii.iKhl.ir. till the truth. Ii. 
*w »"»'!« tli.' n prt M ntaliv.- of ||,. 
yi.uiiK IMii... ral. oti th. ..|,ir 
laitlce of hi. Ili.iri* t Th.. < | iii. n 1. 
alM» 4 little t(.i awtH piuK in i.-K inl to i 
I lie Ii -I w. «• th. rv ar.- -# *. r.il tie nl» i. I 
• ho were unknown ont.lil. ..f th. ir .Ii. 
Iri« r«4 jear ii.- . an l now Live < n.i.| 
rrmhlerrputaliMi Of th. « n.nu I j r 
ably th. har.le.t work, r i. Mr hiu ; 
l^y. lie i« in.I.TatlKftl.il III KeltlliK it 
'h* farU and well UUihhiI In hi. j i,|- 
luent, an*1 wlill.' there .tr>' manr 1 ,, 
kera more in I Haul th. r»» I. le n. itli. 1 
who arcompltah.« in. >re of vthat lie uii 
ilertakea ll I. » fr,,,U. lit wbjtrt t t 
mark that Maine ami Tri.i*. ettn 111. 
In politic a* In Ip-Kraphy. ,tr. i,„ ..1, 
ally well n pn M iiinl "Tlicyrh<~ in. 1 
nt t rain, at lh< .tart," mt. one hm^u 
hw, "4n<l li.el t rains enough ti. kc j 
Ihcni hem 
*' Mi.~a.ri I. well r.,» 
hselltcl ami keepa her N .f l.„ 1, |„ r 
until they acquim a.ul..n»r ..u II.. n. , 
mill..a Tli la, aahaaoftin l.«>ii rem.irk' 
ia lite rrwaon of aotith. rtl Itieti ac 
lulriinr m many atlranta^-., an<l It tui- ! 
iroiilat.ly jfiv.-a an a|>|* iran.. ,.f r(. 
Irrme «x1i.aia!l.ni ami uufaiim^a t r 
xaninlll..• The rule a. to aaniority 'i 
requlreil th.. preaent lliaki Up of ||,. ,,li | 
fereuce cnuiiiiitaeoa lie UhfT hill, an.l 
rH It look, a* if northern men ha.l I.. 11 
f»on»»N»lT e». loth.l. sino. th.-r voln 
Highest of all in Leavening Power. — latest U. S. Gov't Report 
Ri&lKE 
ABSOU/TELY PURE 
ti*«l of 1*74 the HrpublbAJia Iiav" c*/- 
ri. <l •!»«* li<Huw I'M few tin**, aihI 
HiHr men «r»* •>«» iif pwtiee m < hair« 
!• *M ami o minitii-u bmbra (ii ului 
ill n»«rt llM-lf, hmritff, aikI whey. « 
ever Mr |{ni| or Mr Camion <* Mr. 
))liij{li-y aita ia liable In la>tl»*- In .vl of 
Um iAble In that nwimlllm 
I wbr • I Iom.I. 
Al leaat 10 iwii ill (hi* h"na* tf mi' 
ikr « •<'ft of clotul wliirh it ii not wr 
tofti'laln. Tlvlr flollneo*5" u,-t r»««ly 
In atulle W Im ii tbry rtar, aim! they h«TH 
to work iwiiv w h«r<l m ntl*r man to 
«f>iiii|iluh Anything. l*nr» .»~ n*l.l<' m 
it may *i»m. tin* n.»m« Imm aMHklnji 
to i|o with It. H« h iiuim m t^aljcK. 
Hotk ami Hipe I'-ii'l th« iuM'lvi* tnon a<I« 
ily to J"k« •. mhI If either of tin*' if n- 
tU-meu werw nanw<1 Hniith It wouhl l»» 
to liia iwlv.-uitiiKn. Ain lln r on* of this 
tlaaa la Ur Will!.in* Kvrrvit f Mmm- 
rliuaetta. Hi* ww flw-twl lijr am Ii an ob- 
rloua aertih nt that no n<ie rtpwti him 
W> return, aimI Ih> hu aMu* |» raoual |r- 
rallarttica. ao In ipilf U hia tmat la- 
•lii*trr aimI nii'|«n eti"in«l ability tin* 
honae |» n>l»tentiy r» foaM to tAk* th«» 
ili« t< r a< rtoo«ly. An utmaually Iarjc> 
llUllllar of IMMIlhera lia»e n^'lrol tl»A 
liiirlMatof all mnlpliinttita from tlietr 
UoO*litU<llta—n Il'>llllll4tt<*l by UIIAnl- 
tiiou* vote of wltlirm llltt* o|i|aallli(i. 
In tbo M iiiUr a |a«-nllAr mniMuati'<i 
r»f rlrruniatAitrM Iia* br-unht the new 
Rien to the front, uitli one eireptiun. 
Meaar« |V|T« r ami Allen have U*n, If 
any u«l<U. in* re prominent than aurh 
11 ti rAna aa Mr. lb Ar ami Mr. <l«irip*, 
ail'I AinotiK the r .illy remArkable ph*« 
UollMliA of the ""lull hale W»li th» 
•iUnn t f Mr. Vmtlioa, the m<>b aty of 
Mr. Vila* all*l tin* <•< lliplete m If ffuf- 
tn« nt of Mr. Ib^-h. There la murh en 
ri'-l'y, of ronrae, Aa to whAt the final 
|*"ltion f the laat namul la to la an l 
Hh> tlu r the N'riituirhAriw Atraiuat him 
at** to permanently r|oa«| hiai am r, but 
ao f.«r he liiia cat* fully refrained fr>m 
aAyliik' anything to attract attention. 
N n.it t ti.nrif.' la another wh<*e |««i 
ti n la U"t .wily urnl«*r»t<»»l. He haa 
more to iMy nl-iut the <-• natituti'hi than 
any offer aenator, ami ia aIwav* careful 
to atow hltii« If a atrb-t m>natru<1ii*il»t 
of the «J«I hiail, ami y*t iii4Iiiki« to 
»iip|«>rt morn of tlie • >< Alb*! |a»t« mali«t 
wIm twti Uuui Auy othrr |fcin«nt lie 
iiikI" by fAr the m<«t able aiat^-h in 
fAi>>ri'f the • m<i- fane tia MUir Mil f"i 
(xliUMtliitf th> uejp^an nt tfoverumetit 
•Ipnae. ||>- >tma| al' lie Alii- I>*r lt> li«o- 
itata iii •ariiot anppft of an appropri 
atb n of f i,ihmi,(nni to • itiTminate tlie 
I(ii»i.iii nrtH aimI inlnalm^l a meAaure 
for .irbitr.itioti which w<-ubl, anaorne of 
Ilia a-iilli-.l^llfB My, llAVe fllrfht* ll»«l 
A b't.ilub r II onilti li 
Ito <|ir4k M THrf !*■*• Mf. 
Tin r» I* an much human ii.»tur»* in A 
»> IMt<>r im in i»njr nth< r lu.in. ami thft 
[»r~iial ftiiimiiiltl*1* ii« rari'M* aii'l 
■ ltltl*itl«( When W.lh <• II »»' T* 'if 4 
kit' "f ttiH miiik |n»rtT, tlw y Milium atrr>«> 
i|tilf«* mf %»••!! if of o|i|nail# pArtlr*. 
■iii'l if it U tl»«- |«irty in •intui^l 
r> Ulimw alm>»t ivitola Fur nuuijr 
I*t|h umI Motkmi wrtv 
I »r» ly r|»il with h otlnr. M• «-r*. 
Jnrrii .un! K.ni- ni an* r<-*tr.iiu<*t l»y 
«int.rial o.urt.«r ami ilnir uativrwlf 
r»>iifr"l. I>ul thrjr iluU't lik«> tsu-li «»IIm r 
rrm a litfbit. Hnulm Chamlhr 
mil i.illiiu* r ilo iiot »« llii T|«M 
hv. ami lh< f'Tim r ilnnBi (•■ill In III* 
tail wlmi tlM> Utlir Wfti cl»Mll Im tlx* 
N ll.lt' ill •!>!*•• ■ f llllll 
While thrift i« iliffi r» in>»'i'f o|iini<«i 
Hi ni<»t ma* iIht*' i» <>ii«* «ii4t<>r v in 
«If 'tn lh« |k iiiia Mt< an* aii.inuii' u-, .iii«l 
lh.il i* Mr Mill It \%"iili| I*- |.iiiiful to 
rif<Ttl ih» it-mark* tit*I* al«ut him in 
III** Imiqn', amlc .»• In Ih** l« f t* r* th.it maMi 
fr«'in tli«' Wf*l, Ibrjr *r»' |»»ltmly a 
l.nik'irto tin- until* l>y ih*-ir f* r»*'i"M* 
Ii*-.it. A |in>iiiiiM iil • >fti i.il • »ti hi»r< turn 
rmm ,i n* nt vi*it h*'»»*•■ in i'l«' lliU 
kt.it* nt "1 dou'l !■-1i* \Hill wi>ul<l 
In- alloW*<l to *|» ik ill |||<IMII.1 or tilt- 
itoi* TIh-jt woaM tr«r htm <>at of th«« 
• t.iml, aii I IIm t lulitht i-Ti# NVIiiti C*»j» 
liiin III* iNHihln't l>< • l*-* t*-*l tlnr-l *»■ 
OOMiKMMlAX MMOLKT- 
lUMnt il .kf |» ;t« r 111 > iv |..w 1,-iiij. til 
I <1* nf N- " \ r'» M* J<" ilUr «»• rl 
fn* ml ijii**i*I tu tl»« U trlnniiitf <1 tin* 
irtirlf "H«bMh^ittiiru< M him- 
If III' iik'lil/— Hi "f » ii.»IH*i.»1 « liar- 
v t* r to it n ry l***al (»>1111< Un II** li.wl 
lli«' * opportunity *>f hi* 1 if1ml Im i"ul*l 
ii*>i riM* ilmtc ill*- levi'l of ii Ni'* York 
l«ililn i*ii r f> rk-> r til* *li»lik- t«» Mr. 
I'lrvilamL " Tin — an* l»ot tli#- iiiil*t*»t 
•f man)' rritlHitn*. Ilotirk*-kraii It 
im Alter N'rw Y"fk* r %% l»«» fur r*.i»*'ii« 
^ tnl i'> 11 'tin !*.»• trtiiint tii. i|i.lit. 
r>f wi*l*ni ii»*ii The hairi"*l «>f tin' 
It'i I in in • r «t f> r •>. ii il< r Ii iu' »* 
[a |sjs ami tli• »i nu f unr*l* iitinu 
fury hIiIi Ii fi ll ii|» ii lh'»«* )i**|>ul»ll« m 
mii.iI ir<wb< \< t"l ah' tlii*! tlu> itn|* i' Ii* 
iii<-iit "f Ami • w .l<>liii»Miilhl if t • i« • *! 
Ik*' »t<»rtn m ** I- iMim n|*ai tli* «*ulor 
nat- r from New Y«ik 
J. II Rum k 
Mv'*l 11*4 »( llirMt. 
"l>*i'* y*m »ay a w*ic*l to ma at*«it 
Hi'in Itf" tn-urnio <>>iii|'uii* % 
" *.ti<l 
i>l*I Mm. lt*«lh<4 the oth*r Amj. "TIm-jt 
ir» n't ai.jr K<Mlfiir j»»r, mmima folk*. 
IMiIt rl* Ii f'>lk* ami l u l>uif» nui <&#> 
inrthiii* Willi W Why. wImii my 
iu*Utml lay h* re with ff*er two yi-an 
ttf'H I ***tit f"c th*> wiit *»f aii *wuraii™ 
-otn|Miiy to o*am* ami injure liliu for 
null! away, ami, *1<• y- u kmiw, 
li.il tli* r»' aj? lit ii* r* r « aim* ii* ar we, 
i:i*l my huslaml up ami *li«*L 
l» 'i*t talk to im* alxut lift- lu»uram* ! 
It'* all a fi.iii<1 t"—l'uiu-im IVkp** 
TIi» in*at womk-rful cliff *lw* lltr* *if 
11*' I*nlt*■*I Stal*« ar«> Hkm* of tli** Mail- 
■*«, In • bouIImtti Colivrndo <*tfnr««i 
"»■ iiii** of tin—* «;»»*■• an* ftoO or two f*»* 
from tin- Uittoui of ti»« |» rj» n<llrtjlar 
ii*l« a of the nilijritt wall, ami li<>vr th«-ir 
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ihw Uwi imwrllt* IwvrthMM 
•> » |»' 
Im* la iMfllk •' mtmmrn ^ui 
■1>» *HJi l»i»u InMlnt J—ly 
•**. 
I* r«l»tn« Srw It pa. fu4 |Wim. 
— >■ 
f»»l, w-rkmrm 
m4 |«r» «• 
wMw W< wt> tlth ln»W«nl ml <mt 
Ml pwpew. 
«»"» «• 
M«|» < •* »• I. 
M.H TWi »U1 •» ••Ikr.l "• 
VuU I'trK w»rr» « |H*4 «*'»• 
W»«», \»rwm' l*«f «K» 
K* IA»M, 4l6aaltnk, INaO 
rryviMin. A » Ink 
l>Miu>f<4<« 
lOMUOVKH^OM. 
HENRY B. CLEAVES. 
Of IVtrllitud. 
I'm Nt|M*wM*ll«« In I 
\»:i>o\ i»iwi.r.w jr., 
Of LrwKUN. 
r«T *»■»>■**. 
Atm«»N r *' 
J«i||\ *. IIAftLuW, •! |M*«»H 
|«f « .«■•« Trt***"'. 
t.lLOKt.l M 
».« (<hii 
lifaDI r.lilTM. •! wwy 
M I mMi I 
UtoMMft W. IUl»U»V •» 
rMW 
r«* «m»u, 
ru» i> a. i-»»«T*ft. 
r«v < Mi •> «•!»•. 
IHARUPtf WIIITMAV •» 
w 
U «l MK 
j IIItTIN^ HltV 
**"•' 
».« lr<14M 4 *•*•» W*^. 
»• ALB1 HA LI-A Kl>. •« »»?••*»» 
WimIImi Km tk> I •|l«laldif. 
|t-»rW| n«i>H>| wt Cul<, K* ttr^l 
W*l 
A I TNHMM KIH wt r»r«- 
iHMrW« .VI «l \ar«|f, Itlhrl, 
11* a»l l.ntaa.ol, 
U«ti\ || KM II. ul «i«l.ari 
tH-lrkl —yip I <•( RtuvtMl, fn* 
lMU|, lllrMB. Lm»)I t»l h-ttof, 
• II mt U»|H 
COVING IVINTS 
J«l| it W II ra \r» lt|<**l *»» 
la. 
I »k« fn»h«1 
\a« I I Uirnt.H(rv«f MrtlH. I *4> Im< 
11 I* 1r* lw H' ■ IH| »■«<»»<. h'flrtlfl 
Ul I* IT H«M will nHIJIIn a»- * lr»4 »l 
ikr itik.rl ( ..aa>lr fr<4iia* lla«r«r Riwkn' 
%•«.« iaO»a. l|hrr« tr I'tlk. HrtUrl 
A*4 > II I wt>r* Mtlki Mrtt lair. Mapir 
• wl rail Kt»r>f 
V|< Da w Hah t ilr. Ir(i-k « 
II II I |>«»>tfe l.im» »Uli i..»i»tlfca. 
Wi»|iii' 
«»i4 II. II. U laual<*M« 'air -I 
Klirnklr I't'k AmMk *. IWIhpt 
<»H •*» •*. * !'•*> w«»l riMUNki* ..f IW 
>«Ml Ifftrn^iirtl «alt|f, «• Ikr 
(iwowla Man* N' M l*art« »»l \..'Wa> 
V|l ; p. I .i|i *t\k nMMM ml Ua* 
H < »\ l..r I Agrtria lumi v« irli. fnft>«n 
*•(4 • F Oalfc r« i* ul |kr ml. rl 
\w«1k *<»»• aa<tW*al MklT. t»hrtM 
m* At»vmui«m»NT' 
N n 4 Afe'rrw* 
Ai li«if«Mi<Muri • •p*»rt*attv 
»)W Ml >1 I a-ltoa I "m «Mi. 
I iUmUm aa- ! TM»I lltrrwn » 
VikM K* 
• hafMuaa N*U"«aal lltak 
>(H«4»la»»| I mia« 
>.r. ri» I* l.«n A «-•«. 
(I'M' la <1 «ri 
A <r wf IW»( Txa 
ftraliika XunMl *> l»x 
InvUi * 4tt 
wHwl Tatra la • »* f'>rl 
llfl4M Al»lMif 
Htm AND TMlHl. 
Hhat with Itw *('|'«rri,t!* |rr*va»m tla- 
hlr illfh rrmra hrtwrrn thr hou«- atl<l 
♦rualr, Ihr alkiAtorUI lkt«|rrMM« «»f 
IV'itlriil I level a lid with ihr IrfUUtllf 
l-raiH h of Ihe government, ami Ibr <• u 
er*l liMi|>*«ltV uf Ihr ItniMx-ralk J»*M\ 
III furriiwfiUl alt air* ahro It ha* full 
p>nln4, Ur tarirt l»tll M*m« ltkelr t" 
(all to Ibr Kniund. aiul lh* *»>•«•!«- «jue»- 
til I* "rrlnrnl Iwtk to Ihr |«ro|»le" 
it thr nxifrruMiiul r]rvth»iia tlaia fall. 
Ilia V«r»lT In t.. a|>|* «U to ihr 
(n-«| Autr-rk-an |>ublU* to aid In the 
alleged (real Cullman buyfott t>* refua- 
l*i< to ri<lr in Cullman vara. IV greal 
Ano-ru-au |>uMic. bo«*tWf, U naturally 
•elftah. ami IImp nhriur whnh would 
ll ml iuoa| fa tor with tt would hr one 
whkh aixikl iinii|»l Cullman to Mr* hi* 
purtrr* mi Um bmtori* likr. Aiwfkii 
|*lan of |u\ llk^ Ihrui ahal their irrtliTt 
arr worth. li»*tea.l uf lulllif lln-iu <|wn|r 
their w *g.*« out of thr traveling |>ut»- 
lk. 
I \» klnrkw of l|«»tii dirt hanl 
•^irrii I .it im»kalait U not »rt |wr«ua«ted, 
«ftrr all that lia< laxurwi. that «hr lit* 
nothing to hoi* froiu thr .\litrrUan 
|«-o|'|r, ami a In* ha* arlit A CoiUinlaalon 
l«> iiiufrr with Cre.Ulmt » lr»rlaml and 
tlml ixit if hr will do autthing nmr* 
toward her re*t oral ion. It l« «a«r to 
imagine tint thia thine will ««.n^.| to 
tlkr joint whrr* I'reaialent ievelaud 
wtllrialaiM. "AllMt thee. drOHHiUt- 
• |>irlt of liar Hawaiian m«»t>ar< hi. whivh 
hauutrat lur day and night' Uht did I 
rirf «-»|| tl»a<r u|> out of ll»- Matkneaa of 
ohlivio«t. whither thou had*t juatljr hreu 
drltfii'"' 
It ii thought a matU-r nurthf of nrwa- 
I*i|»r iM*r tlut thr uanrrt of • iid laud* 
who kl»rr thr »tatr r« 
lH«rlt all think llul llir uluitHMi of 
tlirir alkl land* i* t««» high. I* tl»»rv 
am thing rvuiarkablr a>««ut it? 
I Ik rr » a* uutr a (ixaj »lory ctartrd. 
IV- *tory that tlM-rr »«« | l.rtdgr 
I»rr «hkll I Dutk* »*« iKMtnl giting 
a«rinii| of • Aim- for drlting »<ro*» thr 
bridge faatrr than a walk. H'h> ilat • 
umu dro%e atroa* at a (<«nl *mait tr«.t. 
An ollliTr «li'|'|n| Itiin. «ik! |»intn| to 
tltr airulux ||r t«»>k o«t hi* 
• alM, iixl <-"unt»>l out twU» tltr 
aii»<*unt <•( thr llue. "Kw|> thr thaiigr." 
•aitl hr. 'I'm going Ink k IB a few min- 
ute*." Ilili "vhratuul** bw ilimr r»- 
ten«i»e duty <1 intri trait. Il ha* j«*t 
m«lr it* lat«'«t i|i|>nniiMT, ami thi* tim« 
tltr *«*nr I* at Montk-ello. M<>u|U«-Uo 
•h»ul<t I# thankful that II U no aitr*. 
It I* now thought probable that thr 
Nrllaun Arid. UMdlUM i« hint. nod 
that thr iKiiibrri of thr party ha»e irry 
likely perUbed. Thi* ei|«dltion waa 
<«•' nrgiblMnl thi |n| l>r an rutrrpr'w 
ing new*pa|«ef man. If It ha* failed. 
It* failure will cau*r « I.** o( tlut faith 
* I, ».•'!!• I. In thr *uper 
huiuin i«>wera <>f thr M«i|«|i*r Man. | 
llut HVllmau had rarefully studied and 
von*ideml thr matter hrforr hi* eipadt- 
lion atartad, and hi* preparalknu were 
»rry oMiipletr. It Un't tin* to ghe him 
H|> ft. 
Thrrr i* more meaning than rrrr In 
*»ru4t«»r Hill'* profeaaiou of prlmlplea: 
"I am a In-OHxrat." 
Thr Iumiw hat |>a»*rd a rHolttlon to 
*nhitiit to thr legUUtwre* of the tlalaa a 
fun*tilutU»nal auirudmewt providing for 
thr election of arootora by direct *«nr of 
the |iro|>lr. -*ucll II alH udmrut, )..>« 
r«*r. ha* t-owaldarable to rwoanitr be- 
fore to bn-nnaaa l»o>r j«or»ted In thn c*»n- 
•titut ion I hr rtr*t thing to be ae* urad 
la thr *j-| 'o« «; of tho •mat* Itaelf. and 
that to areou hardly llkrl* to get, aapo-, 
tally daring thr tikirm of tha *>m*- 
what atralnnd tahthna which ailaC at 
preaent t*«ween tha bouaa and want* on 
account of tha tariff bUl. , 
sociipabis. 
Mlaa Matt* Mail« ol Smik «"*»- 
t»rMgr, *a»a., haa U*a «lalttn« rwlatlvca 
hrrr- thr |>ait *rrk. 
«kld KrllowV **cwralon it»ttNUM«T. 
TVkrta to IVxtUml ami r*»ac», 
t.«od to rrturn Monday. 
Ilrnn r. M«*#tr ami family Mil- 
font, S. II., ar» tialllng frl*od» !• thla 
' 'l^.Y. L Kmk will nrcatpy th* hmia* 
<hi • h.ir,h Str**i, rrr*ntly |><mhaa*<l by 
K. I. "pt'lU'fJ- 
Mnrtvwttn la th* *ha«l* Saturday. 
hMlnoIrr Karrar h»« h**« I »«truvtrd 
hr thr |HMt wdk* drjxrtiurnt ta a.l»*r- 
iIm* thr kiting of carrying »h* »all 
||m' flH«<r to tin* l|r|»*. HMa to fl«»«r 
\M< h at"» r. «. ThU ia to I-a n*w 
• m.I M piritr roulr. 
O. «*. furtl* la Ukln* dowa hla «M 
Sou.r ami * ill rr|.U»f U with a »rw on*. 
Mr la nor «>f th* fanurra that ha*a madr 
aonM* raonrv. 
Th* grang* m**tlng Saturday waa 
|n>4l|mnnl tw mvnirI «»f amall »M'M 
aao*. 
Kn. Mr. ltnu-* »t Vrrmont and fam- 
ily ar* *»a.ilug at H*»l- Swetft for a few 
4ivi, 
Hkl'tekwfMla Auburn Saturday 
to iut a «lay or two. 
m f*nikl*r« of (tiW phot will ] 
in r*ia|i jhwihI thla »nrk to 
•tav until aft* r cain|MiM-*tlt»f. 
lit* rr »III i<c a Uwn »«*-UI»J* at thr 
M< i)wm|U| thurvh Wrdnr«dav «r«l»t 
If rainy It will »-• h*ld la th* %*a»ry. 
Ml ar* IntltM. 
TW MHhmilat Huiiilay •vln'ol pU-nk- 
will b* Ik-M irll *»*rk I'"*- 
Mr. II .mm.nda llttl* «itl tikrn 
my >l<k with »<on»uWl«o»a ►fidajr, IhiI 
l« twttrr at |>rv*rnt arlllnf. 
J ||. Mvirt, K.t|, tiHW* out will* a 
knid n*« *H o|«mb4a" blcycl* |»ur. 
itwwl through l*lum»*t*a mgrmcjr. 
I m>«rrr |tr«nl«on of th* ISrU 
Manufacturing « oni|nay waa at honi- 
from K«Ihi<>«iiIi l»f*«l>W a l' » daya la«t 
m< k 
tltl|>ltir|it« at ll* »W !•*tof> 
,mlr.| th»«r of Jul) U«t }*•» thu« fat 
thl« month. 
Ihtrr U iximlilrnMr Intrrrai In «|>ort- 
Ing iVtiw la th** tn«wh*d r*«Tto I* tr«t- 
lrt| »t thr fair gnmndanr«t Saturday at I 
o'rltH'k i* v., f»t*»rru Kitty W »lt*. 1 ;>». 
«nd llrt.ron. * **, h* a *tak* of »!<■• 
* •!>. l Ik moix** la iki-wltral *a I*>», 
thr auk* r. and l»*- l»«.rar« will I* | 
tlrUrn to wla. Then- will ala». t* a rat* , 
..f tIh* i Urlaaa tl»r ..no •ftrra«»»n, for 
|m r««* of al'ai • • «tr tU krta IVta. 
II IV l»» BnlM»a. Trra*nr*r of tbr 
I*«r■ a M»nufa« tiirlu( < mu|>aiiy, with hla 
(am'ly. ar* taking a »a*-atW»o at Kal- 
month KorwaUk. 
II irrj T. Jordan of thla |.la*"r la on* of 
thr 'illtora a.f thr "llill l-f," a trf% 
cmlltahW \i»unjj «ummrr rrwirt journal 
|Hit>:i«hrd at "vnth I'olaiHl in thr lnt*r- 
r«t « f th. f«m<*u« |N»land SpHri* llouar. 
fhr .Inn* l*awr of tin* "M ain* I *ntral 
t-oiil tlna an **r*llrnl UWrn*a«and akrt»l» 
l of our liiaoMiun, Jo«r|>h II. Jonra 
"Jo" la "in* of tlli- l«it«" and hla f*lllal 
i|i.|..«ltion utakra frlruda ahrrr^w Itr 
«. Thrr do aay that "J#" It a 
ImatWr to aril (•»*!*. 
M I Mid IMCI \ ! T I » 1 • I 
*111 r*Wt>rml*. tta ain*trrntli anall*-raary 
| In tl»r u»ua) r*«iiraloa to IWtlaitd and 
Ihr i«Unda Saturday, Au( 4 
far*« fr«»w all atatU>naln tltfi»n|t'»Hintr, 
ranging fn»«» lil f«»r t»ll*al to #1 ,,, 
froin ^outh I' ■ i«. \or* i\. •'*ford and 
Mr^lMnU I alia. TU krf c^u| on all 
n-(nUr tralaa, ami c«*«d for return up to 
M >ii lar tiljfht. Thla thrr*-<!aTati« k*t la 
i « nr« fr»turr In thr ricuraiou lln*. ami 
| ought to tir (M>|>ular onr, aa It jl*** an 
o|>i«>rtunlty to *|>riid Ikfrr daya at tl»* 
••'••hor*, or to go )u«t o**r Sunday, 
with **ry littlr lo«a of tlui* fn»m lu»«l- 
nr*«, at a %*r> low |>rkr. 
TMt mvlHUHG CHAUTAUUUA. 
» th\i i *i *i hm 
t II» ••I'IMMI witft. MUM IKmM 
lll» tilHH M»s 
Nr|>>lV<l f»f lk> !>»■«■r*l 
IV u*ual dmiiiIihi «« hrlj lu««lty 
riming. July 2*», for frlrudlr <rrrtln( 
aim! «rk<iiiii>' t<> WidHiwn; but on ic 
iixinl of Ihr rain thrrr wrrv |r« |>rr«rut 
from iHitai*It* of ||h< |m«r. UnlnrMUt 
ni<miln( olrarrd au«|>u i«»u«lv and thr 
r<>utii»r of work •« laid out by tin- 
|>rnfrM». 
It* ifttruuHi brought th* vronil il- 
way» attracted br Mr*. I.Urrtnorr *nd 
a* nrr Iirforr »lw brld n mt.-rrVrd au 
til attention wliilr *br uufol>N 
of llw "M>tirrn Mira- 
!.« • hlcafu "f to-da> tracing It* 
wolulrrful ilr%r |o|>mrnt fn»l» thr r\. 
p|ontli»ti* of l.a .Hall* In th* *i*trruth 
ivnturjr to tbr |»rv*riit luagniflcmt |in»- 
l«>rt|ou*of thr ••«{u«tiH Ityof thr Hnl." 
IV rtiiiiuf «u drtotnl to thr dr- 
•rrl|»tkM of thr llay of M§al 
• >kr*nnrrKiu IN *. J. J l«wi* of 
Ko«toii, who wltnr***»| It, aud thr lllu*- 
tratiou* by «i«rro|»tio»u inalr tin* m-t 
and actor* trrt rral to thr luitrmf. 
11m* nrw arrang* tu* nt of »•!»»•« in tbr 
fi>rni<a>n. rvwnlng all llir |<vtiire* for 
tbr aftrriMNKi. I< *rry *ati«fa tory : ami 
tbr cor|« of a«\iHo|>llthn| iiatbrn In 
thr \ artou* >|r|««rtiiM ut* ini*t *ttrai t 
rnthu*UatW* claaara. 
Mthough Mr*. 0«gi»»d'a lr«M>n* wrrr 
dr*ignrd for thr Instruction of tho*r 
* bo »rr not |-rriiilitr.| to at trod "town 
mrrtlu({," «4>ii»r of tlir "*trrn« r •r%" irr 
availing thrtu*rl«r« of thrir |>rt«llrgr«. 
IV |>rti(ratu for Thursday «a< fully 
carrfed out. Mr». I.lrrrinnrf'i «l«kl 
>b«cof thr |>romlnrnt »|«rakrr* at 
tltr "I'arlUinrnt of llrllfkHin «ai In- 
trn*rl> lutrrr«tiug, ami brr Inturr 
I'lmil with an lui|>4«*iunn| |int|4wr of 
tlir "(in4 tlinr coming" wlwu all na- 
tion* «ill «uml on our foundation, a* 
childrm of our Kathrr. ami lu our 
broth* rlnxxl *rrklng to do hi* will, lu 
doing (iMNi tu all. 
IV Irvtun lu tlir rtrtring by Itr*. 
Mr. I^rwi*, "through thr Canadian 
llikkm," wa* fully «|u*l If not *u|*rlor 
to ant thing rtrr |>rrarlitr«| «t tbr UM-ID- 
M\ Wr li'-or la lilt!' r»-|ll/oi tblt lbi< 
<outturn! afforded n»nrrjr *ur|»a**lug In 
gruadrur «to tbr worl.l fa toil 
^•Itir Itoatoii |iro|i|r |irrarnt •SpTMMHI 
umjualiftrd admiration of thr In-tur* a* 
«u|-rri<>r to any tlir* had rtrr l#fore 
M ith* «*rd. 
TV (urrmMHi (Uhn art- (Iting all an 
«>j'l«>rtuult\ t<> gratify tVir Individual 
v n ... tiunr bruii'lir* an* umh-r 
tV JlrMli* of al'lr Int lrrt. A «iuall 
rilri l« l« n>|uir«l for «••(!*■ «f lln-w. 
► ii«l«» aftrrtMMHt'a ktiur* litr l>*. II. 
A. « liitonl wa« a dr*ultorjr ulk on hl« 
trault atinml, lr»l d<*M-rlt«*d lijr it • 
\ i:»mMr In Kur<'|*" It eoi- 
hr»vr«l thr Wvturrr"* r\|wfVt»o* during a 
>• Ik g .111. KraiM'r ab«l Italv. 
Il>* rarrlnl tV llitmrr along u If ilur- 
lug all hi* «»rln| rt|irrlrutv. 
IVrr |« a largrr nuiuU-r of |*«>|t|r on 
III*- ground than U u«ual llir tlrat wrrk, 
*ixl Dm* rrgUtrr ihiiai rrprrarutatlon# | 
from a laigr arra of riHihlrjr. AnotVr 
««t k will w tV numt«-r mu«h linrra*- 
md. 
POLITICAL POINTS 
IV |>|>«tilk iiM of tW Plrat • "oo- 
(iroiuu*| hiatrWt (ttr 'nuiuM It. Il*rd 
a uuaniiuou* ami ruthu*Uatk- rruuiii I na- 
tion la*t awk, ami It U a»«ur«"d that > 
M»iivr « « ttn trut dr legation In tV 
national houte will cuutliiur Hiitmikni 
for thr urit trrni. 
TV lMiM*-raU of tV Klr»t hutrUt 
wInatod llua. Joh* W. lN*riii< of 
1'ortland for r*t>rmriiUll»r to roagrraa 
at tVIr wntfotluo la»t »f*k 
l Vlruian Manley of t V Lr^uMWan 
■Ml « omiuittr-w ha* obtained thi follow- 
ing *|*-ak<-r* for tV ltr|Miblk«n itu- 
I'aiKii la Main*: Senator* Hoar, l*UU, 
WatlitHini. AIIImm. A Id rich, Ca»|rwi j 
man lul««-ll and tnimaw Urmhalp. 
BURGLARS AT FUlLtft'S AGAIN. 
Iturglar* at*de another break at tV ' 
•tore of J. C. Kuller In t'aoton last 
I... -1«. ulght. It U "tilv a fv« wrrka 
iIuit a ijuantltj of gooda waa carrtnl off 
(root thi* ntn«- atoro In tV night. ThU 
Hum* no gt«aJ« *rrr ""'•w,. hut tV 
Imrglara maml a »uull •juantltjr of 
lhaag* and nhim keja fn>n tV muoojr 
Irawer. 'IV hM-k atore waa »ti treed by 
iklr door, Nit tV front *U«w rwotd 
aot V rui. rrd from Ikm, a* IV vtaltora 
M-arwl admittance to tV front of Um 
1 
ktorw bjr ukl«| out iMft of i light of 
[loa in tV door. No rloo M fit 
TV Wcntbrook Mu«fMtar1n| Coo- 
Kjr hoa aVt down lt« factory, 
throw- 
nln» hundred o|«rmlhM ooi of l» 
^ojraMb I 
NORWAY. 
A. J. Xmn aoiwil lata Um C. N. 
T»w* Immrt on Main MnH Wed- 
andif, iml T. I*. Kk htnlwa wittiI In- 
In hla w« k»«<« on >•• • •• r Main HtrrH 
Thuradajr. Thr) are the >r*t Nallln 
lu lake |«oaaeaahni of their new Iiuwm 
Hum far. 
i iH. Hall l«iimlMl 0»ni|»anjr t>, 
IU Keg lineal, N.U. H. M., M W«dar«ltf 
evening. Julr 3.1th. There «» i Urp 
iltniiiiihf and (hi* mm all kinked Aral- 
cUm. The ea|4aln i|n|« (o the men In 
a w» complimentary mtNuff. 
L lUlhavar haa l«ern *« rjr ikk 
Ilil« »«k at III* Main! o'ttaf at thr 
ftiltf, 
K. K MIIMl ha* hla m« shop mm- 
|i|Hnl. 'IV|Hi«rf «||| bit luriml on 
the Krat nf the week. 
II. A Kim* Urn I ..f llarriaon. formerly 
landlord uf thr Ileal* Hotel, «ai lu 
town Thuradar. 
i hirle* Milkmaid I* foreman In the 
tutting riM.fu at the ahoe fa'tory. Il« 
take* i|i<> |,| «(e u( Mr. J. J. Morrill, who 
haa fitne »eat. 
A ach*ml meeting of lha village ilia- 
trl«t ha* U<eti tall«-d to are wl.it action 
I lie ili«trU-t w III Uki< to |>ay the tleht. 
Tlie owtlng haa Uen called at the H|»- 
|«er prima rv «*Ih»>I ho war. 
I'jrna* S. Turkit la I he Krat to com- 
iim u.e tirk k t«<iMlng. HUrk *a< 
^HUMtrixtil on it In earneal W'nliiet- 
«lar. 
ikr Noraajr I'a.klnc <om|nny are 
rro It lug * I a r Jf»- lot of cana to be n»ed 
thla fall at the fat (or jr. 
I*r»if Sarfeut of llrhrnn wai In town 
thl* week. 
It I* r»|H>rtei| that Irving Kro*l hia 
|>ur« ha*« <1 the hou«r at i-orner of Ma|>l« 
and Whitman Mmi* of |S»rtrr f*ea*ej 
for *lmi He .ire |>Un»ed to haveotu 
ol.l nrlflihnr with in again. 
Notwithstanding (lie rain »ver)bo«l) 
went to the tlrt ua. It waan't a m» 
g>~~l hat .l<t. <!l hand* came fn»an 
ihe *Mrn>uiwiin( toon*. 
I.Ill ll*#elton and Annie Kkhardaou 
lUii '•! • •»ll»>. ha*' • Xielleut |n»«1|Ioii< 
a* a**l*tant* at the lllgglna <1i*aUa 
loatltute. l liarlratou, IVnobacot I nnn< 
*y- 
Iliiii-thr «»tearn* h«« a ataMe ii|»>ii hl< 
kit. 
Mra. Ahhie J. Tfthba lua Iter fonnda 
t Ion completed. 
The •atliig* hank foumlatlon |t ftnlah 
ed, and aeaeral otliera are either we| 
under way or al»»nt to l>eglu work ut 
their lot*. 
\n • a. nr«i<Mi part* from Pari* win! 
Uli lh«* l«k« on Hh ateainer WedlieaiUl 
afternoon. 
Thr l*nlreraall*t Satihath Vhnol ala« 
enjoyed a |>k*nh' at <il»*»on'a fro»r tin 
f»th. 
|»r II. t. Ilra-li>ury M immiing a cu 
|miI% on hU tUlilf. 
I h« rr w rrr '*• " * rn, •"»• * r«»t, U' 
touilg inttlf, Oil Inir-ra, CU ahrrp am 
III Im>(« In town April 1*1. 
I »rv nnnr In tnwi 
lhr.r <1 %\ • looking aftrr thr big Con 
tra«-»« for building thr tank t«illdlng 
«hurt h iinl ojirra At"Hit a do/ 
ru from illlh-reut part a of tlir atatr too) 
kllniM r at tlir Kim II<him> our day thl 
week. Ibr bid* (or huildiiig tlir open 
Ihhot •<!* o(«rnrd Thuradar night 
Hwy rang*l fr*•!*,«•■» lo a.»j.«Mi. 
Soyrt A Awtrrvi at Ihrlr Mttf at«rr 
Norway, are nib-ring aimie great value 
in odd panta. 
Af'rr a Ira rhin(r« In the aperlllcu 
llona thr contract for building tbr B'» 
o|<rr-t Immiw will pmh«hlr br awardn 
|o Jwarpti llillbn-k A < o„ of liibx 
Kail*. Ibr Mot kbohh-ra ha%r d<\ idrd li 
tmikd a cWk lower tlirrrbv injuring 
!iIuih« for mmu* geuerou* Nor war per 
«>() or who la liitervaterf In N«»rway' 
proaprrity to |>ut In a town dock. 
Satunlat wa* unf of tlir warmeat dar 
.if Ibr •num. "Hie UMMMWUf rrjii 
1 trred nearly our hundred. 
It will |wjr too to tlait thr great ckw 
1 line out aalrat No yea A Andrew a" ilotli 
ing atorr. Norway. 
A3 YOU UKt IT. 
l*rr*a. Jaly *.) 
a nut'TAt. 1'iti/K kiuiit. 
Lk || Tol una R*<« AUK IN * I.AWII.« 
SliHIT. 
till hiv< w *» at TMl Hliy'a mil 
OA**a AMU «l« NHUIM UTIII 
ItOIITIK* 1»AI'I t Mil JU»KI»—COKalt 
iMtmi Kuan UKUvtm 
• • • % eaterday aftrrtuwm tbrr 
waa our uf tin* worat |>ri/r light* a 
Trumly'a reef, that Maine ha* brru alia 
(ratiil witb for a long tiiur. 
• • • a a a 
Yi-atrrday at aUuit our u'rtoi-k, aboa 
forty aiMtrta from Portland and r|a« 
wlirrr, bad aaariuldrd on Truudy'a rer 
in a * hi <411 ojiru » air Nrt wrrn tlir aprum 
ou tlir edge of tbr rut ky ahorr. All tb 
oprii apacra brtwren tbr treea wrrr Ulln 
with tut fir N•ugba, ao that notldnj 
wight hr viaiblr from tlir atrrrt. fctm 
of llir |.artv tauir from I'ortlaud am 
otbrra t-ainr bj watar with Mikr bale 
In bla y at lit. 
I. 
• • • • • 
llir wholr thing waa managed ao ar 
rrtlr that tlir authorltlra wrrr not In 
formed of it in tiuir to lutrrfrrr. 
NftlM l W-. JaJy » I 
gl'ITK A Ml I.I. 
A I.I % 111 lloMS.i |1->I T o\ TIIKt'al'l 
Ynntuit. 
llir a*t-o I lull wrut to Trundt'a Iter 
on Nrrlry'a tall* b» t^ath ou Uirlr an 
uual in uraiou yeatrrday. They arritral 
on tlir ground at W.4<» a ui. and partool 
of an rttellrot dinurr provided by Oiri 
ummiuga. Aftrr dlunrr tbr prograuiux 
of a|iorta waa tarrlrd out. 
'llir t'hirf h-aturra wrrr two bolln| 
t-ontrata, • • • 
• • • • • • 
Ibr grorral arrangrmrnta wrrr It 
fhargr of < a|>t. Walah. who la gUn 
grcwt credit for thrlr aatlafat-tory naturr 
<'ou«klrrablr luonry thangetl baud* uvei 
tlir light. 
TALK OF TMl STATE. 
Work haa begun iu go»id earneat oc 
t!»•* rebuilding of the big |»ul|> mill si 
IIowUimI Kail*. 
Ilurglar* Mr* the ulr iu llw Srar* 
|Mirt |M"t ulllf* and miiml ilmut |>'di 
wort I, of iun|>«. 
Ibwkland think* her credit It pretty 
C<x"l *I ten ahe no liurruw on 
liiur at 1 I-4 |-er n ut. 
Srvrral building* were burned by tlw 
light Hint; In H'edneaday night'* ahowera. 
The wind blew over llw *pire of a 
church hi *kowh«gan. 
Itu**ell Jelllcon, aged II year*, aon of 
Mr. John Jelll«»n of Ktat Waterboro, 
»u drowned at Itartb-U IN»nd while 
h*thing, In company with aeveral other 
boj a. 
Tlie body of a man aai found In the 
watrr at the wharf at liar Harbor, with 
• hotile of ahUkry and a few |iennle* In 
hia pocket. I'udoubtrdljr a ca*e of 
inklde. 
The |Va\ey library building at but* 
port la a«Mtn to tie dedicated. It U re- 
gretted that the donor. Mr. I'ravey, can- 
not tie prraeut on It* occaalon; be It 
imiw la Kurope. 
Arthur Heat wood of llrmlcr, Maaa., 
IV jear* of age. committed auktde by 
(hooting at Cortland Sunday. II* waa 
formerly a reeldent of Portland. Ilia 
■ilnd had barn affected fur aoaa time. 
It aeema pretty wall aettled—at laaat 
J«*finitely expected—that the K. C. Allen 
imbllahlug bualneaa at Augusta will be 
continued, though who will butt Ita 
Itewd or who will f urn lab the necuaaary 
rapltal la not yet known. 
The lock wood t ompany, Watenrllle, 
• a prettr good InatHutlon tor a city to 
hate. For I na la nee b pay* the public 
otb r# i.'l ..Va* In taice and throughout 
Am bualneaa depreaalnu the I«ockwood 
hi kept Ita ftmii atandlly employed. 
It la now reported that a new variety 
>f ruat la aflbrtlag the growing grala In 
marly mrjr portlou of Um atate, and 
■hat the apple tree fnagva haa damaged 
Im fruit crop In apple growing aactwua 
>f Kennebec County thouaanda of 
•an. 
Out your euatom tailoring dene at 
tfojrw A Ahdrewi', Norway. 
THE WKKK IN MAINE. 
fMI MOST IMPORTANT ST ATI NlWt 
BRIIPLV TOLD. 
At U* ftru of John llmt on llrona- 
wick Avenue, < Jardlner, U an apple in* 
loaded with larga green appkl tad 
bliiwi. 
Carlton Mrilowa of KIWworth «u it* 
tacked bjr M>vtnl •warm* of tan Ma tar- 
day. Ho «u •tunc In om KM plio I 
and barely nn|inl J«(b. 
Cloth** In which Dm remalna of a 
•lead man at Maine were to bo drwaaed 
huu| oulalda thf houao when a 
thWf came alon( and ilul* them. lie 
waa not •u|x>r«tltk«Hi*. 
Oakland'* hurglara *w on the ran 
|>a|« M edar*ilav ulgbt. Tliry wiim d 
laofnmrv atorra, aocured altogether 
altout alt dollar* In change aotl a faw 
provUloni, ami conaumod «|ull« a «|uan- 
titjr of watermelon, leaving tin* rind* 
acattem! about over (he floor, 
Anoiln-r alti-mpt wai made to wrwck a 
Hair* l rntral train noar Newport, but 
waa discovered In time. That will get 
to be a dangerou* locality pretty mmmi, 
ih4 only for train*, but for fart paaaen* 
gera han|lD| anniixl without any fill- 
blr mrani of aupfw>rt. 
Mr. Iluni|ilirrp of llrun*wlck was 
•urprlaed to And a ft range animal hoi* 
nohhlng with Ilia ro«i the other evening 
| when thejr urn* driven to thr haruyard. 
11 »ii going nearer It proved to In* a large 
I deer, and on the approach of a man It 
cleared the |enc« with eaae and wa* *ooo 
l«»«t to view In tha buahe*. 
A Baldwin man. Mr. S. K. Warren, 
had an encounter with a highwayman 
I lie other evening. A* he waa returning 
home a man Juiu|ied from the hu*he* and 
! attempted tu atop hla horae. Mr. War* 
ren M ined hla horae In audi a war aa 
| to throw the man down. Two huileta 
I from a revolver whUtled |»aat hi* car- 
rlage, hot he kept on. At»»ut a mile 
farther on he was again ordered to h«dd 
up. but laid no attention to the demand, 
and t lie re waa no ahootlng t hla time. 
Meamer H lwurna. while on a recent 
eiiuraton from Itath to Heron l«Und 
with a party under the au«plce* of the 
Itk-hmond Hand, Mruck oo Wllaon'a 
l**dge, The ah«H'k waa ao arvrre that 
tlie »Ira in pi|«e« were broken off ami the 
boat waa env*lo|iod In alrwiu. There 
wraa a wild acene, alut*>«t a panic for a 
•hort time. Oue man, a paaaenger, 
tieorge llaUh, waa thrown overboard, 
and undertook to awlm aahore, but the 
dUlance waa too groat, and he went 
down. No other fatalltlea occurred. 
At ll»«' la*t meeting or the lro*tee* of 
tin- Maine State College, I'rof. Wi II. 
Jordan tu a|t|N»lnted jirnfeaaor of «|ik- 
I culture. 11m- Institute work will re- 
ttlti* great deal of attention at thr 
hand* of I'rof. Jordan, who will *|>eak at 
Imil alitrrn lino* during It* anmii, 
iMirclurtihiiMiblr. 'IV «m»'M of hi« 
le, turea will he ■ I If IHght Kducalloti 
l of the Karwirf," "Hwrlil l»alry Kduca- 
lion," "Commercial |1ant K«»>d," "Nec- 
\ nurj Ki|*-nditure on the Kami" ami 
"Animal Nutrition at the World't Kalr." 
Hank Kiamlnrr. I liar Ira It. Whltten, 
liaa brought a I'tll In • «|uity a(aln<t the 
1 
Ohmio *n-»\Hank to toni|>ei it to *u* 
|mimI hualnraa. Ilr la aatWlted u|*on »*• 
amlnation of It* affair a that, owing to 
it* financial condition, lla contlnuan.e lu 
hu*lue*« would l»r dai|rmai to tin- |>«ih- 1 Ik and to lla d«-|M»altor* and llnm« ni»* 
lug fund* iu It* matodv II** a*k« that 
1 a tciujMirarT Injunction !«• l*«u«l i••♦train- 
• lug It froiu doing further lm*lne*« until 
a hearing « au l«e Iiad and that it* hual- 
lira* br wound uii and lla aaaefa dlatrlh- 
Uted. 
I 
Maiin I* aald to have more low grade 
I Iron or** than any other *Utc In the 
I nUm. Naturadr tl»- coloaaal eijirrl- 
mcnt uow l*ing iiud*' In New Jeraey l»y 
llioma* Kdl*oii In Irving to a«-|Marate 
iron from il*- crushed r»* k l«y magnet Win 
I* attracting attention in tlii* *tate. lie 
•a> a In- la either to make a gigantic »Ui> 
ceaa or a gigantic failure, Wliat Mr. 
Kdlaon !• trying to do I* a* almple aa A 
lit", lie pr»|«»aea merely tocruihthe 
• mountain into flue |>owder, take u|> all 
the iron atulaoit it out wilhtfiemagiieta, 
and dump the *ur|du* aaud over Die 
mountain tide. If Mi. KdUon make* a 
k iiwieu there lie •hould e«tahll*h a |dant 
K at the hatahdlu Imn Work*. 
THt BRUDIRS MUTING 
'Hie trotting iiHftlug of the «»«ford 
p I ouuty I roitiug llor**- llreedrr*' Aaao- 
l elation will (o ld thl* vewr at Itlver- 
aide I'ark, I let he I. \Vedue«day ami 
I'huradar, Aug. 1.1 and l«». The aaaocla< 
tlon ha* had, *inoe it* organization, a 
remarkably •unvaiful «mm of trota. 
Tlii* year the trot la held it* what la 
I i»fiHM»uuveal tin* heat half-mile 
track lu 
Maine. Hie eutrle* are already com- 
J Ing lu well, and everything |«duta to tlie 
I moat »u«vea*ful meeting yet Iteld hy tlie 
aaaovlattoo. lull |>*rti«ular* are git*n 
| in tfw atitiouiK-* nieut In the advcrtWIng 
I column*. 
» RIAL I. ST AT t TRANSFERS. 
Joua r. auiui, lUuiaraa. 
J. n t-IUirkaW W It. I. Mrlrlwr, • I 
HVMk 
k. lira* lu J. M. ItartlHl, I 
ncartaia. 
It II. |ii|Im|>iA T Ii4>«, Mi 
(MtUI. 
I M Uulland U. It. Hr*r<* H al, <•*• 
MinilH. 
|l. WrMw>i|U I* K. II. I lr|ti, aa* 
ulLaao 
f A. II. Maia lu A. J. Illalr, '•*> 
[ J. W. ItraaauiuW K. UM, hi 
Mtnoa riaaratioa. • 
I.. M. |lr<'«a l» K. K. Hr>.wn H al, l«a» 
aoawat. 
f. I vain |» I. frwt hw 
\ I*. !««»)•; iu ft. M Manlu*, I lai 
raaia 
C. *. aaillh In II. C. I'uUlfrr, |M 
ruv. 
R. II tlarlMW H al kali. !• llranrtl at, liai 
J. ■ llartuw «•• —»>, mai 
L. M llruwa Im K. K. ttrwwa H al, |)w 
aaaM lu mm, |«ai 
MIIIV1HU*. 
L M. Hiwai iu K. R. Uruwa h al. liaa* 
BORN. 
la I'arla, Jul; tt, to Ihr tilt uf Jiw«|-h It 
la N«>rwa;. Jalr 4, l» IW all* ul Wlllml 
•mUmtm, a aaa .Vllfrwl llrarr.) 
la Surmmf.Jmij *>, U> lk> alb of Jtrntrm 
Trur a •laturMf. 
la Hrlhal, Jul; *t, tu II* wlfa of It. W. Kliu 
l*atl. iliufMrr 
la llartf>*«l, Jalr ft. b» tto wtfv »f fial a. 
tahxrr. a wa. 
la HtirMrU, Jll; Is, In Ihr wife uf *lr|.».ru 
*|a«Mla|,i>liiifMM llrtra llra'lf<>r>l > 
la All*ay, Jaly A, lu tba wtfa of J. R. !•<■■!, 
MARRIED. 
la Ituixfonl falW. Jul; IV Wa. Ilnilifnii* 
aa-l llaiiir K I'lwUr. 
la WM Kniaili*, Ml*., Jalr 4. l-lan>la K 
WeU uf l»«lMth. fixmrlj of iNtlrM, aa-l Mar; 
C. Mlttkr* of IVrtiaa.1. 
la WaM I'aiU, Jalr ft. by K»> A. K llrt aai, 
I'barlaa K nwaa of Mllaa, N. II., a*-1 KlrlW M 
t awixlkft of lii*r«a«wl. 
la Wen l*arU, Jalr ft. k« Rrt. A. K. HrfiM, 
f r—l J I <4r «»l Mial L. awaa, bulk of tiraaa 
la ibiUrr, ial; ft, b» N. M. I«rk«, Km, 
Mr. rml n. «inal of l*»la a»l Mlaa K«a A. 
( tartar of ILi\l«ur?. 
la SotSSE Jalr St, Mr. A. I. IWmtII of 
Krittatf lal Mlaa Rva IWytim of BtawaflaM. 
OIBO. 
la NuMkia, July It, Mr*, ttrtaa; KlrtrM, 
**M» Wia>i<«ta k. Jalj a. IaAU* lb mi a# r. •**»' 
iUh^ 0$ ycAf*. 
la lllra«i. Jalr I. Mr* ultra A., aH«a of Um 
lata M llhMMbby Uivrll, ap4 au;r«r« 
la Otfonl, Jul/ M, lUalhnrW. aawl la yaara 
la focltaad, Jalr ». Jw*H> A. Kla«, «r«l 
aaarly H (Ml* 
la MlaaaapnPa. Jalr W. Iklala a— laraaa. 
aaart 71 raara, a aallta of Mala* aa>l aaUl ra 
mil; a mMad of WiMtkl, Maaa. 
la Kaaar fall*. Jalr ** I a fa at <Oa«btar of 
Mr aad Mr*. Jaaa»b W. Ollyalrtrfc. i|al abaal 
I r»a». 
State Normal School, 
FARMINOTON, MB. 
TUITION AND TEXT-BOOKS FREE. 
fall Tama* IM4i linlai Aa§. Mlk. 
Far rtrralara tal farther lafanaalliia. a>Mraaa 
thapflaripal. URO. C. PI'RJNUTON. 
Eighth Annual 
Exhibition and Trot 
The Oxford County Trotting 
Mono Breeders' Association, 
HI M HUM A? 
HI VERS I I)K PARK, 
B1THBL. MAINS. 
WNiRiHi4R)f mm4 Th«Miy, 
A«|m4 IS *Ml is* I mm. 
FIRST DAY. AUC.TS, WCDNCSOAY, 
At Itt ■'•ftaak. 
ITmiuiucum, riaM,|M 
At I a'tlatki 
tltl'UM, .... h M», |M 
I I'l M«, TV 
1 Ui LtM, .... I'i in, l» 
SECOND DAY. AUG. 16. THURSDAY, 
At !• a'rlMk. 
ITuioini'uu, hHtJM. 
(Half n»IW MraU. Ie«t II* I). 
Itlirt' lliiMH, 1*1 H»,»» 
ih«*1.1 Uarv* aa>t i.rbllafa n<4 W*« Ihaa II 
fcaa-l* hl|k, *|<wl rat^ltn*!, I«W, at, W »»'! 
AlUutluliMtrtU 
At I k. 
iiiium, .... h ui. iHa 
i »•. n<ii »» Nit, h'M», |m 
Conditions • 
TNIIiii <i|irn in til llorift. Th» Ho- 
ckljr rwr»M ih« rt<lit to rriurn fera lu 
vaa* aiijr ||«II fall* lit till In llwlr a«tla- 
fact l< Hi. Kntmm<i> f.«-, .% prr i*nt. of 
INirar, mul ,nu«l tniHii|itntr nomination, 
ami & ttf-r r*nl. will Iw <l«ilu«tnl fnwn 
|Ih» Wlnwri. Mll«- llml*, ImI .1 In .V 
fltn In nitrr ami llitw to a|arl. Nation- 
• I rulf« In fnvrrn. I'urara illtMnl, W, 
i*>, 11 iwl lit |irr itut. Any iMiran dla- 
ta III'In ( the Arid, or any pari Ihrmif, 
» III II. iw lir.I ui.xi.-N onltT. Kntrlr# 
to |o>«> Au(u*t V, IVI|. anil III !*• inidr 
• HI. tlic HrtrHary, W J|. J. WIIKKI.KIl, 
South I'arU, Malm*. 
Half Pars mi K. It, 
T»* ll. .t Half-Mil* Track In M«lne. 
Good Orand Stand. 
liar ami Straw I'urnUlMil for llorara 
••Mi ring In rum. 
Admission ticksta. 90 csnts. 
Matched Race, 
$100 A 8IDB. 
Kittie Waite," 2:26, 
and Hebron, 2:30. 
M.«t; 'W|*ollf.| • Ml. >Ukr In.Uh, 
IW*t t la V T« la Inll^l utrt 
OXFORD COUNTY FAIR TRACK, 
l»law« ■».•«»». rarla aixt V.r»ar. 
AUGUST 4. 1004, 
•I I a'tlMh, I*. M. 
*l« |.urw «( 
0IOO for mil IKIIIMV 
aa>l l»»4 I |»i .»»l lanlrr, V i»i tr»| W 
■ lu>trl fn> .. llHKrr. I'mw .11.I. I • (Jv 
tl\a»*l at-' I >lll" t» l» Naa.tr will. 
M 7 
rill » I I K, *...i»l. I'aiU, Mr t ulrWa l-« rV.» 
Au«u.< I, 1-4 
l.ilrll<lr|.>ftirM. TW Tr*. lu. Iwt |>«l 
la fiul na.lKM, at. I Ihrlv I* |Fr«l IMrrvat la 
IbU laalrM rarr, ■> iki •III lil.» k.ala 
SUMMER 
UNDERWEAR I 
Our Store i* a j;o<m1 
place to pick up your I Ji»- 
dorwiar ami Hosiery. 
MciTm U5c.f $1. 
Liulicm' 15c., 2.1c., 75c. 
Chil<lrcu*H in ^o<n1 vnl- 
uc from 15c. up. 
IIo«icry in extra value* 
from 5c to 50c. 
A |MNl llatr mt PaniMl* and I'm- 
krrllM at law prlrr*. 
N. Dayton Bolster & Co., 
MOI'TII I'AMIN, MAINE. 
HT4TK u» Ntl.1i:. 
llUollli, aa I ••art of Ikwlttkrt. Thirl 
ml Jul*. A. I* !•* It It* awtl 
Irraf Mil tIAKI. HKH. A V U—l»»M IM4.* 
I T I. kfivli; «plm>l. Tlul »>U>* \» flira U> 
| dMMkMWrl I" l»" -.Uhm.nl ..f thr 
ImI «n«*l ••( Altaa II l«l(Mr of 
Ik llwit MM*»I la-.lteal I«rl4>.f li* au.ln* • 
>'t< Ult »rl»t l» l» |*aMI»hr»l ifira* •••(■, 
•«a.*wlirlr,l»|tfO|l<4<l |lr«Hrf(l<i*ni.|>«|*r 
I'Mill.-1*1 la Kill .hi Mi. IM Utrt Mf 
• I'IMt tl (I unfl ul lnaut*r*r« b. I# hrfcl at IW 
I'rolatr lu«rt Mihm mII» HIi HoImwUi *1 
A mt m-tl. mi nlh« a'i ha k la IW l.<lrk»4i. l»l 
W fcrarl lWrn- n i»| ol.lrrl If IW> a* • au«r 
UmiMiK A. WIIjmSm Ja<l«v 
i.f lna.lirk.rl .utt. Otfwn) I wtMrtf 
UTATi: or MAIMR. 
IIUiiNII, aa —I .Hirt «f la«uttr*rv. TMr«l 
Halarklii »f Jalr, A It. 1*4 la lhr atallrr 
•I JullN I*. fKM.KV. Ia—I»ra» |N>l4..r 
I T I* krirli) tirlcml. Thai ».4k» lap fltrm In 
1 MMWWMlMiillM •rtlW-mrai of IK* 
■mmal of K t. M..ac. »Ml|kfr nf IIm 
ll.Mf waal I tkilina lalibir, l>t • aa»la* inff 
• •f Il*l« onlcf 1.1 l» I.alili.lml lkm«»i. MkiM 
•Itrlf la lha otf'.nl IVan.rU, a krai|«|«r 
l-rlulr I la I'arU la *at>l i^alt. il.al ihrv aiajr 
• i- »' al • I >t of I i. ... i.. \m I. al U.r 
I'xilato I miiI H.aiaua Ikr Ma We>lawla» uI 
Aa*. artl. al alaa «'i ha h la lha furvk..*, aa>l 
la lif*r<l iWm*, k»l hIi^I If IWi ■« raaaa. 
I. A M II.miS. Ju-lf* 
•f lk«.>lt. *. t I .Mirt, ntforl I owaijr. 
CARPETS! 
We arr now ahowlng our new 
ilwk of l'ir|irti ta thr aprlng 
r*tlrrn« a ltd Coloring*, .strictly 
■lanJard and reliable nukra at 
prUf* lowrr than ever before. 
H> can (in j-<»u Bargain* In 
Straw Matting*. 
IIOWK A UII)U)N, 




Picture Frames I 
AT 
WHOLESALE 4 RETAIL 
<yli |H —t fii 
Vi Mk« nw7 >4/W mt a Maaw hw a 
iMMUWa MiMCHfta. 
a—<1 UtmmU aM — mM»i4 pMn Ml w 
via man f«i Wy Mil, It fcaaaMfal mmMb 
Young's Copying, Enlarging 
& Framing Rooms. * 




Twj Arw mill U* ibmiM 
<>f mAI iw*M llwr» Ulna |'»lr ml 
IntrlM Ayartwlaa Mf Kytglniii 
ywywly tUfl !<• IW ry— Wy aa 1 t|4J 
Ham «Im ■»t»ri>MiU Ma MmIwm 
Wl HAT Ha rMtfll wImb 
IfM In fiimIm ymmf i;m. Ml 
Ut*« iHk yemr afaa awl |)Ml M 
HfaMllkrlilM I (1)41 
cUkn mr m mM IW« 
rMiMlMN r«M ITH Kl AM 
INRIt AT !••• • PImmmI Mnt 
MMrir utraMt llM MltkntM (.bank, 
Naulh P*rK Ralie. 
DR. S. RICHARDS, 
Ui^mK mf Ik* PMIa4*l|»hto 
•irtlaal 
M*<W« mf PiIMIm mf MwlMrp. 
■TATK or NAIMK. 
of la-.l»*a. * la Um 
rm»,.l AI.IIIMN I*. M A K*lf, la*»li*a| IM4**r 
\* i4l<» la laarrfcf gl % r« Ikal a |« lilloa ha*. at 
.1 11 1-i ., 1 1 .. A lt IN*, laaa 1 
■ralol |m aal'l I .iirt l..t aaM 1 <Mtalf, AH4>>« 
I* Marah ..f IMtftrM. la Ihr I <«aalr ..f ntlmri 
rra»U<f thai ha m») 
Im •tarravl a fall • liar karri 
nrta all Ma <WI4a, |>ru«aMa aailar IHa t.r».»U 
Ua ul 4 kai'lrr tttfalf ml IW »IM«lr« of Mala. 
l»l u|«>a aat-l |»INb*, It la aflawl In aaH 
I .rtirl Ilia* a Im aila« l» Ha l a|«a I ha aaa* »• 
fiK» aaM twirl M I'arta, la »aU 1 .mail 
ml Illliirl, • •• IK.- f.»a.| ■lay 4a« % l> 1*4 
II ala* n'rk. k la Ihr f..rr«.«.a, aa-l lhal a«4U. 
Ikmil la |hiI>N>M la lha Otfofl linaMral 
IM«<|>a|«iMiii|nl la aal l nMiatjr ml U«|iar>l 
■Mww a awl M iKna aawmlif aarka. Ik* la* 
BI.Ik, alb* I* 
W It* 'lata l»l-tr Mta -lay al 
lllaf, aixl IJ.*I all rl*lll-*a aku Mir >»«»«*• 
lltalr •I*t4*. a»l >4k*r )"«*■ latrr*-»«*<I< ai| 
ai>|*ar al aat-l | lar* aa4 lla* aa-l akuw >a«.» 
if aai iwi Ha»r muj a iliwkari* akaaiil a>4 '« 
••aaiel aalil ani«.la| ku Um »-raj*r m 
M* |*tMU*. 
Arrwr ALNRRT l» rAU.kMMw 
al aafcl t wul fat aaM I waatjr mf OifuC«l. 
PRBD I. FARWBLL. 
— Mil » a» ti ■■■ i» — 
Rubbor SlAmpa ! 
Mtlll la 
Mra>IW, au»l <|wim «..im Km l*r Tji*. lai 
aal lak l*i*la. I»atr I'rlaWra 
aa-l WWm. 
A fvaia aurt*>l. 
A<kliaaa 






WHY NOT USE 
THE BEST? 
II. W. John*' "AhIjcm- 




Nothing elwe ill them< 
Paint*. Fully guaranteed. 
Umo them and you will 
not have any other evrr 
afterward*. 
Xunwat, Maimk, l«*il. 
Mm. Wm. C. l.nAvirr: 
lh+T Sir, I tf Jullll* A«t*«to« I'tint• 
bought of you U«t "•»»«'• tn »«r «|>i.|W <1 
U» th* Norway lllfli H*Inmi| Mull<lln^« 
• ullir (•»<>«t MlUfM-torjr h«M> In 
|Ih» |i<.t lln* I r\rr mail*. Wr l«m(M 
ttliat we ii>1 »m f..r •>«, 
tiMl ami hrfor* It *u u««l ii|> ** h«<l 
l«lntnl th« MilMIng* two nwli, >hkli 
Mil.I.' •!>'•< f ■•vlnff of 11>. nMU 
for ortr ntr* <*«!. Votin. 
A. L V. I'irk. 
Wm. C. Leavitt, Agent, 
Harwajr, Maine. 
Wear the celebrat- 
ed All Leather Sus- 
penders. Easiet and 
Most Durable Sus- 
pender in the World! 
Price 50 Cents. 
J. F. PLUM ME R, 
31 Market Square, South Paris, Me. 
rar AN EXTRAORDINARY OPPORTUNITY! 
$4.80 Worth of Sheet Music, \ All for 50 cents 
Best Book on Hypnotism, / to every 
75 Complete Stories, neatly bound, (Per?on a"?wer- 
Our Monthly for one year, ) inf.th'S 
Tran.oortilion all nr«Daiif. 30VGrtlSCITIGnt, 
!• • |itrw(l, In |W »•*& 
IkltlltlhlMMtr W I» **l ftu* 
III ila 1 la f*l»lj lu IkW »>l»rrtlimi»»l 
Transportation ll prepaid, 
And also a Fine Watch Free, 
IS THIS POSSIBLE ? YES, IT ISTKUK! 
I, NVrtiml, M «'»Mi. mrrlinl frtwa fmi, *r a* ml t.ut IIm || w MONTII Ol' 
•IIRKT NI »I( IW M >UOM O* IIINOtl««, 111* :j « «»Hri.».TI UTONIK*. arm 
If !*■«». I, i»l our Iwuwliiikl mofclhl; fur «M )MI, ami, WiliU llul, w* Mir • (imrM »«• Ik* 
i.f nut llifMI «•••*» to 111! Iilixllirftftl of m <•» rW <4 I l»ll*V itr |ri|i', •• l*»lr»»l ol 
• irrllikl i|i|«*tUf« l»l ««rkMMlil|i < |>rtiv, ||), alkawlwlaly fr»«. 
rpilL' \f ITCIfi I. irtrdr iniitaM. mv. < ort Nli.MTIil*. >mUr HMfM 1 II E* fl UflU lav* I mailt, |>rikl»l la IW Iwi Maw, ..«■ • .u|.,i..r («ailt. of 
|>a|«r villi *a*raml llltr, NlilMrri' Mln, M i»»li I ilM l| >kaw M n«il4 uf oil nf k 
tfii<l t>tn n. but •( parfartlr rw|iffi#M#«t |ilwii, wkl li will I* wul In mir i«Im r1l»r« imiMk 
Ijr, (I |»aMUknl A* IIm M«n( |4w»« •III •• Im Imtol. II la ImpuaalliW In <1ir III* |||I*« la uliiiti*, 
•■Ml II will r.*a».rW Ik* UlMl aw4 feaal *•«•! aw4 lailrawtalal |-t*i*« li* • »» lM>lla« <•*■ 
limn Hkn (km mi Ikla mu«ir tun will I* Hint with wiMfUr »• »ur l«la< alilrln fmnl-li M f.-r 
baa Hi*a a*i#ral l»IUr» II yoa waal In aaa It l«for* mr)4li, ..ur utvr, a •amplr iknl will l» 
•aal fur l« ifali 
TIIK BOOK ON HYPNOTISM ^ 
ml MrawrlMi, IIj|>MI<m,I lalrtu>a*rw ami Miml Hra<lla|,i»lfi| lala* lit* **• rrlmlll# "V™ a 
liar at l*Wrwa aurMftj l»l f.inll.lj llul Iknwlklafl wlikhl-i an m( |m»|ilr km i|i|mn<l »lra»(r, 
uarral, mpMrrloiii a a-1 • u|»ri*al«r«l. in ma*lr w flala la Ike 11(14 of .la jr. 
tiik 76 complete sTOKius. ,rr:s,s'.:;r« 
itottoa uf U»»l. k*ru4»iu l»l r|illla| uliraliin. 
Mfn m «a*k |m4 nlMiirr ufrrnl aa;wkri* («r m null 1 ma* llrrr »..u Uai* • 
•u|>|.It of link ami •|ilm.lM am«w fur a fnr a»l aa allrai U<* *u|»|.lr of |||i i..|. ttallif fw Ik* 
Wku will 
iWw uf lkr<lalaaaa of |ka llwea ir yun u«4 alr**<ly llw miifMli*!* of oar »nrt, iik>a«r 
• I II aftla tn 1 "laka II la Ltl •• ktar flia |aa il Mr*. If ;u«i ia* f* »!• • rial* 
Ihlrl; 1* raiiat bi h<4a la aa«w*r1a« lkl« a ltrrtl**a>*Ml «imi tlM-rvlir aiakr •ur* uf III* walih, aa 
•>•* uf Uw-lallrr !• iir*wnl*»l l<> Ikuvulrr of IklrllHk ia*wrr ur >ul>ai r1|4lua. Tka Iklrtr 
•uImtr1|>U"ii« raa all I* wal la oa* Irllrr to a* Kark aaharrlkrr la *i*-k • rlali •>f roar** mrlin 
ra. Ii aail r»»ff U*r of Ik* |ir*mluiiti iarfclUHM-1 alaif*. 
Tww m*4 Ml r«i uai Oil* a>lirfilHw*M »lm|.lj *lal# Ikal r-m m.»|* oar offer ami ia 
tUr to rrata llila *4>ir1lwiali aa II It oar nalnrl wltk joa, wkk li wa will rarrjr ual 
la •»•»» MMK 
Niwlrf, »* w4 ;<mi In fliur u will ;imr Ml laMallali !*•)■««. Yawr |«artl. alar In 
ll *a|i|mr1 la wurik mm k to u« |i|.lrv««. 
HUH KM 4.111 IHUNTIIk PI Hl.lkHIIU 10., la. II Park Nw«*. 1»m tatk. 
litl lal  
Special Sale of 
LADIES' LOW SHOES ! 




.V» |»«lr« of 1**1. Tip Ulucher |l, 
.Vi psirs of ItuuH Oxfords, C. H. II, 
JO pairs llusala Gulf Oxfords, a I ..VI, 
•VI pairs Dongol* Oxford*, I'M. Tip, *1, " " tl.*3 ami «l VI. 
You will notice there ire 173 pair* In this lot at a lower price titan was 
ever known for tlie quality of good*. These arc »urr to go <|ul« k at Iheae 
|irk<N mi iihm nrljr inl im tb« tlwlr aMnrtinrnl. Please monuUr we 
alwai idoain advertise. 
W« alao ham a lot of Child'* IVblde Uraln Butt* wllh hrfl, 3s and (U, 
for Jo cmU, regular price 73 cent*. |l«ar In mind these food* ar« thr 1st- 
Mt aiyle and all clauu and nuw. 
Our Store I* fall of all kind* nf Footwear for wen, women and children. 
Itememher we carry the largest dock In Oxford County, and kwl them all 
In quality and price. We alio carry • large atock of TIU'NKM, VAI.IhK.H 
and KXTKNrtlOX CAHKM which wu are selling at low price*. Our aim 
I* to always lead In low price* and large sale. 
pair* llusaet Oxfords, o|*ra toe, f I, •* •1.13. 
loars truly. 
gMTT iETg* BHOE3 BTORBI, 
K. N. HWRTT, Matujp*, 
•ppsalla Bta lin, • • • Norway, Mala*. 
OhlMren Oryfor Pltohar's Oaatarla. 
OUR $2.00 SHOES! 
Haw taken the lead over everything. 
They have lieeome very popular and are growing 
more ho every day. 
Thry are 
LIGHT, STYLISH, 
DURABLE, WELL MADE. 
C'oine and wo thom lirforu Iniyio^ elaewhrrr 
Don't forget that rarry a large line of fine 
good* at moderate price*. 
Oxford County Shoe Store, 
P. W. i'nunrr. Clerk, 
NORWAY, MAINR 
Nmt door to 8ton«n Drtitf Htor»«. 
Children Cry for Pitcher's Castorla. 
Harness Cheap! 
Wo Mlmil sell nil damngeri goods :n 
greatly ml need priors, iuohitlin^ 
Trunks, Valises and all Horse and Car- 
riage Furnishings. 
Harnesses $5. to $50. 
Call at No. I Bridge Street. In rear 
of Bennett's Meat Store. 
CYRUS 8. TUCKER, 
NorWAjTi • I Mnim-. 
SPECIAL SALE (f 
DAMAGED DRY GOODS! 
My entire Stork of Dry (Jowls, 
Faney Goods, and Garments. 
Must be sold l>y July HMli. 
Shanty o|i|Mwiu* Hi'aU Uoiim*. 
nohwav, n*l^» 
SPECIAL SALE 
Hamlin & Bicknells. 
HIRES' ROOT BEER 15c., f«>r one wwk, 
TOMATOES 10c., other* ank 12 \ 11 f«»r tin- "aim 
5 lbs. Beit Tapioca 25c., worth 10c. a |kmim«1. 
Dates 5c. a pound, other* n*k von S<*. for the *ann t 
Large Boxes Herrings 20c.» other* u»k 
Come and see its for we an* ffointr 
to Hell goods sure. 
rio«p<«<truiiy. 
Hamlin db Bicltnclli 
Km IIOI'HK IIMMk, \<iun tv, H\IM 
M. P. LI IMS Y, 
DBALRU IN 
MILLINERY, FANCY GOODS A 
LADIES' FURNISHINGS, 
May bu found at the 
EXCELSIOR PICTURE FRAME STORE, 
IV*. 191 Hallawa) Block. 
For the remainder of the aeaaon, all good* 
whether damaged or not will Ik* hoM at a groat 
reduction from the former price. 
Rkhpkctkui.ly, 
(lUtoril Democrat. 
"ON THE IIILL* 
diuctocy. 
Ifci4l*«< 
*•« * r WM||«, Pu- 
rvL- mm *«•" »«»•'•« »*» *■ ij 
f ^ Tii • «»fcl«tfc K>»ala« Vnk. U 7 
"^fatar W»»*Jaa* Ta«r»laj 
l»*alkff. M 
b«»»* »»aUaj VM mrj 
at II *• ■• 
gw« HnM 
"f "Mininrr U at Mr. 
rvk* 
V .«rkMk Uftum 
U at K«. 
|*thani ». 
|MH (illN o( 
INkiUimI I* at 
T M» Urn's. 
; M »«IU II \1«<hh| ttf I 
...«J* »' *' 
Hm radar. I 
llur(r«« of 
„ V, 
» • *M.«-rgr I 
¥«*. I I. Ii.nw 
■ (J.'o.liiMtak, M«««., 
, ... * 




ll" ttHtnly halkllnit 




H .. I'arrU .hit 
Vmiirrtruilf! 
l-. ii '*L •< 
!••*•«*»• »ki the biati.it>- I 
K«f¥«* I trH'ff 
>. Haitian. 
H> iiii M Herbert 
l!>il>in«io »»•! 
f \arm%f hn* . UltrU at 
\ vft l» IV k 
• J»rl#< l|»e arrk. 
il-» \ ( IU«*h a>.-l 
Mr. Ilarrr 
1^. i>f I- 
■ are at Mi.t ll»«(hl<Hi'il 
r<- ii«rla| .\u|ii.t. 
Cm « • Mr« Ma-alg* au«l <iaitcHt»f 
I M*a Ki||niHiih hat* 




I. « < «la»a. Wr'»a hatl 
lM •(» '• 
■' "I weather, 
lai 'brf» trm 
of the rkbr.t we*k« 
afi kfl 
•> < • learn that MU« MlialreaJ 
■ »ho I« *|<rf).tlli|; t»M" 
•a.« »' I Mlk I »rwUr, 
la Iwjirut- 
..t raillnj (nt««r." If 
It a (r<H!*r. r«ll it ra/rW 
MMr »ill kwia %al.at 
a all It |«rt rfaigr. 
* •' I' »'• <>f \« *ti>n»lll». 




t Mai ktir returned to thrlr 
Imm 
TV I « a| >un.la* slxwl aalll 
>l>» « through the MMMith of 
llfl't It tlilirah 
«III not Sr njirti 
ill *' »« It U tit* tlar of tlw 
P' l«ake Auu|niititti<ik. 
I»({hi to <lr.a|. lam the 
♦ with a Imllflnt t|. 
-*«•- « iiit«-t»a»«». and r»m«rk, 
• » If C'-I through hating. Uou't 
aiaVa it It It raiaa r».<» ." 
(Mlti 
«a aar" 
a _ ii. 
I their dM|trtm, M'«. 
I tno ikiklrra urf Mi«- 
M •• II. I'HiK'r ami Mr. 
lit »rl* at V. II. Tktjrr •»«(• 
TV*» » ki (rarral mmi at 
m,m Xwmlt? rarnln* 
k»h>|" I tUrV nlllhra U'£r atlrt»l- 
ik* | » • ilv (twnl MvrrL»rr will 
f I li «t««ry of the »t>rk, It* 
*•!.: «1«. iml lu future |>roa|ir\t«. 
iartt» >•!« N.ar<lef at the iall. Thla 
»• k« *all» l»ar. «hr it>n»ea from 
*•< he r ortrru-e U »-reaklr.< tixl 
i -I «traliD( mum- tarn*. Valued 
Mi-' «ra. IUII viirtinlit flu), 
M >K> »«< unthlf to «nurr It, iu>l 
amw t urn at Ihr *ton# Inniit. 
!V> lerk*. A • r. kln| and 
* " It th itrfhatn, litilnf «n<r)itr«i 
mm • lur oflkv tml thrrr(im> !»• 
|<J.. tied u rlMlna iIrrk*, thr 
••■'li' httr i|i|«iintnl In their |>1mw 
I ki* t l>»r tbr |;> |«Mk iD |M»rtt ami 
If I I- l.ibh? f«»r the Kmoirilk 
I'rwtitr. while handling a 
k'- N.» fork. •In»|'|w«l It ag*lu*t liU 
I4tto MMIHthlng of m l»>>l«'. It 
»ke anv |»rm «r»rtit Injury, Nit 
► m -It lirfiR to kwk lUik aikI I 
•i ■ f««l *Uk and frit a* If I * antral 
town. 1 I «a< faint, I 
H t kU))V 
I frteud of tbr Iviuovrat la NMtlli( a 
of autograph Mtrra of thr 
ovemora of M tine alt I a*k« U«to 
rib lq m mln| Irllrr* allllr* l>T Ihr 
> \ 'look. I'arrla and Kto*h I. in* 
lYraoiu having »lthrr ahkk ihr; 
a •( to of will omfrr a 
> (vuiuunkatii^ nlththe Ikmtw 
K 
«u!t of th* unmdneaa of thrlr 
>. tauaf Ihf luniatra «.f llir 
> I >i| Italgiaga lu thr dungeon 
r t>rWf aeaaon. Ilirlr attrn»(.| 
*» 'Ilia time v»*a roa«le at the v»Iih 
> • k ildr, bu' no |hh<i«« 
* 'tk aitig of «w m*-lr. rhrrr la 
that |«rtN> from out•t.lr 
|a. »' 
*!*• caucu* iflrr- 
•■"•a. | to order ht \". Itoyton 
■>u» > i,. t»>mm iiKiiaililn. II. I>. 
l' • > vlled to tlie ihtir. ab«l 
"kvi' ^ ) rln «aa iharii «r« retary. 
^ S V-r a candidate for re|»re- 
t|w Irflilaturr inallnl: 
"4ra, « 
til 
II k h»l 
H V king Mil 
\ King, i11m| in 
» »* 4 Ixlikr I'l 
« f iIh' lair UtMl 
< V £ h»* f<»r inn fuo- 
• • t * ir«> In 
f tit*- rtnil til hlll£ A 
>r|| klMIt*, Ml iwy la kit 
u in hia lutnr plat-v, bat 
f the tiU«iiwa* Uh h <<f 
II* i aU"w, a 
.<ht«r. 
>*hiuan * ** arrr«t«l at 
I«>| vrrk, rlurftJ 
I i.i nam** «<f • lirimli 
k ant* l»f #171. 
> in ltu.ktl«-M la l»>. 
* • tin- km.I of a I**l 
'In. rtfiiixit la !»»«• muih- 
< ■ ! i larlml* liutk *a. 
h ha* luiil t»" trial* 
•. lllil kli OW*|MW U» 
** • u«hinan haa for WW 
— ! "f *i*ht.** Mw|lMllni 
4 k • it fur. tu tiring kiui 
• ■*!•- 
,11\ "v hi«il a i'l 
| bU'at •ilbana'a <iro«r 
'hi* ank, If |»l#a*nal. if 
\ • unlUI laalta- 
I lt» i-**rjrboiljr U» C» <»•» 
lfriii|rargU k*«« Iw# 
*• •'•»! M iVfkiaa u* i-arry all »bo 
.t.i* fi.r th* runuii 
< ■■ t •• m*h to jo la th* hargr 
their aimr* al 
|M than MoaUai 
tlnl innmaMr ma? h» 
{*" 11 n*m *tart a III b» made 
h. «hm>il| ir* m|a»a|- 
** ••• o'clock Wrdaeadajr 
a^ n 
Cos T a*«. PLKA9C. 
fx-anl ajtkloi aUmi 
'V tl|||.|itl( | «•«•« allM* IMlt. 
t l» hlnl lit* 17th of 
v**"0, 
^ -if# twm ar(«fi| to-fur* " tel. || I* **-l ili.ta n for 
t JkItiim. 
hi* litvi Iiftml th«* tlr- 
tluliiir atil* |mt» 
♦ t .iirm..| (|ur«tUitirr 
»-i. I* nti« In the 
1 • »«Uidjr©f the iimrt. lu •!«* 
~ 
«fter :(k ii..irt haa fallr 
.'.111 tli* «lr\l*iitll 
* 
/•: I IWiiitnt katta 
^ 
iti-n that tin** a III 
I »r I" III till 
»,. ••••ill iii !.iinut*, and 
i» niiMMin. "I. If 
k.. i.f .» •» it It it f..rty-#i«»»i 
|U« mow Of thl" 
v', f imniunKitittii tin* 
W r ilir t»l*(ra|>h. of 
rftibufhwd gv*al|>—k*« 
T11K OXPUlU) HEARS. 
THK DOINGS Of THK WIIK IN AIL 
StCTIONS or THK COUNTY. 
WILSON'S MILLS. 
Tk» |m4 «M-k Km kmi »iw»»lT*ljr 
• irn.mfntrr «*r h|i la Ifcr nlaHlra. 
A larg* «|u«Bt(tr «»f h«jr In 
i»nl*r by thr f«r m*r* itimoil hrrr. 
ItaitbtiMi ami l>a*l«of Waltham, Ma«* 
a ho a»r» ararlv or «jalt*. ahuk«>«a*| 
«alm bv al Aalaruoa Kail* 
aimlil Ilk* th* |mt« f \ti ralRalal, li 
ai*M br a Uf roatrol. *• aoalil 
•«((Nt that a a*ll«r gnkdr al(hl kaua 
Iwia to lira I alth thrm. 
Miaala IiImmi h«* (<«r to ■|<ciwl a 
arrk <>l h*r *acatW»n a Ith hri (rawl- 
wothrr. Mr. M \%. IVkrtt. 
John Mlaai la Juan from thr lake to 
«la» hi* haying. 
Ihr l»a<tl*y awl ^mlMT partr wntf 
■low n from llitalluk INiml th* iM. 
n»* lun tier a ctmplng wil thr** 
wmm* 
GRktNWOOO. 
Hjlaratrr l iih-'t Ian iiltk*! ihlMrvn 
arra mirrtnl la*t Ximlajr at W«at 1'arta 
bjr llr>. \. K. It* % ml. Ill* a*. Km! 
J ., to M«u.l L !♦•*», alkl kit iUl(I.Ur, 
Itlrlt* i:.,lullurlf> K. Ham o( Milan. 
X. II. <Hi returning li<mt« lb* (miIt 
foami morr than lamti p*r*oaa aaarrn- 
bk«| tbri* hi l.rrtloil* Imitation, ak« 
iiHtinlulalnl ln» m on tbrir happr pn»a- 
C«t la lntar* of doahl* blronlnru. h*t r»U» < li»n| of the lurflMMHiaaiMMNl 
la ««*a*rraat|<Mi an«l ni«*k, tin* rum-nlal 
au»l rnnl. *aah on* of r»«r*r baaing 
tin* ffanl for Ih* urrrdiirMof thrdov, 
or at ba«| iralng to. In rr(«nl to llw 
•limtrr. I all! onlv **» la pa**lng that It 
aa« all lb* lin*r mm maid ilratrr, ami 
i-mIi tin* «*ini*.| in bn»a a hat It aa* 
ui« 1* f«»r. \ft*r th* r*|n«l *n>l*il a* all 
to*»k a aalk up Into thr pa»tuir, an<l 
•««>n fo«in<J ourwlut on lb* top of 
li«o( bill, ab*r* a* mul l arr, aa It 
a»rr. M.\l|«a on .\l|»a »rl*r," ami Mount 
lVa«hingt<Hi far In thr Uii|rnuii<l. Th* 
ighl of that mountain g*\r mu.b a«l«lt- 
tton*I ruthanlm* ut to tin* lira, ami a 
(ra lbi>u(hlt of tbr i>aat tl*vrlo|ir«l Into 
aordo *lim>»t l«rf.»r* I a a* aaarr of U. 
Iliint-aia trara ago thla month I tlaltrd 
I br mountain. »o l oa thr bl|br«t point 
lb*w a aa a *m*ll monumrnt la 
i>f balbllof, ami rwrtr on* (i>ln( to thr 
|ila«*» aaa *i|«vti<i| to add a olnglr *lonr 
lo tli* •Irm tur*. a hi. Ii I ihrrrfulljr *IUI; 
*im1 al*o anoi h< to a almllar on* ahkh 
► 1 III* «pot »I.|" I ,//!.• |MM 
l«'M«h*il, n«»t long hrfoir. br grtllng 
l>>at la (Imp fog OIW night. • »u kaaing 
for th* bou*r a olonr aaa brought and 
|>la«i*l alirr* a* •liwl, thu* making tbr 
Kill at l*a*t *l\ f**t hlghrt than brftirr. 
lb* Mloalng M-nlay night about 
ihirtt H«* gatb*«vi| th*re, all bring ln- 
itnl, an I tlx'iigh not prrarnt t.» orr, I 
Itatr r*a*oii to briktr It aa* a Ilral-*la*a 
i-ntrrtalnnK-nt. I hu* th* doublr ard- 
llng, hinird at thr arrk befor*. matrrlah 
l/**l In ilu* form. *ml lo noa au rvrnt of 
lb* |>aat. 
Mill Kimiihmi* ii«*«I to krrp **«*ral 
laarma of !■**-•. h«it thry finally all ilW 
.••SI.' r * «',.!• : In < 
\ M I 
ll*«-o«»rrd that a ••aim of hrra hail 
lakru |«>«••■•*ion of on* of th* hi***, ami 
to all ap|w«*mmr a itb a »ka to tilling 
*. It u l.*r.lW Mvwaarr to xld tl»*t 
Mr. Kmnmn* di4 m»t f*rl at all la<llg- 
vaat at thrlr prnr*r«llug. Xo oaf hat 
in a I.Ira a hrrr tbr; mm* fn>ni. •im-* 
h*rr I* u«4 knoan to I* a *aarm of 
k* ft la toan. 
Thrrr la to Ir a g«»«|>rl ti mj<rr»tu-r 
Ircturr al tli* « lit on rur* l«r, .\ug<i«t 
rth. at 7 l"' I*, m■ b« II**. J- M llulluiu. 
*ul'jnt -o »•«r |lo»« «>( I•«-m«»rroa." 
I r«tur* frrr, ami all «r* lutltnl to t-omr 
iml bring thrir familka. 
MASON. 
Mrs. WiMhWuin \| .»«>n ■>( |*i>ni<»na. 
«|„ h** '«t ii \ i>ilii«ic I*r • «|fr, Mr« 
>ar«li II. V414111, iu«l «ihrft lu town. 
M mi if * if I Hurt W Iwrlir i>l \Vr«t 
lUth«-l mult- u* a »t-r> | itnil lt*t 
wrrk. 
.1 1 H»-«ri « .. in.- Utter, t ut >t ahl«* 
to do luut h V«nk. 
A. Ilr*n lu* a ir*» In tr»«« hair- 
ing. I util< r«tand gr».« In thl* town I* 
»»H ut run iniu *at* m<>rr than 
I t«l trar. 
I'litato** an* looking will; >«i<« 
|>W-ntr. 
ttrain I* iT"""' I'i't *rt«ral will cut tlwir 
Ml* gr»« n for fodd* r. 
t or« I* looting wtII. tiwrfr II 
llrown ha* *« iu<* nrarlt rmlj for taM«» 
U<r. It •rt-iii* to grow fa*trr for I1111* 
tli «u It do** f»r n»"«t |««-*«|'l«*. I rj|Hxt 
hi* lirinf with il with hi* ho* lu* tutu*- 
thliig to i|«> at «-ut It. * Mi«* thing h* dor* 
»>o| lutr and that U wwl«. 
BVHOV 
Vr*. i air it. II •>ight<"i Jul a Itrfr 
funiljr w••lung M<>udar a. v. an«l 
i-aught io kkt hr«H>k trout In tlie t\ M., 
•111 tut of tbrin weighing a |«miih1," »hr 
•aid. 
W illiain I». \hhi»tt of i:r*dtillr. M«*».. 
i« hoiiH* on « tint. 
halwutrt Mchirian an4 f«mll» of 
Cuutford Fall* punUk'-d at lltmn^un- 
datr. 
W illUin lUmroft and wife of |*awtoc- 
krt. I: I «|«-nt la*t wiik at ll<>ugli- 
toa'a. 
Mi** Flume* li llo.ightoa who grad- 
II at*<1 In *u adt aiutd ixiurn* of atudW* 
at Kramirigham, HlM XmmI MMol 
UlaUkf 1M |»naitioti of |irlocl|tal of 
Houghton Nhaol, llolton, Ma**. 
WCHT FRVESUHa. 
rw •*. |„ t". I .rid a trry plraiaul 
iiMTting wiih Mr. Hat Jour*. 
11m- 1 h itaii-ju * U ijuilf well attendrd 
tit fittin lifft. 
I lw* liuilding* of 1 Hi* Muith wrrr 
burned to th*> ground Fildar night, 
loaing a great mtnr of their household 
g<M*l* 
A |«r1t Inxn here helped t" trrrnulr 
t tiling t«>u|>l«* lo K«*t *'on way Tur»- 
iU)r night. 
tAST HITMtu 
Mr. and Mra. X K. >»<n rela- 
ll»M It iHtrtMIH, X. II I »»t »r»k. 
Mi** Imir Holt ha* returned home 
from \|«»«rlinmii. 
Mr«. Krank Vfwlluiii and daughter of 
r>»nl»iHl are » i«UI:i£ %i her father's, Mi- 
ma n Twin hell'a. 
Mr ail Mr» / I K«lra irr oow it 
th»lr farm In thW place. 
A. M I lean ha* *old hit farm to Ku* 
<mh- linn. 
K»<rin> IU*an ha* anld In* intervale 
taut t» J>mr« M. Harriett. 
Mi«kf Irwin ai.J < Iwter IU-an ire 
•pending their VM itiiHi la thia plat*. 
M lull' Id lll lkr I>f M**»*chuHrtt» lu« 
been *|«-ndliig a *hort vacation at hi* 
father *, l.aletl lU.k- «. 
Kliai lUrtlrtt ha* rrturnnl home 
from Mil at Rtftti Mill*. V II. 
SOUTH WOODSTOCK. 
Tbr dog-«tar lakn the chair IihU* 
for fortv-thrrr day*. Ut u* "grin ami 
hewr It" «1th all |MtirM<*. If I'm 
judge »f'w hul a fair Introduction for 
thr |«*t »rrk, l>«it It would not be *ur» 
prUIng If had our >*•*< hay li»r\i>t 
throughout hi* term. 
Mr. I'. I. Minim ha* r*rt*inlj g<»t 
thr right kin of thorough cultivation, 
for br allow* no amli to (row »here 
he can get hi* Ul»>t Improved cultivator 
to l«r. Ilia garden of *mall fruit* 
•peak* for Itaelf, and It will pav anjr one 
to idw and*rr It. 
Kuneral *rrvleva were held at ti»e M. 
K. rburvh in tin* pUr* latt Friday, over 
the rmilni of Mia* l^tl* Honoev. >be 
waa a grn»t loaa in the oxumunhy, at 
• he wa* a very pr* »tii*iujc vouiij( lady. 
VbiMl « l»«rd tbl* w«*'k. 
HURON. 
The voting |»*>|>le had a n* Utile in 
(•range llall Krl«lay evening. 
Mr* Kd. lUrtlrtt of llo*ton la vialtlug 
frieinU here. 
Mr*. rmW (ilmr C*atoilo U at her 
Mi«a lllamhe litwuaiiw] I* at Old 
Orchard. 
I apt. and Mr* "vrihoer of Xew York, 
with thrir children, are at l*ruf. f*ar- 
gsat'a. 
Mr* >argenl la much ro»r» coiuforta- 
ble t hi* *uinmer and rid*« out *ooie. 
Mr* llo*r and Mr* ^anborn went to 
Squirrel l*l«nd Thursday for ten dara. 
Mi* uiNt*>r*UiMl that l»r. and Mr*. 
Crane went at the urn time. 
\ 4iH- llear»e picked U"»". i|uart* of 
atr*wtH>rriea from a pi<x« II rod* and .1 
feet by 1 rod and three fart. 
Mr. >*mue| Cuduuaa ha* hla Inn 
N le*l ullii hay «u I aevvral UMia nmrr to 
I cut. part of which he will tail a ad alack 
U*e r<Miiladrr. 
OtXFIEkD. 
Vn. M«ry litrfulnf of Ibtatoo ha* 
arrived and wIII atop at Cul. William T. 
Ku«tla*. 
Nn. W. M. Ouae went to Weld INmhI 
to •top with her •«>», W. K. t tour, i f»w 
iUti. 
"• had a hravy »)Mtarr tiff* TwwUjr 
afiermuHi. and another Wfftmaduy 
night. Ihc aho*er Wednesday night 
did tjwltr a 1«»t of tUiiufi'. I>uilngthe 
«howrr uf W«da*ad«v ni(M Uh» firm 
l»t*Kiting* of l>»uk I (1. Taylor la Mr*W<o, 
about two mile* from till* tllU(f, WW 
•truck »»jr lightning *ud weir rutlrrly 
ilnln»H by Aru. N'rarlr all the con- 
tenta of th* hou*e ami <|ult« a lot of 
itnrk am alao a total Wt. No llw 
*ti Im«i an<l but »rrv fi'« «wr Injmnl. 
IV pruprrty was limited for about 
rkun hundred tlolUi*. 
J. H. Ilarlow'* *|mm>| factory la ahut 
down at |irr*ent. 
WUIUih K. I'utntui I* ou (U aU-k 
lUt. 
tieorge Mar*h ho t«km lilt crew of 
can makera ami gone to Writ Mlnot to 
make can* there. 
KrHhawr A Mnlth'a ilrvu* will hr here 
Thursday, Aufuit iI, ami at Itumlord 
Fall* the :M. 
lion. \V. W. Ilolttrr of Auburn l< In 
town. 
SWiOtM. 
W luitrlil Mftfnt (ml the mUfudunr 
to h* «|ultr liijmrtl mtiitljr. 
lie ha«t !*•« mowing with hla oien and 
while mMNMM Um from thr MMMtt 
lh*jr bo inr frlghtn.ed ami ran, throw- 
in( lilai ilua*. »in< wheel muId^ over 
liU hm>l, and (rlllnf the bark of hi* 
right html cut vrrv ludltr. lie «ai car- 
tinltii Liolliml (Utfiial Dr. 
•everal day* until >hl* to return. At 
prea« lit ||< I* iloltig lim it. 
W Ileum tt fonml III* nli* four- 
\e4r-*>ld rolt ihatl In an old wi ll In Wal- 
ter Kllut'a |a*turv wlieia It aai bring 
pMtanri. 
WlllUm Mann lo«t hi* family hour 
la«t week. 
"TWw * mu mt< « * | 
I ar k*'* t'"" ■ hen- thr (wi Iwno |u 
" 
WIIT SUMNlit 
Mr*. K. It. lUrrrtt ami diu|litrr from 
Aidour u* tprtMiln| t fen day* with 
frlenda In thlt ilclnlty. 
K. A- Harlow, wife and aon lUrlrarrv 
at South I'arl* ami Norway July »Hh. 
Farmer* are ru*hlng their hay In*; 
■jultr a good crop I* rv ported general* 
Vt 
l>rnnlr MrrrlU 1* haying for t harlea 
• nn knt 
II. T. Ilrath and Mr. I. W. Ilornr w*nt 
MueUrrtIng Saturday and returned 
with *'• iiuart*. 
J. I». Vartwv I* haying for It. N. Met- 
•on. 
May tfundW ha* return*! from Ma*- 
• «« hu'«•(!*. *Ihti' *lie haa Iw-eu for aom*- 
month* |«a*t. 
Mr. and Mra. I. W. Ilorue arr at lleth- 
rl fur a few day*. 
lie*. t'. A. Harden <>f luring nwu- 
I• •• d the |«ul|»lt at tin I nit• r*all*l t hurt h 
l**t *»umla» and will |»rea«h again neat 
Sunday at I r. u. Me regard Mr. Ilay- 
ilen a* one of our able*t prwat hrra. 
K. A. Ilarlo* (iliinl cucumbrra from 
In* vine* .1 uI\ ."ih. 
Ml** \<la lleath la at >outh I'arl* yU* 
Iting relative*. 
< apt. U. M. >mall and ulfr hate heen 
ap <»ri the farm with th«lr *011, I». I». 
"mall. 
UPTON. 
II. I. Abbott and wife have returned 
frum «-at>*da. 
N»UMf •( A- M.< i»lril(r'«ThurMl«r 
afternoon and evening. A Ur|r rrowd 
l'if*«nt. (!»•.• *u|>|*r and a got*! time. 
Mr* » M. \Mntt U a few 
la) tat Krnd with her daughter, Mr*. 
Vkrra. 
An a (rut (or I he Kumford Kali* Time* 
It i-«ri»«**liig tlif to* ii 
A. K. A html t hi* Ukru Kd Noble'* 
bay to t ut. 
RUMFORD. 
Illm twrrie* air Mug brought from 
W hilr < a|> Mountain. 
Mr*. Jaw • M Knutmll of Portland I* 
In to* u t tailing her brollier, Mr. otlon 
Elliott. who I* \t-rjr *kk. 
I In* farnirr* »re grttlng along trrr 
well with tlaa-ir haying. l-»*t week wa* 
»rrj »T'«hI f<»r hating If not ju*t the 
thing for tli** workmen. 
HOXBURV. 
Married, July .'J.I, by S. M. l-mke, 
K*q„ I r«~«l >. lirant of |*e*U ami Mi** 
fcftie A. ( of till* town. 
John lived** llttlr U>y i* very *i« k 
with Uyarntery. lie I* attended by l»r. 
Itiiif.>r«l. I»r sturt«»4iit of l»iifteid ha* 
»l*o tarn railed to o>n*ult. At laat 
M * • tb< rMld wa* a little U 11• r 
V I M«i hall hat ton III town llil* 
week. 
A I«m.I of I nvle K|>hralm lilt-hard*' 
tgrandthildren ami (rwatgrandt hildrm 
were In town tin* week falling on Auut 
lUnnah Meed, a *l*ter of I n. lr K|»hrmim. 
I«Hi toll Bracton of Milan, V ll 
wrre lu towu thl* wrrk and with f». M. 
I« kf »• guide looked over I lie llerlln 
Mill* timber Und* with a view to log- 
glng. Thev are a»ong tto few lumU r- 
men who make a MMVtu of logging. | 
'Hie railroad men have got their *Uke« 
aa far a* tin John lluttoo |dace. 
NORWAY UkKl. 
Howard Stetena h«* U-rn vltitlng at 
l.vman "•liedd'* In llarrlaon for a few 
ton 
l.tman shrtld'* daughter, Jo*e|dilne, 
|« vi*itll>g at her grandfather'*, J. I*. 
>hedd'*, till* week. 
Kugi-ue Flood. Ml!*. Maud and llattie 
I i"-t. Mi** HU FMff an I W ill Noble 
iimI *Uter are *|>eudltig the week at K. II. 
W Ui'i rotUf*. 
Mark I'ride and wife are *to|>|»ing at 
Wilbur I'ride'* for a few daya. 
I>«\id Flood npn-U to'get through 
having tlii* week. 
Mr. and Mr* J. C. >iuixler«, of llarrb 
•on, were at J. I'. Shwlil't Sunday. 
Mr. "**wtelle from l>owel|, la 
tiklng Ida vacation at W IIm»o Mlllinan'a. 
IVrcy AnJrt»« of W'«| Sumner U 
round ilrll«rrlD( lltr Ixwki thai bf auld. 
'•r«tT A .Urn. of Miiui liutrtUlitltit* 
in* at Win. II. Ilent'*. 
.Nelly « a»tle I* at Murk (ur Ida llajrl- 
ton. 
Mr*. .Uik*oit of (.ewlttou U caring for 
ber daughter, Mr*. Alice Turner. 
lite farmer* have got along very well 
with their haying for the pa*t week and 
they will lutr an average crop. 
EAST WATtRFOHO. 
Mra. tierliard of llo*ton ha* Joined fu r 
daugtiter-ln-Uw at WlllUm kulgbtlr'a. 
A »ery pleaaant evening wai oaaaed at 
«i. H. A me*' Saturday, when Mra. I.I*- 
tie l'avl* Invited Iter friend* In. Kxcel- 
leut inn ale waa furuUhed Iit Uward 
Field who came to Martin'* to 
• |>end Sunday. Mr*. 1 *avia a**l«ted with 
the organ. 
Ilarrjr llutchina wu In town over 
Sunday. 
'I'Im-re will he a daticc In the |tavlllon 
Saturday evening, Augutt Uh. 
OXFORD. 
Mr*. Ilolt, wife of l»r. Ilolt of Iterllu, 
X. II., ami daughter, are ato|>|»lng at 
Merrill llrackett'a. 
Mr. William Karri* lia* had a slight 
paralytic *hock. 
Ida llowle died Julv J4, aged lit Tear*. 
Iler funeral wa* on Thursday at tM M. 
K. church. Key. Mr. Middleton officiat- 
ing. 
Mr. Middleton'* mother and Mra. Mid- 
dleton'* father, mother au I aUter aalled 
for Kiigla'»d on Monday laat. Mra. Mid- 
diet >n mill return In Septemler. She 
leave* he* little daughter here during her 
abaeiKV. 
Kliuer 1'arrott 1* at home ou a vaca- 
tion. 
WlIT BtTHtw 
Uob llaating* la cutting the hay on 
the Malu* place. 
U. W. Harden la at work for l«M 
Tyler haying. 
IVter Wheeler and wife made u* ■ 
call the other day. 
Xrl*on Mill* haa Urn <|ulle atck ol 
late In addition to the rheumatic* whlct 
have troubled him vary badly for aevera 
year*. 
Mellen Whitman of Worceater, Maaa. 
matte u* a *hort though very plaaaani 
call thla week. 
Mra. t lara Whitman of towlatoa, U 
al 
her mot Iter*. Mra. Shaw'a. 
A ipleodid dUpUy of alactric llgbl 
I waa to be aaaa Wadneaday algbtja clout 
lying far away al the north. 
Tbuudei 
waa heard bat the dUtance waa m 
great It waa not very load. 
WEST PARIS. 
Kuiirtloat are l« order. 
A (Ml; frotu thla placa vltlted (lib* 
MNi't drove la Norway Thuraday. 
Our wnp|« in permitted to vlalt 
Portland quit* often for 
Tht t'alveraallal Hvaritjr Hobool held 
a tollable la Ouabain'* Hall U«t S«tur- 
dar nral*(. 
w. \V. |»Mton'a »how la to be lo the 
place the >ih and .KKh. 
I.. B. Andrew a ami wife of Xorway 
wem la the id«ee Friday. 
V. V. Harnett of Itumford Falla mad* 
ua a call a few daya alni*. 
!>r. V. II. I'ackard. Ilenj. Davit, W. 
It. Ilradbury, II. Curtla aad other* have 
Kom to tlte lakM llthlu(. 
Many of oar cltirrua are entertaining 
•uniroer company. 
The Maple lloaae la well tilled with 
boarder a. 
There la plenty of work for every one 
Ju«t una. 
A number of men from thla place are 
woiklug on the new hulldiug* Id Nor- 
way anil hoarding at home. 
Samuel K*tea hat bought the atand 
neat to lite Trap Corner tchool houte 
and la repairing tlte Itulldlnga. 
HIRAM. 
The thermometer oo the Kit ranged 
from 'Mi to |t»J la tlte •hole according to 
In »llty. 
It It proooml to form an Kpnortli 
Im|V( at lllram In rvuue«li<>a with the 
Met hod Ut «bun h. 
Joteph O'l Itlre lut gone to llyron lo 
pro*|wi't In tlte gold region. 
lion. Almou Young haa a goodly 
number of tuntmer U»arder*, Including 
\ Spaniard*, alto apeak In high term* 
of lite plate and people. 
Albion S. Moiilton of the Maine State 
College It patting lilt vacation at home. 
Mr. Itaac S. !>•«%• II hat a new mower 
with a tli foot *0)the with which be 
lewda everything In thla region. 
Mlta Anna It. Thompson of lloaton la 
ItMrdlng at l.lewellyn A. Wadaaorth'a. 
Utren/o 11. French Itat bought an ad.II- 
tlon to hit lot froiu Mrt. Ikitula Morrill, 
who in the teUleinent of her hu*haud'a 
• •t«te. taket the laml, Including tlte 
«« m« tt-r a l<>tt, Ira* lug the re«l.|ence to 
lite <laughter, Mrt. J«n»et A. Warrea. 
Mra. (Hive A., wife of tlte late Wll- 
loughhv l^twell, died July *lb, aged 
about yeara. She leavea four dauglt- 
tert, Mra.' Samuel \\. |«nl, Mra. Arthur 
Kimball. Mrt. Kdala l~ lx>rd and Mra. 
Calvin II. Iluntreaa, eight grandchil- 
dren and three great-gramh hlldreo. She 
wat faithful and devoted wife and 
mother and kind and loved neighbor, 
and leave* many friend*. 
ujvmu. 
At the l-ovrll iliii dlatrkt conren- 
ti«>n nf it.. Krpubllcana <mi saturdar 
la*t Mr. II >1 — r•• wa«nominated 
a* candidate for rr|tmruUtlTr tu the 
1-egUlature. 
Krmk V l!u**ell and wife hit* re- 
turned to lloatun, tlillltf at Water ford 
and iilJwr pla»e« on the war. 
Mr. Frank C. stearn* ami family from 
lid spring* are at K. T. steam. 
Mr. Phlnea* ltu**ell with hi* daughter 
and grandchild from Minnesota are veil- 
ing at the i entre. 
Mr. I. I l.oiuhard of Str*|i Kalli U 
•riling fruit trrra la town. 
It It truethat at tlie recent l>eoiocratic 
county convention the delegate* turned 
the tr*i« at-'ut *o a* not to look each 
other Id the fait while (tie resolution* 
were rrad* 
tAST SUMNtN. 
A *ucce**ful trim of hTm»I under I lie 
Miaa MarllU » ummlng* 
clo*ed oil Friday, the *nli. Ml** (JLUl 
teacher of good repute and alwat* miiu 
»,. r w,gea 
A new telegraph ojierator ha* arrived 
at the station who la Instructing atatlon 
t Saiapaon In the art. 
I men (Httrn of Portland wa* up to 
tlie farm <>n Frldar. He U nuw rulining 
an e»pre«* train from Cortland to Una- 
ton. 
Mr. ftorlea Thonipaon of Maaaachu- 
«. tt. |i». l», ii \ idling at laaac llonuej'*. ! 
Arrangemrnt* have been made for an 
eicuralon to l.ake Anaaagunllx-.W on 
Sunday, August to attend tlie Inlver- 
aalUt inertIng field on that date. 
HEBRON STATION. 
Mr. I»an* Fuller nf Maaaaehu*etta It 
vUltlng hi* It..(In r. It. IV Fuller. 
Farmer* eapevt tu commeoc* poking 
»ucumber* neit week. Tlie vine* ne»er 
looked better. 
'tlie upland hay la moat I.v In In thU 
section, ami they are cutting tlie Inter* 
vale* uow, which la «|uite a tub, aa there 
la a big pile of It to cut on llog llrnok. 
Mra. Will i.Urn and Mra. t'lars Hum- 
pu* have tirni v Wiling tlirlr aider, Mra. 
K. Allen, the paat week. 
F. Packard'* man that gut hurt with a 
h*> fork la«t »«*k ha* got able to gu to 
work again. 
I»r. A. Ii. IJobln*«»u ha* gone to |*hl|> 
adelphia with horaea thi* week. 
r. Allen will handle tlie cucumber* 
at tlie *tation thi* year. 
Tramp* are not *u plenty on tlie rail- 
« I aa la*t >'. but there term* tu he 
a fair crop this tear. 
Mr. Fred Packard of l lielaea la *loj». ; 
ping with hi* brother, Frank Packard. 
One young iadr of thla neighborhood 
I* tliluklug of going Into cat farming, 
aa *lie ha* several dlflt rent breed* and 
want* to get more. 
Kd Allen anl wife, John Allen, Maud 
liavi* and Mr. S|dnm*y and wife of 
l.ynn, have twen ou the uiounUlu twite 
till* week. They report i fair lot o | 
blueberrlet. 
niwuv. 
TiMlay ('l"hur*day) the clrcu* come* 
to llrthel. some are goiug but mora are | 
at work iu tlie hay Drkli. 
There wa* a heavy thunder shower In 
tin. \ u 111 i t \ ill.i «.!»> flight. 
Ilrrbert Kendall and the Spinneys are 
having for V s. Iliker. 
Mra. J. 8. Ailru returned from tlie 
ho.pltal at Portland Sunday. she wa* j 
at ltr*t <|ulte overcame «aItti tlie fatigue! 
of the j<>urn»*v. but U at the present • 
writing very much belter. 
NORTH ALBANY. 
MW* l.alla Kimball ha* gun* to tillrad 
to work (or Mrs. Writ. Ma»on. 
Mr. ami Mra. W. F. Maaon werr in 
town laat vltltlng friend* and rrla- 
tlm Itrre. 
Mr. I*wi« M. Ilolton U at work for 
Col. C. S. Kdward* of Unltel. 
Mr. and Mr«. J. K. Uood were grati- 
fied and honored by the birth nf a ton 
July &>th, weighing y |-:f hound*. 
Hiir hay «r«tlitr and farmer* are 
ru-fiinjc l»u»lneaa. 
Mr. John Sc*«rjr, who ha* been to 
Stratford, N. II., returned Wednesday. 
NORTH PARIS. 
Mr*. Wallace Andrew* ami children 
catu*' to Antrrki Andrew*' July Jl*t. 
lurl»-« Itensoo, K*<|., and III* hired 
meu arr cutting the (ran on the flutter- 
tfeld farm. 
K. K. Field ha* bought I tack part of 
tlx* Noye* fann which be sold lira, 
(•owrll ami l* cutting the graa* ou It. 
(I. U. Fuller la at work for Jamea 
Thompaon haylog. 
Alton Kmery ha* been tick a few 
day*. !>r. HUbee attended hint. 
The Sabbath School held an entertain* 
incut la*t Sunday evening with vert 
good succea*. Kxrrci*e* by the chil- 
dren with mu*lc. 
Work la progreaalag slowly on the 
rhapcl. 
l»r. K. II. Andrews, who graduated 
from Bowdoln College laat month, ha* 
been to I'on land and laid In a stock of 
the leeded drug*, and I* bow ready to 
call on tho«*> »Iki may need hi* aervk-ea. 
MU* A Ike Itkhmond I* at home tick. 
Mi*a Orra l^wrence la alao akk. 
TRAP CORNCR. 
S. K. F.*te* ha* mored Into tlie bouse 
lately bought of S. Stereo*. lie has 
made aotiie repairs and will make mora 
soon. 
I AST RUMFORO. 
MU* May Faroum of lawrence, Maaa., 
aad Frank Brlggi of Waat 1 'arl«, war* la 
town Wednesday. 
Mrs. Cora Knight Cllflbrd andchlldrrn 
are at the Knight homestead. 
A. S. Hathaway of Caatoa waa In 
i town Wedaeadajr. 
Mr*. X. K. Abbott Is oa the slok list. 
J. K. Welch haa aold his turn oa 
Katoa Hill. 
how. the Auburn lamb barer, went 
I oat of here Taoadaj with a drove that 
> ha paid S3 aach for. 
A eery heavy shower pasted arar thla 
place Wadaaaaaj alght. 
BUCKFICLO. 
Mrs. Kink* (Rwk) Na»h of ImIKoo 
«u la to«* tVidBrtda; iad nlM upon 
•oiim of b«r Mrlj frlenda. 
I Judge and Mr*. Itonney of IVmland, 
Mr. tud Mr*. H. II. Hr*jr or IWferlay, 
M*m., w»r* ffUMt* it 11 o4r I l,ong, Wed- 
nesday and Thur»<l« jr. 
I l"ir I I otif h«a heeh full of romptny, 
having more than llttjr arrival! within a 
waek, hilling (nun Near Orfaana, 
Waahlngtoa, I'hlladelidiU, lloatnn, Ac. 
landlord t^iyle U aetilng • (»wl Ubli* 
and gue*t* aru phawd with tlw enter- 
tainment. 
Mr. J. A. ('. < *ln ami Waldron llatea 
of Philadelphia, arrived In town Thurs- 
day, having mad# the trip on bU-yclea 
vU tlx White Mouutalu< «*n nmtr for 
liar Harbor. 
Thr New Urlmnt Julillw Singer* (an 
a very pleasing entertainment at Necln- 
•colt Hall, Wedne«d*y evening. 
Mr. Thorn* a Stearin and wife of fan- 
bridge, Matt., are vlaltlng their Huik- 
Held frlei.da th# prraeut week. 
Of. a II. Hall ami a If# have returned 
from a bualoes a trip to Massachusetts. 
The doctor la sulh-rlug »ic»ln from a 
•erlou* difficult jr with lila eye*. 
Ml** Kuiii* Moore has ijone to lN»rt- 
lamt for treadm ill at the Maine Kye and 
Ksr I ml rni m v. 
Mis* Annk Tutlle of K*«t Itm krtcM, 
la very seriously III, ant doubts are ei- 
pre«*etl of her recovery. 
Mr. and Mr«. I.■««!<! of Cuncurd, X. II., 
are visit hi* Mrs. hold's fuater parent*, 
Itev. ami Mrs. Il K. Ijiwrence. 
(int. II. Ilrldghsm haa one of the beat 
colts In town. It la a *«»n of llut kfleld'a 
faiiKHia tn»tter, Koblnaon P., and "tlie 
verv Image of It* dad." 
llourr N. and family of Au- 
burn. with III* brother, H. |l. ( |ia»r, 
and ilaughter Kiln I of New York, s|»ent 
a few daya In town the |iaat werk, visit- 
Ing relative* and old frteuda. 
Itlrt t tain in Kin of« II. Oammon, 
died Saturday night of conaumptlon, 
aged I* year*. 
The thumb r atorm of Sunday after- 
noon waa very aevere, a< c<>mpsnl«-d by 
one of tin* *irongeal wlnda that we hv»e 
had for reara almost a hurrteane. >e*. 
eral trees were uprooted, and some 
other •mull Item* of d*m*g« were done. 
J. A. Ilawson la the fMnorratlr candi- 
date for repreaentatlte to the leglala- 
ture from the dlatrtct composed of Paris, 
lluckfleld and Hartford. 
FRVIBUHO. 
Ill* fOlfrUlonKUt uu Friday evening, 
the »Kh, wa* a great *u«vea*. ami agtnid 
miid realized fui the benefit i»r the read- 
ing IMk 
Mr*. I"n«ri hat returned (r«nn |%»rt« 
land. Ilrr ulete, MIm Vtmt, from 
Jer*ey Utr, It vulting !»• r al Mr. like'#. 
Mr. K. b. IWert «>• hrr* U«t «r»k. 
II* liaa tlutnl lili iiMiiM'tiiiii ullh lit* 
l°ore*t < It v « reamer v »l I'-.riUii.l 
Thotna* Souther waa at hit mother* 
om Stiuday. 
Mra. Cura darker Wymaf* »(• liarlea- 
town, Ma**., U t<> wlili Iht friend la 
(OWII fur (Mill** *>tL*. 
!»r. tlordoo ha* ««>iii«* up fur lit* »um- 
tner mlilruir liem. 
Mra. I>r, l.*ui*on hat returned (mm 
I tort laud. 
MUa M. I*. llraillev I* *till there. 
I»r. U. I'. Ilradiey t>aa*ed through 
here oil III* »«) to « halhattl till* week. 
Mi** Auua ll*ito** came Natunlay 
and I* at Iter |«»*t at the a***aihljr. 
Mr. and Mra. W. A. llobln*on and kmi 
are alau here. 
MUa Mattle It4iidall, leather iu the 
ImluttrUI School at Hallowed, la at Iter 
aunt'a, Mra. M. A. ICandall'a. 
Mr. Frank II. • Urk'a Mlijf of port- 
land are having their u*utl tutnmer *a- 
ratlon heir. 
< 
Mia* M. F. I arnhnn la at Mia* I lurle*.' 
Mr. and Mra. II. A. CoolMgr of Waah- 
Ington, l>. are at<«. II. Harrow*', 
The law it t>*rt v of the hwrdentxirglan 
imiity ahkh wai deferred on account 
nf the rain of Tueadav came ort Ihtir*- 
lay eveulog on the ground* of Mr. Kd 
llratkett formeiIv Mr. Klhrldgi Oa- 
(oud'a. 
Mr*. France# Walker Ktnie*, of W'tt. 
I»urn, Ma**., I* with lier relative* liere. 
Mr. Frank llarker of Frtehurg Toll 
llrldge picked a good no-** of *weet «-orn 
from hi* garden Jul) &ld. It waa I or) 
ittrn, planted In April, and waa plump 
ind III milk. Ilia new |*>taUwa are ri|«- 
ind meal jr. 
Further partlculara regarding IJev. 
Mr. |la*o>mtt'a •ulolde have route to 
fund *llue la «t Week. It teem* til at It*' 
ailed hit ton aud daughter to dinner 
kltd then atep|»ed out. lie htd hreu In 
llie hahlt of eating alone, and ao lit* ah 
•erne from the lahleevcited no tutpliloo. 
After dinner tlie family looked (or him 
tt u*ual, and not Itnding him a *earvh 
wa* made, with tl»e r»*ult that hi* llfe- 
le<* Ihm|) waa dlacoverej Im hind the 
turn. It wa* found that he had *klllful- 
I) tap|*<d the jugular vein. 
KE2AR FALLS 
Mr, F. A. Fox la oulte alliu. 
Mr. Kverett l.ord I* *|iilte tit k. 
Mlat Kilt Howard wholiaa been at 
work (or Mra. To Ida* Startle), ha* gone 
to |lo*ton. 
Mr*. Kira Uml and her *on Hoy have 
returned from (Md Orchard, where the) 
hare been tpendlng a few day*. 
Ml** Flora Ivord. who ha* heen \ 1 • It 
log relative* Iu lllddeford, ha* returned 
home. 
Mr. Mallard and wl(e and their daugh- 
ter, Mra. Kll Kogcra aud her twothll* 
dren, all o( llo*ton, are lH»ardlng with 
Mr. and Mr*. Ilarrlton Taylor, o( South 
lllraui. 
The youogeat daughter o( Mr. and 
Mr*. Jo.et.lt W. (illpatrlck died Thura- 
day morning, Jul; >tth, aged about I 
vear. 
DENMARK. 
Ilurnham A Morrill bate put lu a pair 
of Falrbattka platform ti-*|r« 
llw turn »bop to weigh their corn ihl* 
>«»r. 
Illueherrlra are all IIh» ragr hrre. It 
wa* intimated that '<«• hu«hela wit taken 
from l'lra*ant Mountain one day laat 
Mirk. Thursday Mr. lilh W»rr*n put 
U|> I** tram*, *lliglfl ail.I double, at tlir 
foot of the mountain, all aftrr herrlea. 
The farmer* have about llnl*hed hay- 
In* In thl* vicinity. 
Tlie corn crop begin* to look tine In 
Mtuir place*. 
Mr. Frank Jewett ha* I wen making 
mm* 
Moifi H. Cobli, a formrr rwlJfUl of 
thla place, died at Haco, Me., Monday, 
July i-W, of cooaumptlon. 
OILKAD. 
Sunday, July 1.1th, wa* obaerved a* Children** I toy. The church wa* taate- 
fully decorated with plant* and cut 
flower*. A chorua choir furnlahed the 
inu.il- and llev. I. II. Wlthea'* admira- 
ble m rmon waa a mint appreciative and 
effective eiprea*ton of the thought* *ug- 
Cted by thl* observance. In 
tlie even- 
there wa* an appropriate service 
con*l*tlng of eserclte*. recitation* and 
mutlcal aelectlon* by the children ami 
young people of the Sunday School, at- 
•Ittedby the choir, followrd and era- 
phaalted by aome very fitting and hap> 
plljr expreaaed word* from tlie pastor, 
Mr. Wlthea. 
Ml** lle*»lr Chapman and Ml** K. R. 
Ilurnhaui of lletlwl were Uie ftueata of 
Mr. and Mr*. K. K. Chapman over Sun- 
Another achool meeting la*t Saturday 
with the aatne reault a* the Orel. We 
regret to know that the Intelligent, 
broad-minded, far-alf hted men are In the 
minority In town. 
Mr*. A. M. Ilurnham and her daughter, 
Ml** France* It. Ilurnham, of lloaton, 
arrived In town Frldav a* the gueata of 
Ueorge Ilurnham and family. 
Mr. J. W. Dennett and family are at 
Portland for a few day*. 
Mr. J. C. Swaaey of llumford Fall* 
waa In town laat Friday. 
There will be a grand coucert at the 
church. Thuraday evening, Aug. 2nd, 
con*l*tlng of quarteitea, trio*, duet*, 
to lot and reading*, by the following 
artlata: Mr*. Florence King, Mr*. Ava 
Finney, Mr*. York, Mr. and Mr*. A. S. 
Wight. Mr. and Mr*. <1. I. Ilurulum and 
Mia* Franco* It. Ilurnham of lto*ton, 
reader. Ice cream and cake will be 
•erved after the concert. Ml** llurnliam, 
who I* a pupil of Ml** (iertrude Capen, 
one of Bo*too,a favorite reader*, ha* 
been reeding to lam audience* the pact 
winter withmarkedauccea*. The ability 
of the other artlata to |>l«a*e and enter- 
tale an audience, la too well know u to 
■aed any comment. An enjoyable ma- 
log la guaranteed to all who coma. 
RUMFORD POINT. 
Hav. K. A. Iloyt ol (lover, N. II.. will 
preach Auguat lith la llumford Colnt 
at 10 dl) A. M. At Andovar at 3 r. M. 
bethel. 
Tin tHM»m at the «|nmi| mill llwt held 
•ever* I hundred »wU of Milan |*opUr 
broke Wednesday afternoon ilnmt two 
o'clock. The Andn>*coggln Hirer **• 
full of Anillai wood for mhiia llm*. 
'flic l*oyal Region will not meet again 
till Augutt I .*. oil M-count of Hie lea oil- 
Mr. l*ond, a student In the Yale I >1- 
vlnlty School. •upplled llw tongrega< 
tlonalUt i»ul|*ii la«t Sunday la the ab- 
sence of Iter. Mr. Jordan. 
Mm- chair tinker*' annual evcuralou 
toolc place Saturday. A Urge numlier 
went to I'ortlaml on the early train, 
othera followed on the »:.VI train. 
About aeveuty ticket* went aold front 
llHlirl iUlKou. 
Tim l.adie*' l lnli will celebrate In Uik 
Carl«iii1 .Memorial rha|iel wit Friday 
evening. The luuae of till* rrjoldnc la 
•Ine to the fact that a recent contribution 
by two |>eraona well known, raited the 
< ongregatlonalUt chapel debt. the 
Utile* feel proud to Invite their friend* 
to t good, aorlal, merrr-maklng time. 
All are «-x.li.illv Invited to be pre«ent 
ami a welcome Mill tie given to all. 
Itob Hunting'* Hrcu* gave their e»• 
hll.ilIon here July iftth. Hie iIhiw ar- 
rived ft.mm llerlln. N. II., atuHil l;Jt 
*. M., on ten car* each aliout *1*1 v feet 
long. 'I he lent* were up tn l (lie parade 
over before eleven o'clock. The u*utl 
•Ule »how* drew ln|ul*lllve crowd*. 
Tl»« big teut |ierform.»uc« wai fully up 
to the *taiMl4nl autl excelled in many 
way* the one-ring lirnmu dial •lop In 
■mall village*. All of th' feat* were 
well done and appreciated br the «|«rcta- 
tor*. The trapeze and living ring *rt- 
l»l*. (lie tumbler* and armbata deaerve 
*|M-ci*l mention. 
'Hie *el«ctineu have ordered a *pecl*l 
to* n meeting to lie Ix l.t In • Meon Hall 
Mornlav, Au«u«t at in A. M. 
The ladle* of tin- I niter*ill«t *oclety 
will *erve Ice cream In (lie parlor* of 
tlielr chaprl ne»t Saturday earning. 
Augu«t lth. All are luvltni to call ami 
•ample the cream. 
A « Villi or Tit A UK*. 
A* It I* iui|Mi*«lble for it* to call upou 
our many friend* personalty audeipre** 
to them the feeling* nf i.ur ln*M». 
take thi* opportunity In thl* public way 
to eitend to all who mi kindly a**l«!ed 
u* In our great berenvcmeiit our de*-|ir*t 
ami mo«t *imere tliank*. 
Mm*. Maui F. Clark. 
Mi*« lUrtir. Cum. 
DnuTvnriKku. 
Th* Cooway and Brown field ba*e l»%ll 
club*jdayed on tlie iill« I<l ground* 
llil* Thursday afternoon. 
Mr. A> llfilttrlt ol Kut Kryeburg 
and M W* Kva ll<i> nton of llil* village 
were married Julyiil. A reception 
«*• (Urn nt town lull the i»">th. 
Mr*. Frank l.lhby and Matter Howard 
straw have returned from Kreeport 
where they h.ive lieen r»iC for the 
lad fe* week*. 
The M l*«e« Raatman h*ve gone to 
Kryeburg to attend the « h«utau<jua 
A**embly, iIm MUi W'lilnifjr. 
Ml** Sarah l»*vl*, of Sac«, I* vl*ltliig 
l*cr annt, Ml** Mcl»onald. 
CAST HROWNFIEIO. 
•Jult* a number art* attending the 
i hautau<|ua mertlng* at Kryelwrg; 
amoiif tlitin arc Mr*. I.. It. lille*, Mr*. 
K. A.«». Stlckney, Mi«* All ml, s»mu*l 
Mlckney, Ml or* awl KI«r*(JiUMI, 
ami other*. 
Mr*. A. K. Johnaoo wa* called l« 
Walthin, Ma** till* week by the »«»«•* j 
dm death of Iter «l*trr, Mr* Kerr. 
Iir. ami Mr*. Itefood have returned 
home after a few ilajV vl*lt at IV. II. 
SlU-kiiey'*. 
THi "RAW MATERIAL" 
III II IIUlll<»UI> hiMHUI'iiMUM ih» 
tin; "kiniuu *iiow." 
Tlie following de*crlptl»u of a I'uck- 
Held entertainment wat *entthe l*rni»- 
irat *ome time a£•• ami It* publication 
aa* delated through no fault of It* 
author. The manuarrlpt «*aa ml«lal<l 
and overlooked. A* It lia* come to light 
unfermented and In (nodcondition, we 
jive It nt till* l*te day : 
Tlie entertainment at lluckfleld by the 
Uaw Material Min*trel* of that place. 
*at highly •*»«•* ••••fill. Tlie rrrrlnta of 
Ih<* evening were over ♦.*<«», aud all th*t 
went aeented to he aatlifled that they 
(nt tin Ir money'* worth. 
Atiout ten ilay* I* forv iIk* thing came 
nit, one of the rlig leader* of the hand 
i*ked ua to give them a light |>uff In the 
Ik-inotmt. and aaldlf we would he would 
gitv u* a complimentary ticket good for 
>ue. We compiled, and tacking <>ur 
drain aome time we prtMluifd a |Hilf 
whU li for roiwtntratUmii ami brevity 
i-an't lie beat In tlie KnglUh language 
When lite notice came out a* called for 
the ticket. The Itaw Material man |«a*»- 
id <>ut the ticket, which »e etaiuined, 
and we *ald we *ii|>|ioaed It would t>e 
good for tlie k*n of I lie family, meaning 
mt *elf ami wife. Saya he, "Not much, 
that ticket I* OH I* gi*»d for yog." Nay* 
I, "My Ile*ln friend, the prleat aaUl 
•|r.o*t thirty-live year* ago that we were 
IhiIIi one and we have alway* uadflTatood 
It *o." lie thought a minute and Dually 
aald that M-emed aouud logic, but lie 
thought we I tad better take another tick- 
et, for per ha pa tlie doorkeejier might Rot 
umlerttand u* a* well aa lie did. I're*- 
ently we overheard tiliu munibllng to 
hlm«elf »ometlilng about *omet«>dv lie- 
lug damn cheeky, thtr ticket* dl«l not 
glveu* reaervwl *eate, ao we aal with 
the common people. 
Wlien tlie curtain ro*e a lot of black 
young mm (wlio*eagea range from Ml 
to >rar*> Jum|*d up and were Imme- 
diately ordered to *lt down by the high 
•chooi teacher, wlio did not black up. 
|irot>abiy becau** lie had too much re- 
tpect for the colored race to try to |>er- 
•onate one of tliem. Tlien tliev *uug 
aongt a* long a* they «*>uld hold tlielr 
wind, then they ground out joke* and 
conundrum*. Mime of them were ijulte 
modern, and Mime were *el«vtlou« from 
auclent hlatory. 'I"he*e mW«llea llew In 
all direction* when tlie machine worked 
well) and hit re«|>ectabl« peojde a* well 
a* merchant* and bondholder*. 'Itiey 
had no re*|»e» t for tlie c«Mirt for they 
proitoaed to aend Judge |'ar*on*' dei-l*b»n 
In th« Jim ItlchanU cate by «|ulck trena- 
il. When they *«ld that I thought It 
wai carrying tlilnga too far, and If I hail 
l«reu In the ludge'a iilace I would have 
a?ut In that decUlon by an 01 teatn II I 
had a mind to, If It wai my Hr*t caae. 
Afterward* U wa* rej»orted that they In- 
tended to lire off a Joke on your coir*- 
•tmudent, but owing to their not getting 
the combination, the old machine hung 
tire ami the hike would DM go off. What 
the joke could have been will alway* re- 
main a my*lery. 
I1»e affair wound up njr aonie vrry 
atrong dancing by Kx-ro«t matter At* 
wtwd anil other*. 'Miry ilanoed until 
the *weat ran down their trou*er* leg* 
aud 111»t cloted the thine up. 
U would be well for the selectmen In 
tlie adjoining town* to negotiate with 
thU company and lecure tlielr tervlce* 
to play In their rw|«1l»e town*, one or 
inure night* before haying. It would 
help bear the burden* of thla life, make 
taxea eaaler and be no dWgrace to the 
•electmen. 
PREPARCO FOR BUHCiLARS 
Capl. Marcua llanna, a Cip* Kllaabeth 
veteran of the lata unplewaantne**, thu* 
de*cr1bea tlie defective appliance* be ha* 
adopted In view of the recent burglariea 
lu hla vicinity: "I flrtt anllaberrd and 
double-ahotted an Infant cannon mount- 
ed on my plana and put a fu*e primer 
In the touch-liole. An Knfleld rifle that 
killed I don't know how many rebel* In 
the late war, I next loaded up being par- 
ticular to do U In tlie regulatlou nine 
time* and motion*. Hhe (Land* at the 
back door half-ixn-ked. A brmli load- 
ing fowling piece I charged with bird 
•hot No. 2, leaving Iter half-cocked. A 
•Is «hooter revolver I next loaded In 
arveu time* and motion, puttlog the ox- 
tra cartridge down the barrel, and then 
half-cocked It. Thro I got down my 
old army taber and Introduced It to the 
grlndatone, giving U a re tor-1 Ike edge, 
at the tame time removing *um of the 
blood atales of *) year* ago. AI*o gave 
By acrtbr. *lckle and hatchet •Imllai 
treatment, leaving them all fall cocked. 
I have nothing about my boute to In- 
duce a burglar to burgle It, but aa thai 
cUaa are no more Infallible than other 
folk*, and might mUuka the houaa la 
the night for a baker, banker or plumb- 
er, and *o I thought It wlae to be fore* 
armed." 
The Michigan PrtM Aaeoctatlon mad* 
1I'ortlaml the eastern Umlaut of a loaf 
axcwr»U»o trip. 
•tAVCUrONIO, ('ITT orTuWl"'.',. 
Ui »• C«M"»TT. i 
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Will open Tuesday, Sept. 4th, 
mm UI4 lUirrf ml ladrarllMi, 
»WJryr, tmftrmi mmi t mfluk fW»« •/ *fW» 
IWIar la KWallua m|>U)Ml Ika rallra 
jaar. 
AII rtalnk arv rltrn .lallv laHrartbai la 
V«« *1, I'fefalral aa-l r.k« uil..*ary tralalaf, a Mb 
aui rllra rharga. 
aiNvlal allrMbM (lirn lu NWiKK, f-g 
lll'IWT, IU4 l«r|4kf, rtr. 
turn mm of IJkrary «f !•»' »*U. 
■ |.Wixl|.| l.'i'.IMu»v Utg* f.**» ml Mrkan, 
Im ura iiMMtlaa lk>4iNi|lil)f faralali»l aaM 
• «|.|>ltr>l a ilk I ana ling all*) a, l.aaa laall .rp an. I 
l*ili rxuan. 
•tar ml »l (I |»Mr m I»(i«« laH>rwirmral« 
wrrr aialr 
I'or«aiakntur ..c laforwalloa, a Wrr.« 
rHa W. K. lilliKJIT, llri-r.^i Mr 
.<IU<<RMIIIKU T«M. 
la IW l«wa nl ihl.rf.1, la Ihr I mmmlf »f 
• »»f »r»l aa-l Malr nl Malar, l»r IW >raf |a« 
TW InHumlma HH ..(Uimmi f*al r«4ai»ul ana 
rwfclral i.aart> la tkr i»aa»IOil.irl, ».»r 11%. 
jrar lail, la HNtiWMNMla W'lNri K ll..'a»» 
• »llnl«i ■•( U*r« nf aal I lw*ta ■>« lla- IMk >la» 
May. A. I» iwt, k*> l«*» rH»rw»l l.j kla 
mt a* rratalalaa ui>|>al I ua ll«- lllh >la» Ml), 
I |l |**. I.< hl> IrrtlIk-alr.^ thai lair aa-l a..w 
rrtaala aiMM.aal a4lir li hrrrl>» (lira lluH 
II II* >«l 1 utr*. latrrr.l ai*l rkartfr. an a>4 
»>«M Iklu IW lna>«li ml niM l»aii attMit rl|U 
rra a...nil,, fnaa Ihr .lair af II* r.aaaillB^ai af 
•al'l MIU, mt Mark nl IW rral r»la«.. Ia«r»l aa will 
I* auHklral lu |<av ll» aatuuM .lar |lM>rr»a, 
larla lla* lnlrrr*t aa.| Utr" •III aHkual far 
Ihrr autbr W wkl al |ail.llr aarlloa al Ifcr Tt»«« 
him'i «•«"» la aat<l |MM «-a Ml *ll "'af af 
l>a«alai, 1*4, al M» .i'rW»k la Ua afWrix—* 
* 
I 1 
II «i I I 
II 
l it W t* 
l .»ln< llmi. laa-l »a i.rrrli lln»>k, II • I W 
J I. Ilia 11.am. laa-l urar V ~r« 
M «r«Hail'», *• I* 
4. A Hwrkaam, I << nil laa<t, * 1 
J.A.I*lirlaia, lilai* laal, I* IP 
J. A. HtoAaaai. Iaa<l arar llarlrii'*, II M 
J.Jib J. IVrrr. «laat la«•* fori \ IIU(a, II I' £1 
Jirfia J. r»rrr.i>i«<r " I« I k» 
J.rfia 4. IVttt, Wai. Ihatf* la a. I la 
WrlrMllla. *» m 
t. II. WkltiMa, !»«■» I*. H Hllarjr 
P" kt Ml 
f. II. Whlta«aa Trvrt W4. W » 
K< >v OK f aTAI'l.ta. Tm»«»»f 
T-.wn ml Oilunl. 





llflTIt lONart M MMI, MM! 
Ml llllflHUt N MINIMI T|l«f. 
Liberal AccommoJaiKNM Afforded. 
TIIK •MtMrr1l*r HrrrlM «1«M |>ul>llr Mtiv I 
lk«t kr Ilia Im-I <1 xtf I.J Ik# ll 'fc 
■Mr Ju l*r of for IW oifurt. 
■•'I *Mumr>l Ik IruH «l t.«rrul»r «f Ikr r-UI« 
of 
II tlM I W AU'WoSTII. U«# ..f Hiram. 
la taM I intuit, >lnrt«f>l, bf ftttag !««•»• I •• IHr 
U« 'lllfitt, Ikrtrlnff all i*r»»a* 
la l« I4»l l>i IW r<Ulr »f «»M 'k>M»l lu make 
InatollaW m)inrol, awl li««' «hu ha«» a*) 
ilf^ael* lh« rr»»M t-i riMUl Ite Miwlii 
Jul/ IT, I** JAWM RlHiM'oMII 
$1000 




I*fu I* Juan ||. |*. J.inri. ||. |t a. 
la m«M*y a'*u >4tM-r lalua 
l>lr |>(«mIii«< U> f-mml ffrmrn 
m. MASK MA I.I. Cm. | 
Ikatlatlti IM« I* fnttt «>(• 
1—l.iklir vr mtrr N0«( MO COUHTM SAGA 
/111. I*'1" *'• «>m»m, %>t d I <>i 
Mil Mlrrt. Sm V«lk. 
A Cup of 
Beef Ten 
•• » l» |»f»|««rr-l laHaally Irww 
LIEBIQ COMPANY'S 
Extract of Beef. 
TWn'i »«lr if p«iIm kim! aa-l liul rmt 
raa kiv« l>j U» •Itfaalurr la I>Im »a rurj iar | 
-OUR- 
New Spring Stock 
—<>r— 
CLOTHING! 
Hats, Caps and Men's 
Furnishings, 
l« now In, all froth and new, 
mult' U|i III th** Utrtt •tylri. 
We carry thr fainou* Juhatun 
l'ii.:* fur hIiUIi ** lu\«- thr 
rttlu»lvr right of mW>. 
('all ami Mt* u« aixl wr «• III 
iim you mi )«hi «||l rotiMi again. 
Our |irlrr« in> right. 
J. W. SWAN & CO., 
CMrrniERN, 
IN M»la Mm • • Mala*. 
J. A. LAMBS, 
ii n uwi M 
II. R. MUTKR, 
M Market 8q., HOITII I'AIIlN, MK., 
Kr»|>« • full Dm of 
Groceries, Dry Goods, Paper 
Hangings, Carpets, 
f.iUti1 mm4 Mi«U' r«4ww>f, 
Paintl, Oils, Linn, Hair and Cement. 
CALL AND NEK Oft. 
THE BEST 
LOWEST PRICES I 
Dry Goods, Cut Prices. 
Nobby Boots and Shoes. 
New Fancy Goods. 
Gents' Furnishings. 
Fancy and Staple Groceries. 
Finest Teas, Coffees, etc., a 
Specialty. 
Agency for the Best Bicycles, 
Victor, Spaulding and Creden- 
Ralph H. Morrill, 
fttutaaut fu 
O. 0. BPAULDINO. 
BacklcM, MbIm. 
THIS WAY FOR BARGAINS ! 
Wo mUII And our Btorc overstocked with goodn. 
To give tin room we nhall continue to ncll our 
mntnmoth ntock of Clothing and lienta' Fur- 
iiiahing Good* 
AT COST WHILE IT LASTS! 
Bear in mind that our stock is the largest 
and our assortment the best In Oxford County. 
Ilrrv arr m frw prtrr*. 
Men'* 25c. AUHpenderN, 10c. 
1 lot .Teraey ovcr-ihirt* SOc., regular price $1. 
Bout quality Shawkuit hoao, 20c. 
The celebrated Leather aurt|>ciider, ."*<>c. 
Mcii'n pant* from 7.1c. to $|. 
A few more men'* black worsted Milit* for |6j!0. 
Call in and examine the many bargains we 
offer. We can and will save you money. 
Op|M«ilf KIm • narunjr. ^InIhc. 
Clothing cleaned, repaired and pressed. 
Children Cry for Pitcher's Castoria, 





I'ritof iIm1 HhiwmI |#r jnr, ........ 
IMd1 of ihf TtltHim1 |N>r )rar, ........ t.i«) 
•prk* of th* two ...... %iM 
Hr 4*1vr Ihc Tmii l'ii|»cr« far $1.71. 
Address all orders to the Democrat, Paris, Me. 
Noyes & Andrews! 
To close out our summer 
stork wo arc oft'erinf* the 
Greatest Bargains in 
Ready Made Clothing, 
Hats, Caps and Furnishings, 
over shown in Oxford County. 
Investigate and see if it is not 
so. 
Remember we do CUSTOM TAILORING. 
Can give you a perfect lit 
and our prices are very low. 
Come and See us I 
.\ril to ltcnr« llotrl, 
Norway, Maine. 
Noyes' Drug Stoke, 
Norway, Maine. 
11ave n mammoth xtock of 
NEW WINDOW SHADES, 
DRAPERY POLES, SASH 
RODS, WALL PAPERS, 
MIXED PAINTS, LEAD, 
OILS and VARNISHES, 
all al reasonable price*. 
RICHARDSON & KENNEY 
Carry the Largoat Stock of 
Mr Slues ill Riiiii I 
THAT It TO BB roHKD IN OXI'OHD i'OtlRTV. OIW 
GOOD LUCK RANGES 
HUnd ihNd for <juU k draft aud erm tuklug and imrr (all to (tv« |*rfrrt 
•at Wfact Ion. W« al*o carr? th« 
MTA.Nt.KV, IIKItAl.O, AMli CZAR ItAN'liKs. TIIK KKAIUK-iS, 
IHItlUO AMD FAKMKItM' COOK HTOVK8. 
Oir Prices caasat (fell to Ball. 
S:inui|Mirllla 
i>hIt < J«v»nt Mm# f«>r 
1 4mm lltfkui TH» lifmllrRU 
H*»• 
t.HDt'oix<1 »i<< n»|>IKli all 0»« 
t*» 
• Ju. Ii> k« «(llitk to thr ttlil lUMt* 
i.. V. Mi<IUInv 
f»r o«ir 
> «m1 Julliltrr 4IhI It tltv* Ihf K«mm| 
W«kk 
>t !!'•• MIMA 
** Tlx* |>rw( of tkr I'uU- 
lu>i; U ib Uiu r»tiut: 
'* 
11 • Mil* t»wja 
Iwn. 
StMitik Amtwm 





Mi \\ t l«I.H l*«tl • « T. S|« !•«(, 
(DM >■'■— fc» Ml ■»!■< )*MMa Ml 
tm» MM Ml »f as m Hm>i Wf -rm 
iMhumiMMiit* mmm mimmm 
*rirntific Sracrtcan 
*>»> »i mll»n»wHtW 
•atU ItMiM lMW*i It* MMUMaa* 
mam ■*"»•4 to vlUk^k it. Wm?.*X— m 
!•« tuuM Ml »W l«». >*m iMUlf, 
P»fSK&>- BOSTON 
^Stsamers 
«*^4 Ihi,■iiiiihiiw • ariahix ti. • ia«*•*«*». 
*>a *m*im <w»w 
Portland and Tremont 
mtaM ic w»' 
•CTWd* PORTLAND AND BOtTO* 
hMtiit * w r»rii»M »m| lh.ii* 
4Mfi NvMMg »ii« I4>. ■• > r • • m« •• 
>jtM> m4 U«h rilln M Ik iW | ibtiii 
A MltTH 0» OCt •* Mil* 
ITUMIHt M (tlTIM COill 
>l»«WlllllH' ■H lllllV>|tHltl>i>I.IMHW' 
■ Af MHin «4 « »M »»i Mai, TVm|) 
.» |>UM t*m Mn M til |i»i ifmt rtuai) )Ww» 







«K •• •! mTDKII I Mi *M Mil 
»•* bm»< klan «kf«r*r Ilia a »an ran 
gal rlwiik«rt, 1li« HM Hulll* 
.. W..I I. >. I ta Ni»krik.«, | UluJa 
au.la •• Ilk* I LMU, IHtilL (n4 
atbar illih Wa NU Mltkil i'UuU 
^wii< hmIImfef 
« il <«.i **r iftal *r «rli M WN 
» aat )*«rirt4»i *m4 If prl«*», lirmi 
• ■4 Miaar* 4mII«( will wis. ur> m ill 
kai* II. Wa «kall»B|* Ilk* «arl4 la 
• HKTTKM liO.O© «t#«al«4 
latklaa i«r |J*.M,af a kalur 110. 
wwlaf *l«> hit.' far I1U.OU 11.>ii yaa 
m h — trmmm aa, ar aar L «i«. 
!HE NEW HOVE SEWIHGIACH1HEC0. 
ro« Mil it 
4 W. do alii A* a.. Walk facta, l|a. 
lalfcr Waa ••( Wa»l |i« I, la IW • «tia4» nl 
aa-l *UI* .•( Haiaa. In* Ua <«a> laa 
Tw I JkiaiM M >1 Uim |« rvaJ « <>!» «l M 
t>>i ir»i .i«»rn la U*l«aa M Wa 
irar la* la Mlfa .««a.lia»-l Im la a. *» SH—ai. 
«UnlM« —t lata* la >akl baa. aa la «a 
■a< m Mil \ Ii laa. Im> Iotb iHaiaal Mai 
l»av•• ivaMlRliiaaaaaX<aUa 4*-la> »| May, 
I II l«1 1 HI. rrtim «4r IUa< -late a»l mmm 
rr> ua *ai«! I. ai. a4>« h kri»fci tflaaa Ikal 
If Ilia «*M Ul«. lala w.| aal ka>r« ar» 
k-4 t-a> * la liar liraoin f «aM Wat 
• ftkla .ijilaia »a4lai ("•* Ua 'laW ..( 
Iter naa. i.'lwrMal Ua «aal k I- aaa aak •»( 
Ma nal lair la \I a« wilt la a«(rlral u. |a 1 
UaaBMMl la* IWm*, la. Italian talria-4 aa*l 
hai«*a. a 111 aklaal fartarr a-•• »• «4I al 
>>al>IW a«ll»a al Ikr Traa*am'a naia la *a*l 
!..»» Ma I ha laa lai mI Ikaialar, l«l, M 1 




fa * 1 
<: 
u 
j| I! Hi 
a a*r ao«ii>ar<a a 
K «l. KJ'a*<i. Ua laaar Uai-^» 
fana ka Uutf *"Ml •J *"- „_ 
4.a k ka»a a aa llaaka • <i*a», !• I'* •
• k tin-ka. IMC k 
fana aaa. Rei aal-* l*«al * " 
ka#r al It-" raltraaal rnaaataa. 
raia-l Ua I aa'» rraa«la< * a" a a 
I a »«.*• Ua* K v-acll 
•Mara •! « okr ra—I a#, la 
L.a Hnaal • IWI llUl#r. S I* J* 
Mil a.analia ft. 
I>* aarMial«|la>4U. O O * 
I kaa. Pallrf. ia* II. K. l*iaM 
larai, Wa« H, a». Mai * » »» 1 <■ 
4 haa ia» J. V kka 
lam, laf il. *» aa-l •. ITI M .■ 
I ral. k K»«r. h4 Tl. »• 4* m 
laa a A. Ma»a». Ml • • ■ 
JkNMI. IkuWftRH. 
Tr. aaarar af W wMi»k. 




Why Artificially Digested Food 
Improves tho Appetite. 
SursFS "ssrss-^sri ___ j 
■ layW »••• ■»<!»»— 
rtiUl Wi« Mil h wUOrt*ll *1"***.^ 
l^kkL.ue |»f»» r«^». rvuvlfv* fc» WfwA 
•I u» h<»«, ■>'[»» '» — *r>^ J* 
k-ttM? «*■«• *■« Urr.1 "»*»r *"*"•'»* Halak 
WfiM 
** * 
a» !• »■ ll" ll<»***"'■ *»'• *' 1 **• uJ.alUOa.1 blaMrlf MbM —7 1 
ImiWi t»l »l |iwnr itlWf ei» HJ'' 
ty'TkLmm^ ZffTlrZt ',* 
* *■ •*» •*•» i«t%c' 
Cwiuk M » Imaiik fc» UM IM> Mil kf»u M I 
■<«4lH ■< m* lla pml hn pf 
U |AlMriM> «b> Mit kMa IM Mrlitan* 
mam ik* oh mn ht ■!■ w««i«inli «f tta .h j 
|Nll«>»t|«M >Mrt>k|kl|llM i»l H Will 
IkMaf'UMMtklM* »*nk«all' IkM Ml 
'lnk««lMt IIM |T«tiril am allkb a* a 
i>f»iM whim m tk Ikm 
"AI—l«U eufcurslkmink w>Hh «e> ml 
tiMti |iui|>kMt, I M|M ku «• (*»kiiH f..r it 
immm. I h»>l> m kw fttM mm mmim 
MMklM* MlUkllf I k*i« »■»! Mil I kt«* 
vrtalai; <Mwi rMi ■■kttrttUiM UM kt> 
immmM Km Ikr M*t taara. 
I k*<t |*Im>I alt puaa-U la Ink t»l M k«4 
krf la knlM ••. I nulla kktaa I k*>* IM f WM J 
kl k» k I >1 III *N. 
Ill «krM 4~4k "H \ra >.»fc 
hi>»lk la kr «alr kf all ><l|IHi. m4 ft 4r 
•hMIm p*a>r* »«•»» i» kal nw «a ippU 
iMiwIkt ■ 
ITN mi DMkiSTlD'OOOCO* «. * 
r. 4. «NI RTI.K* W. Parka. «a. 
Needs 
Shortening 
S«> «lo all citoks; 
ant! the |»u*/!e for 
every niic them 
hat fx-cn how to 
avoid v Jtlcn |ii>> 
try. The problem 
has now beet 




which makes Imht, 
crisp, who!«*Nome 
an.l easily digested 
|UNtr>-. The mo«l 
(aillotM COoltt m 
the country %ay *o, 
ami you will also 
after a lair trial. 
Make it now. 
-I I •» km 
►.» • |««*1 




Til N. I. Fiirluk 
Crp»|, 
CHICAGO. 






A q<ir«t»ia that rrrrf 
tun mi Ilk Ua>j <aul — 
HLALTtl I N'»« uiii»«iv»!ly 
krv<»n l» |<i«KM ui.nwlM mt- 
9 ilkliul 11m I«mn 
ul the MM'U al <l£r ul lc« irnt» 
itrt aaJ a»«i, to r*rtjr cmntr) antkt 
thr vun, hat ira«l uj> to tit* 
but ul 
It is a Urp » <•»»,I in thr trratmnrt 
«t ili^atr. Clotrr Hitlvra 
(■xwilnl \f iKe I -finuU <>l an »«|*n 
fiw! | hr\M Ul), thr trmlt ul wait ul 
iktrttlul ptactHf, and una <H»i»d to 
thr («1Ik «tlh rtxthdenrr, aitJ »ilh 
thr <»k«trmrntt <*l Many rd.nrnt 
|.hrvKur»»- It it all innlainr, and 
Ik4htiaf Ut (Dr Uiiir. It (Mrt all 
'lioratoi ol thr H^aal, Mi-math, 
i»l KiJuryv 11m natutr <4 if* 
iWn't (um|«U it to rwr. It will cute 
yo*. 
»4»< At f»i»"il fnnin |>Mk 
M k tl 4r «i >ti tall ptat 
•I.M. a hntWa tl.M 
CLOVER flEDICNE CO. 
AhcimU. Mi. 
tie 
ta n aM *r 
ik» mm. »•<.! »<«*.»•»»»{ It «• 
i lw< kJ*4 uJ U tartM «kW Ml •«! '• 
flw If (M 1*11 IMI 11 •» '•'J** 
t tWtlM." mJ IkMI • «•••!»f¥l < »»M 
tarda* rifcl >• a ••>«. r*r» f«» Ua.l >•*». 
MNH h4 Mknlb to Ukl *• HiW !*• 
i»»iM lafcrk. aktW M |i ll»a bate kfciaa- 
MMI Mkl w4 k*» »l*»«k» 
•MTU) ««rt la 4'll(kl »aa. 
Ml INK MM*afcl il >■■* W Wl »a«r 
IimI<»I»i • xli tm im»i« ~ • 
1 I>WI »«Hi irttl Mvfirllw w 
THE WHOLE FAMILY, 
M tllMl>ll» I »«lkl» KMU "* •«* ll'« <4 
mi >m raaat «amJ w«k •»«•< i~w»«• k» 
M IUMI M4 i«k *~a««Mla » atkla 
VkUi m. (Yft, MUwm« « I. K«*» 
!W •»!»-. rll.f ImvIi) f1«r« |HiliUr H>4h* llul 
k* l**« <lal> kj Um ll<Mi Jwlfn 
uf fn<l«k lu> Um I kMi M IMM 
*•1 Ikr |r«t*4 ul VlMiaHftb'f uf Ikf nUh- uf 
«UII ». Nil IUKI»t\.M>i.r lUMhrl, 
!■ •*»■! rvMll, l*afi»<l Ui (l<lu |a*i •• Ur 
III 'llmt* kr Ikritlun r»u***ta ill t*r»*Hn M 
Irl4r-I b< Ito Malr u( ttkl <Uwwl k> M lit Mb 
■Mluir I«| «rkl. tMl IkiM* aka k*«t «<■ lit 
Bkialt Ikrinik lu at ItlMI Mm MMaa1 tu 
WylWMI B>HA.MillUI'*i>. 
• •\»|>KI>. •• *1 » « »i -I k>H al 
Ctrt«. ■Mkll ta<l (ar IIM I ■■■!' <af tMlart. 
«• Ik* Iklxl T—■ Ur mi Jala. A. I» IMM 
IM Ikr uf War» M WvkUfkHlW uf 
Mn ktak fkllt |>ra*la« M Ik* k*«a4«laaMl af 
ritakH. I'artitfWti x aJalkMllW •' Mr 
• •Ml* .!(•«•»<»>. Wfkixri M«*(OiMII 
aakl I "Mil afiMhrl, I— <ai*l 
• Nil'» Hkl>. Ikat a>4tr»<af U» f..r» *")■« | aim— 
U |'«l>llak*) fur IklW katfca frt* 
ta Um Urir4 Twhy at A. I» I* la tl» 
o«t«a»t lirawnl i<rl*k»l al IW, la aafcl 
laaaly. 
UKii. A. WILMlM.Jwl«» 
A lr*» rayr MM W 
AI.CHKt l» PAHK, Mr(U«rf. 
STATK or I4I1K. 
i»\ H >KI» aa -(•art af laaalttarf. TMnl 
M r.|a**lar uf Jail, A. I» l«i la U« Mat 
1*1 al J. * CUM'. Ikawlnal W«af 
M*fk>W iMUIalMil Uk»aa «*»4s 
alitlf, la Um oiM Ua»«•*■*. • 
prtkW-l la l*k#ta la aaM l-aaljr. Ual Umj mmj 
•I'l* tr at a < wart al laaatHiry W la kill al 
Um rr~t«** I u«*t N.~aaf-artk lullii 
Uf uf A u«a»l a**I. at alar a'thrt ta tt* Na 
aaaa, aal k kvanl twima. a ad ul^aat It tlwy 
"* 'IM 
UHI A. tiuiiv. Jkl|» 
af U.afriary I Mat. OtM CaaMty. 
SEKDSUUS 
hppll Ik bum Iw1>c*ImI by dmkm. 
9m. Itt^TW I piHtl CMtfc 
To nuir *«ir« nf uium wlta Uli inra 
HTra ry Uadrkal Mki OI IW MM l*i*tb 
aad dlaaratar *huuM ba pnrurxi It all! 
u(lw ■uctml If w«n k»>1 aowad rlwrt 
mktin cbuaaa aad itetnl to lit pMly 
tWr TW turti «• U l» pUml to- 
|Hkrf u abown by III* diagram II iWj 
arw all IW mm dlaniator. tbry will III rt- 
artlv Tba mrka plara*l Imriitt u* lu la 
(TMpnl miMidmUrlr «llk lb* Rk«««« of 
(M Im»{ *kl «kUt tbua kapt U«*4brr ara 
to l« lnB<««nl la •»!« uutil tLrj in 
ibufwwgkly «h all uuf Tb*y *r» (baa to 
ba bruugbi aU*»t bait way aU>va tWa 
lurfa* vt Iba aator and M g>K If tbta 
op»ratt.)a U i|»it«riu>ly |*rtuf»ml, Iba 
aark* «tU bold u^nbrr aad will (U<at wltb 
tbatr ka< am |»r|»ii<lHularl<itbf aurfat* 
U Iba aalff II Iba mrki ara plaml arpa 
rat*11 la Iba aatar. I bay will of cuurar float 
wttb Ibalr Umu alM burtnaUl to iba aar- 
Mat IB1. Kl» il Hi. 
Am* I. A (II; la Kum|a. 1 A city 
ltliuhi|a & Artty la Kuru|». 4. Tudla- 
Jul*. A atnall tbraa maatad »»aaaL 
Ifciwn L A iHUt 1 A prapualtbai X 
A Hdrtl, i A araliraita. L Vital. 1 A 
bob T. Tba Mta a A «h4» la nituc. H 
Mm 
Aet\m» 1. A rim mmlluanl la aortal 
klrt>«? & Hay activity. A Iuu»ual 
A la aw dr«ri* A A «Ul uwl la tba art*. 
{Juan. L A lattar A A unualllM. A 
Prufclbitkm 4 A cwllrga In Kur*>f« 1 
Kapa»ity A A Jaw tab nam*. 7. Tu auf 
far. A A muaieal aula A A lattar. 
^a I a*. -A f—lyWto ITaa|*. 
Yaun^ Mr*. IVtwirj kad Uit lltllaapp* 
Uto lur bat hwakfwi liar baahaad imMHwI 
lb at aba did ItllU tail Mir brr aula mm| 
irilail to alp It iwtlmally lla klw« mh* 
bad auutrtbiiia bar iuia>i. aal Jwat aa ba 
waaabuat to ba*t Iba talda aba aaddaaly 
laid, aa If aba bad Jual tbuuffcl uf It, "l>b. 
dual y«Ni tblub ><*i onkl I at rua ba«a|li 
to bay ma a kaa Ur«W' "t'taildn I pa 
aibly, IVuatopa." aoaaarad bar baatauid 
Aftar ba bail piua aba kulnl ovar bar 
aanbnla to mm »bal rrnild ba duaa Aa 
alwtoak duwa a auniturtabla buaaa draaa 
aba n«>l««l to luair II u*ar fur bar U*t 
«*a, aad »ka aaal In wurk upuo II lUal 
vary day. Wkaa II • aa door, ika fiMiad tu 
bar <Uao*ay lUl II waa a aiuall <arrM«« la 
alaad uf adlaaa 
Ma. I aa. iikMta fi*i*fW 
ll| taklb* <«a wur»l <*u«aa«laiaa bkldati) 
iruni rak aaulattca ainl raaaliatf duaaaanl 
a familiar pr\»varb iaa> I* fuUbd. 
L Tu«< la Iba abl*>i. May tba ywoiitfvat. 
alal I nana I art a r*a tUm. 
A l«>4 al llnar twudotf* OtfkUittf. 
A Tba ganlaaar'a U«>U ara lalbaaaiuatar 
buaaa 
A PyUuay mmlil not to du tbat work 
A Tba old uaii in a. la kl* alii 
A Tbacr aaa a bawty fall ut aaua laal 
aigbt 
7. Ska la K«Mim totwl bar auul. 
A lla gava a caka to tba cfclld 
A Tba gnavr ifuuial bia cuffaa lay 
Badly 
ka la*. 4 aalral lalataaa 
L IWrla a but atel laati a lUblical cbar 
actor 
A Tu aicluda aad l*a»a pfvcluua 
A To atuff aiad laa«r to uppuaa 
I A |t(anl 
and laata rtiruliy. 
A t>u*allaat aad lawta a tuaJuDcttu*. 
A !«Hw T*Mm, 
aii u«|umI oyatrr 
Ihtl Olltfl I >tf U|(l« all V«l MmI li)fc 
1M* |lt)inrr(^itlb<K|»i«M kltv»lili<l 
w)>Ui (btn k iu u«i ai.U o)iUr Ulnar 
(Mbikurji 
k*> u iw huiiwt 
No. l«<ur I'uitWi 
Utiw Mm MalTri xi • luffat. 
Ulik| Ul W4l MmI alt), 
rUnuM»li< mJ mi 4»«k Iwttl 
hN 
1U fi Wl.t* i«4 Mm* Matal •••». 
k«» ini-Umli|» Ain«tk. 
A I I v I T 
N l • T v II 
0 I c I a O 
1 ■ • K C T 
li r i i v • 
X I I T I I 
T ft * i T M 
N* IV.-4i«ign|>bu«l |jrt|«r: 
Mt llUk I.IIUM1N It arat>< (Mil t Uf 
Uav •!»>• I »rvl* Iw (>"»■ I M«rtilk|M» 
•a> M (ft* ■• • 11 • :.«! •!.•! I ». i.l f. 
• l«*|*tlklll><4fttril«|. U* •MlluMUi 
•M UluJ Mk. II* had t h«»*l» «•! A* •« 
(Mm* Iwk ik»w *»r» »i w» la t a* hi 
vftftft frlgliWiM«i it* »»n Mwk *> •* U4 it. 
fv iftMigk a gmt> la ift* Uir- Tft* <4ft*r 4a> 
w» (•• »a» *artun* um! afthrUa * ftitll l»- 
Urfttfr-J Wj llaarj IT. I ft»j« all >«*r faaail) 
tf* *,ull* a*U. U'ltft k>»*. I a la |u«r lutlia| 
frwial. Aliw rr* N ( « i. » 
Su 1*1.-All Old N()tli|C Illualraln] 
Tu UN bat* Ul a|mnr a ft*«i I ft* laMtolii 1* 
Wn. 
Su. J«U. A Wheal l'uaaW. I. Vain. 1 
Iruu. I Cain 4. Terti ft (hn. ( 
■iuML T. I»au & Allan. 
No lili-.\uMiU«l Kiiitfiua. lufvrou. 
Nu |ki- lBa«i^ri« l*niitrU. 1 A Unl 
!■ tb* Uwi U Worth two III tft* IHI ah. 1 
Dtrda of a fa*ib*r Bock i^hIhi. ft Don't 
ftalUt Ull fuiiif« wit of lli* «oul 4 Kin* 
feather* uiak* Ob* UnU ft Haifa Um/ la 
better thai, uo brand. A. It jimi aui a 
ftftlna dia*, do It rw«if**U 
A aklrt divided again*! itaelf ran not 
•Un«l. It mu*t tUie a bicycle. 
H hen *w aiaar people am taking ami 
ibri«ln( benefit frwii Huod'aHaraaparllla 
nti* .lou t yoo try It youraolf? It will 
tm)M yon up. Iluod'a Haraaparllla will 
make jrou atronf. 
"What ibira vimr wife tin with her hi* 
•lmr« vIihi ahegHa 11 red nf them?" 
ahe Inat makra bathing aulta of 
them for the glrla!** 
KYKItYBOHY I.IKKS 
to he called handaome, eapedally the 
»»ur<c I ail lea. Rut that la (Imply In- 
|Hiaalbb* a* lnn( ai tlielr fnv la rormd 
with pimple*, blotche* and aorta. But 
wait, them to no neml of thla; ooaor 
tan hotttoa of Sulphur Blttera will rr- 
mow all anrh dlaflffuratlnoa, and make 
r««r far* fair ami roar.—Fannto Bell, 
Kdltreaa. 
The Womai'a Ikrlulia Temperanc* 
Colon of Mm York haa "raaolTod" that 
the rcraat haa proved to ha aa (rant aa 
evil to women aa mm haa haaa to bmo. 
It might ha addad that aaaa'a nnmtouk- 
ahla tendency to to mbItmi both thaaa 
(rant atlk 
Tha braath af a rhroato catarrh pa- 
ttoat to aftaa aooflboalra thai ha hamM 
aa object af dtoguat. Aftar atlaMal- 
coratloaaeta In, tha apaan haoaa ara 
attacked, aad frequently deatroyed. A 
cn oat a at aoarca of dlacoaafart Is Um 
drtpolaf of Um pa ru toot aacraUooa lata 
tha throat, iPMatlmaa prodoalag loratar- 
ata broaahltto. whtoh to nanally tha ai- 
fttlra oaaaa of pataaooary dlaaaaa. Tki 
brUltont raaalta hjr Ha naa for jraara paat 
ara parly daalgaata Kly'a Craam Balm aa 
by far tho bask aad noly aora. QUI 




For Um womi >bo la abto to Inn 
Um (vMldtntlM of b*r floor* la a pro* 
laailo—I boo** farnlahar, or for ooa to 
olmai the parrbtM of • oow carpH la 
IhU dar of cheap carpatlag—eb**p, afau! 
la uaality as tall u la prico—U not a 
mwm problem, Ihla article U oot la* 
tandad, bat rather fur the oaa whoae 
clever Ingenuity, united villi a ahort 
porta, eadeavora lo procure the brat 
l>oe*lble rvaulta on lb* <|Wewtloa of floors 
al the leaat poaalble fl|waar, 
ll al|lit be that aba cannot afford a 
t«rpK; that alia live* la a place where 
mlved Mini eve* la anl (o b* had. 
Tbaia* difficult lea ar* alway* la * nan- 
oer a«raHHialM-j«al how, detwodlaff 
ua lb* hooark**|<*r'a Ingenuity. »1 
roar**, lb*ra ar* rata aod rug*; r*( 
carpet a, loo; and on hot aummer daya a 
oral^vMlwd rl<>.>r, clean, cunl ami 
»w«H amelllag, la in be adailml -pro* 
ferred *«ta to a rarpHil room. 
Aod a bar* floor may b* made a "thing 
of beaaty and a joy lorcm." at the ei* 
|i*oa* oaly of patieor*, aklll, ami plenty 
of what our grandmother* mould have 
termed "elbow grwaae." 
In the .south, rariiet*—lho«e "harbin- 
ger* of daal and dlaeaae g*rm«" are 
Utile uanl la warm weather, many hou*e- 
krf|*n preferring bar* floora n« In 
matting. Aa the* ar* to bo eipnard to 
«kor, the floor* there are made of hanl 
wood idne, generally though oecaaloo- 
allr, oak la u*rd. The hoarda are dove- 
tailed together aa carefully a* for a table 
or cabinet, and every ere* Ice la Ailed In 
• lib putty. 
The manner of kerplng thear floora |< 
often the rcault of Individual ta»le, In* 
genulty, or the clever availability of 
meaaa at hand. In aome raaea, where 
the floor la naturallv a pretty one. It la 
alutply oaied without any atalnlng 
whatever, and the reault l«, In every 
air, oalte aatlafactory. 
If the floor la to be oiled, the follow* 
In* la a welhioated m*l|ie: lloll llnaeetl 
oU lltorotighly, and apply It a* hot a* 
|to**lble by meana of a mop made of old 
r*ga, or l>y * an ft broth. Ilub the floor 
afteroarda until a cambric handkerchief 
mar be wl|ied over It without being 
atained. I*t the nil dry * dar of tan, 
and meantime the bru*b-|>o||«hlng m*v 
be rejieated aa often aa dealred ; though 
the latter la uot absolute) t nec***al), 
>et It add* exceedingly to the liesuly ot 
tlte work and more than repiy* for the 
added labor. A prvtty coloring ami one 
much oaeil, may lie made by dWaoltlng 
Spanlah-broa* In the oil. Itlack walnut 
bark dye Ktvea * «lark brown Hut. much 
like tbat of the wood of tl»e tree ttwelf. 
I liavr In my luimi ini« uiree iwwuu- 
luI floor*. eo*tly Italy In |«llriMt mil 
«urk, iihI lutlir imurr u( Utr floor* 
who Imi m»rr time than HutMr. •hiI»Ihi 
»H long* for the r*lnlii( Influent* of 
brwuty ilmttl her hoair, IIm* method of 
treating the*r floor* may prove u*rful, 
or. i*rha|>«, iu((ntl«r of better onr« 
Inr flr*t, t parlor floor In in nltl Vir- 
ginia home* trad. wa« ll*«> |»rlift#* of Ita 
ounrr ind ihr admiration of ilrwgrri. 
A ImimImmih* drugget In dull, rUh low* 
pitrrrd Ibf »*nlm'if Ihr floor; the l.i 
Ur. whrrr ripo*rd to «kw, •hoard * 
rich. nut-brown color, beautiful lu *um- 
Kfr, not ii>M-liwkla| In winter, iihI *o 
highly |<ulitlml that tin* *hadow* of 
•Mrcta *rre distinctly r»flit leil lu It. 
The eftrn-t *li wonderful iihI Trt tlr 
• hob* *m the rr*ult of one clever little 
woman'* pattrm-e and Ingenuity. 
IV mt*lrryof the drugget «•* inn' 
accumulation of Htijx, gitlirml on 
•trtbg* and voim Ilk*- c*r|ietlng. It 
• it |>rr|>arrd In thin wlae: llrlght-hiied 
wool *crap«« odd* ami rndi, and "kit* 
over**' had Iwrn rut Into Ida* strip*, 
•omething lr»« than an Imh In aldlh. 
and gathered ou *lout Ihrrad by running 
the nmlle through I In* middle of niFi 
•trip lu moderate alllche*, a* vimi would 
for ordinary gathrr*. I .lorn ihrrad, Ave 
yard* In length, waailioaeu for m«li 
•trlug iIm ftr*l for durability, the *rc- 
ond for tlir (tin«rnlrnii> »f the amrr. 
No matter Imw tiny a acrap waa, It could 
I* thu* u«ed, and when Ihr it rip* arrr 
l>u*hrd Into plat** and the *trlng nun- 
I'lHnl, It iimrulil the r*|w-llkr, (light- 
ly fun) ap|«araucr of chenille o»rd 
lif «imr*r, It took a great number of 
these (trillg*, I Ml I tlie work • at door 
only at iwld moiorola ami i|mr tlmra 
mlltutra Iliat Would oll»rwl*r have gote 
lo wa*te with the acrap* them*elvr* If 
lliry had m>1 been *o Utilised. "I kept 
my woik-kikn handy," *he eapUineil, 
"ami ihr re a a* alwa>* a string In 
progre**. On flnUhlng a garment ami 
putting aa a> Ihr larger pine*, | Invari- 
ably *tmng u|i all tlie tiny bit* ami 
•bred* I hat would otherwise have gone 
into the flre. lu luade-over garmeiita 
there were often good |>irir« left that 
aere ihui utilized, ami in during I al- 
way* liad mine iuiIi piccra lo dip luto 
I lie lite ami freahrti U|> a bit. old fl«n- 
nel* and tuft woolen good*, worn too 
bin to l«- u*n| for ant thing el«e, work 
u|i l#wutlfull> in *uih lug* a* do alto 
utrriuo •linking to|>« aud cotton- 
k wool gixnl* half-worn of caairae. 
'No. I did not thiuk of making a 
drugget wh«-n I commenced the work 
My liiglieat ambition waa a rug a mull 
• flair with the** tiring* aewrd U|»on It 
In Millie oiuvrnlloutl design. Hut thr 
work grew ao fait, that tlie drugget «ug- 
gealed lt« If later on. It I* wonderful 
Imiw muih Ilia) lie aci-oiiipll*hrd bv Mo- 
trin and dlrawlloo of all oow'a Mo- 
menta to mlor ulllitKlr whole!" 
And lite floor, It had Imvii *talned by a 
•Irong ibtiHlion of chestnut oak l>ark, 
made b) l>ollliig the bark, fre«h from Ihr 
irt-e, lu water ami adding to It a little 
l)e to art llie color. Thl* wa* a|>|iliei| 
lo tltr fl.mr, |dauk by plank, ami rubtml 
dry with an old-fa*hioiied, drv-rubbing 
bru*h aa necr**arv an Inatlluiloii In an 
old Virginia lHiioe*|ead aa tin* broom ll- 
■elf. 'IliU wo regaled three time*, and 
r»«ry »prlug In the Inevitable liou**- 
i'trailing |irriod I lie dve waa renewed, 
one rial oul) brlug vuflU lent after the 
tlr»t staining. An occasional rubbing 
wllh Ihr bru*h, ami a little wat now 
aud I lieu, wa* all that waa nece*ury to 
krefi It lu order. 
Ilw aavoud floor mi a yellow itn 
bnt«o-i peculiar lint, too light to I* 
called brown, too dark to 1* callnl yel- 
low. || «h oMalnrd liy treating the 
ploe «uud with strong l)e Int'linl from 
hkiurjr «»Ih-« ami applied lu Um* luauner 
|M»t described. 
lit* third rt.«>r, a marvel of beauty, 
aai *potlea*ly white, with a surface aa 
•oft and alierny aa aatln-wood. It a*t 
kr|>t lu order by simply |Ndlslilug with 
IIlie white Mild, sifted through cosrse 
muslin and applied with an old ahor to 
every i|mt. Afterward*, the floor waa 
rubbed with the dry-rubblug brush, 
until that tuft, aherur, aalla-wuoU a|»- 
imrakv waa obtalurd. 
WCLCOMt LAUOHTKrT 
I .earn to laugh. A good laugh la ImU 
ter than medicine. I<enrn how to trll a 
atory. A well told story la aa welcome 
aa a auubeau In a tick room. I^earu to 
keep jour own troubles to yourself. 
Tl*e world la too huay to care for your 
Ilia and sorrows. I^earn to atop cruak* 
lug. If you cannot aee any good in tin* 
world, kee|> lite laid to yourself. I .earn 
to hide your pains and acliea under a 
pleaaant anile. No one carea to I tear 
whether you have tlie earache, liewdaiIte 
or rlieumatlam. (Nni'I cry. Tear* do 
•ell enough In novel*, hut they are out 
of plue In real life. Learn to meet your 
friends with a anile. The good huu»or- 
ed wan or woman U always welcome, 
but the dr*|ieptlc or hypochondriac la 
not wanted anywhere, and la a uulaauce 
aa well. 
A few dro|>* of witch hacel In a little 
warm water helps tired eyes. 
tiowns will crease very little In luck- 
ing If pa|icr Is placed between I he folds. 
The lustre of leather may he restored 
by rubbing over with ths white of an 
tl 
A few slices of orange, dropped In Just 
before serving gives tomato aoup a de- 
lightful flavor. 
la pa paring small mows, use papers 
showing small patterns ana grounds of 
retiring color. 
Htraw matting May ha cleaned by 
washing with strong, soft water, aed 
dry lag at oace with a soft eleth. 
WHIM IT It MAILT HOT. 
MBX WHO TOIL IM rgllT IIMIII TKM* 
I'KMATIMM. 
The irnip cIiImq who goaa arnuad 
thraa aummt-r daya la a nwgllga **1*1, 
with lilt ilN« bat la oaa ItaMl and ■ 
palm leaf fin lu ll«« ikImtt, tutl wki 
rtwt om Im nwrta l( ll U hoi aaougb 
for him, would |>n>tMbljr faal biuiIi 
cooler hjr romparlaon If bp could look la 
for a mornaut at (ho labors of baadrvda 
and Umuaaada alwo occupatlona iiwh 
prl litem lo worh under coodlltoaa of 
(itrfnw brat. Tbea* are tba 0H*a «bu 
worh In ln>o foundries, la oil factor lea 
and la fa* bmur*. 
A groat dr.il dr|ieuda n|M»i» ||m dr- 
cumataacoa andir which lha worh la 
carried on. Tba eireaalv* brat can be 
lan lie for a llioe If I her* It a period lot I 
raiM in lb* outer air fur a l>realhlng 
•pell. MimI of tba fnundrlea and re- 
llneitea are built In *uch a way tbat two 
or three aldaa are left njien for lb* dni»« 
lallou of air. If liter* la a breath of 
• lad from aay direction, thing* are not 
mi I tad, I >ul wlieu a ilav nwKi al*Hi( 
allbiiut a bm-ie the kind of day on 
ablrh |ieople and horaca alnk down ihi 
llie aim tin lite o|<ea air—thru Ufa lu 
the** ludaalrlea la not worth llvlag. 
The lltouaanda of |woole In lite cllir win. 
work In laundrtea, aad aacooka la hotela 
aad reataurauU, get a little Laala of IhK 
work In their pmfraaloua alao, but proa* 
Iratluua are uol very numeroua aa a tule 
The Kaat ItUer ami aoma polnta on 
the New Jeraey a ho re op|>oalte New 
York, are llneil with great augar Pa- 
rtner lea, In which the nature of tba work 
calla for an eatremely high temperature. 
The larreal of Iheao relluerlea are thoae 
of the flavemeyer* and Mollenhauer In 
Wllllamahurgh. A uumber of amaller 
one* are scattered alaiut Bear hy. tireat 
I teat Itaa to he generated to keep lite 
augar syrup boiling, and the men alto 
keep ap lite Urea feel llta effect a of It. 
It la had enough al all tlrnea, hut when 
the furnace dour* are o|iened for aho»el« 
llag In coal, a hot hlaat laauea foith di- 
rectly In the Areman'a face which la 
riHiuflt to make hla Italr alula. A al* 
moon from the deaerta la mild In com* 
liarlaoa. Tbeae men work IweWa Itoura 
on a alreirb; that la. liter ar* on duty 
lltal length af time, but lite attaal work 
takea up only about ten minute* each 
half hour. The real of the time they 
roll alatul tba o|ien iloora and alixloaa 
fair re%lvlf)lng hreatha of air. When 
there lan't a brvwth of cool air to l« bid 
-and lltere lant on aoroe dara llta llr*»- 
nteu are a pretty wrwrr lot wlten they 
go off dutr, ami ll la little wonder If 
some of litem all! down and have to tie 
carried homa. 
Another hot I'licr In a augar rrrinery 
It th* mltlng mom. Ilda U nn 11***1 
with ilie wharf, and gr*at till irr M 
■loan from iht> floor Into whUh Ih* U(« 
anil Imgdieada of raw augar are rm|4lnl 
lo tie melt#*! Into ay nip. IVlhkk mat* 
In the vata (mil* ami a**th*« ami the 
room la tilled with (team. The mom W 
dark, the lliMir la aluppy, ami a mladep 
wuukl lie fatal. 'I lie li.at la Iff* pnt, 
and ll»e men are half nak*d u Ihey awing 
the Mg liufdietil* i|i to the vata ami 
Mipty th*lr t-onlenla. The drying room 
la I hot plate, tin, hut fortunati ly not 
many men are needed liter* In keep 
thlnga moving. Thla U wlter* a good 
man* of tli*re|Niri*il prostration* occur, 
ami tli* manager* ar* v*ry caution* 
ahout letting vUltora ln*|>cct tin* room. 
* in* of ill* moat unpleasant k»ha In 
rein**)- on a hot day la that of replen- 
ishing the animal iliari-oal or honehlark 
whk h la u**d In the f|lt*ra for clarifying 
the liquid augar. The <|uallt jr aag aiigar 
depend* entirely u|M>n It* wlill*n*aa, and 
the** Altera ar* roudruct*d for th* p«r- 
|>oa* of taking out the yellow odor 
which Inlierea In III* llouor, aothat when 
It la allowed to crydalllr* It (hall li* |wr- 
fertly cl*wr and lraii(par*nl. Ihebon*- 
Mack Altera ar* Iminen** alt«lra, *lght 
fr*t lu dUnieter and |W—Ijf'tf feet In 
l*ugth. They u*u*lly riteml through 
two fliH»ra of lit* refinery liulldlng. 
After tielng u«nl for a time th* < harcoal 
loaea Ita poaer of ahaortdng tlie yellow 
coloring, and thla la ahown lijr the pro- 
line! Ion of a leaa whit*, and hem-* In- 
fetlor i|uallt> of *ugtr. Th* hon*tda«k 
mu*t now !«• renew*il. To ilo thla a 
nun haa to go down Into th* t1lt*r ami 
; pa« k It with tli* rliarcoal to tla* amount 
of thirty or fortv tona. II* carrl** with 
him a *111*11 lncaud*ac*nt lamp attachnl 
to a It*>ltd* cord. A mo|*ten*d *|amg* 
la faa|*n*«| over hla mouth and noatrlla. 
'Hi* atmo*plier* la (tilling and aufWat- 
lug at l>*at, t ut thla work haa to I* don* 
on th* hotleat aa well aa the cooled da), 
and It c«>ndltut*a on* of th* moat urn 
pl*a(aiit |>arta of a *ugar-maker'a hual- 
n*aa. 
Mod of I lie Iron ami at**| tmnufartur- 
Ing I* thm* In IVniKylvanla, and th*r* 
ar* ma many at**| or Iroti worka In tli* 
Immediate tlclnlty of New Vork. A 
few Iron fouudrk-a ar* lo I* found In the 
city. In llrooklyn, ami In llotioken. 
Tliere I* l>ut «m* ateel worka hereahouta, 
ami that la a •mill one In llr«iokl)ii, de- 
voted to a *|mi U| line of production. 
Ill* labor la hut of tli* hott**l kind and 
the comlltkwa of location and conalrnc- 
tli in are audi aa to r*ll*tr* th* heat aa 
luurli aa poMlhle. It la n**r tlie river 
and l( o|m*u on three *kl*a. Tli* hotted 
aa wall aa the iim*t Interesting proceaa, 
la that of drawing up tlie trmlldea from 
th* furnac*a, and of pouring th*lr con- 
tenia Into tli* mould. Th* crutIhlca 
aland almnt three feet high and w< Igh, 
with Ihelr content* of H«|iiM alr*l, about 
|iai |Miund( each. 'Ihe heat to whlih 
llietr are aul'J*«ted la lometldng trrrltli*. 
lulling** houare where Illuminating 
(it for Imuim I* BMDufiduml, |»roatra- 
tkou* (rum lir«t are not Infrequent. There 
arr nine siit'li work* In New York. Th# 
|»ro*r»» alikh rutalla the greatest *!• 
|M>«urv |o lutrutc lir»| |« that of tilling 
Ihr rHitrltnllh mtl ami of riu|ttlng 
lli.>ni of Iiiltr, after lit. gta It.« '•« • t. 
gem-rated. Ttir retort a arr irr*nH 
usually lu three ruti, our altove the 
•dhrr. Tlie <loor«, alira rland, lirr»»|. 
It-ally »eal iImiii, ami |»reteut c«»iuImi«(Iou 
hj putting out ili. air. The retort*, 
which ruii hitk for a dUlaDtt of twenty 
feet, are aurroumhd within l»v a flow- 
heat of i.Vll degree* which la the white 
h«-»r i-.int. W lt> n I In v arr hrlug tilled 
wltliroal ami arr ojn-u |o the air, llir 
coal huru* tiercelr a« It I* » hove led In l»jr 
the workmen, ami long arm* of fl .mo 
dart forth from tin* o|ieutug. For the 
work of tilling them, the mrn *trl|» to 
tin Maltl ami MM tlM-ir hodli « ami arm* 
frequently In walrr. It Lakra thrre men 
to handle our of the ahotrla. 
Another rnwlirl) hot place for turn 
l'< work W In the atokrliolr of our of thr 
ocean ateainera. Not only la |Im In-at 
ettreme hut In many ca*ea the vrntlla* 
lion la my defective. 'Ilila la notahly 
the nir on "trainj»«" ait-l o|.|-f tthlotted 
ali>aiiiahl|M. Thoaeof morr mTnt bulltl 
■rr latter provided In thl* rc*|>ect, hut 
umlrr thr im»*t favorahlr condlliona thr 
work la atllling ami alimiat un1.e4r.4Mv 
hot. 
"ttlut aldr |a tlu* |eulhiun our* 
aakr<| thr at ranger who had Iweu IUtru- 
ing fur two hour a to Senator Kv.irta ar- 
gulng a ca»e In the *u|iretne court. "I 
don't know," replied iltr gentium wily 
doorkrr|N*r; "br htvu't committed him- 
aelf yet.M 
Hood'* I'illa cure nausea, alck head- 
ailir, ludlgestiou, hlllo«isue«e. Try a 
bot. 
MUi Nugget. "Would \ou liavr loved 
me had I hern poorJ' Mr. Aigonaut. 
"I aliould never have known you, darl- 
ing." 
WIwb Baby wee **. wa geie Wc Owl«wifc 
WWaA*wMaCklU,A«cri*lU(W<*k 
wu rfw kmai Mln, riaaf to tWali.rta. 
WtaAiUltVUmlika|i**lkMCMi«li 
Vlaltor -"Tommy, I wlah to aak ton 
• few (juration* In grammar." Tomm> 
-"Vw air." "If I glt« you Um> am- 
trnrc 'Thr pnpll lovee Ida taacher,' alul 
la tlutr "Hirwin." 
IH)NT UKHI'AIK. 
If yon am weak and weary from »o- 
called chronic ilkaif, donl gin ap 
Hnlphur IllUera haa glvnu lto|« to tnanr 
Invalid*, where hitherto tin pa «u notic- 
ing bnt deapalr. || will bnlhl np and 
NMW ronr whole aytten.—Kdltor 
Weakly w«Um, 
PIERCE -tr. CURE 
H. O- Tmw. 
lb M la M 
Hp ai »WH«. t— t** «u 
L Mftofffwlhj fc "it- 
fi-tvd •Mk fearful krm4 
/ iHm aa4 M M 
KM(h. AfWv Uktma 
baaW ftwn1! Mm 
Mnlml Itomrff *n4 
IWLla Lm M 
Mt |H ikurt i4 hmU, inl > *n ikfii (II mfkL" 
DM. WOHTIKL'I 
LIVER and KIDNEY CURE. 
TliU great rrmnly U llw rr«ult of 
yrara of Mmljr mihI rramn-h hjr Or. 
Wortrrl, a crkhratnl (Jrrntan |.liy»kl«u, 
»ho uni| It tu< «•»••• fully In til* practlcr. 
II contain* iirlihrr Nitrate of |'oU*h 
nor other lii(r*«lient« which are <lr- 
•tructlve to the kMnejr*. I Kit U purrlf 
vegetable mi.I can t»r taken without fnar 
nf anjr e*l| r**«ulU. 
Uwrwm*. Ma 
UirtMi* r*ll> M#>IWImi •• 
Ultt* Um mv I ••• lr«*l>W<l wHk • 
lulu I* Mf >l>l> iifl l> ll» inill »f Ikr l-»k I 
»»• ^rroia W'l lif • hWn'l !•> Iff l»r W»rt»#l'« 
Iitimm IJi»r ml KMmi • »r» I l.«>k 
I»4IIm IKr |M»ln k*< Irtl my .11.- >»l mj Uat k l« 
M *4K4l| a* Mil 
M— |#r«fwlly 
U. M. JoaM. 
r«ra*tobf 
r. a. iNt iTurr, •*•)» ran*. m». 
UVDMHTICU iiTaMrUKn. mm nTrNU I lolVI i«»* «•«*- t»iu «ii 
•lax* DiU ■ torfial hM W !•••»> »r »«r 
im< tif iw II I".• ■»!•••.. iw •III »»•!• 1 •* 
••f ^li«l lalwe l'Hl'IUk»l Ml)«, M r»mU- vm 
Trro. ktM|a''1<U4 prMliI, If )•»« ifoH CI 
■MU t»r •«!.• rt|4l-*< hi Nmn NMrtk* 
Ito *Im«M I>»»ih»ImiH nm»li. A 'Hrw 
III iM MA )*l* IlkAMTIIa 1-llll.ltlllMi u>. 
H»t tart 
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m UtNlkf.MMtam n»n. !»•»»• 
StlHii UMMhi —* fci »—» 
A. W. OR AY'S SONS, 
W»»rt^ 
WAV ABOVE ALL OTHER FLOUR 
MOWN 4 JOSSIltl, fortu-l 
Nr PfiHfvIm 11H luullfyhit 
tlM Tt«th, W«« 
Dr. 5berppp's 
Rose Crean? 
N.hw grnitioc unlet* t«anng mjr Mgnalwr, 
nn Qrtdtr Dysptpla Cn 
WaUrrilU, M* ,UJA 
F»r air by all drmnrUta, prlrr, Or. 
ftH *»lr l«J 
r. A. •UI'HTLKrP. 
How tit r»ri«. Mi. 



















Por Mvtrtl ytars 
I h»v« boon trou- 
bled with my slorp> 
acb. and before 
ualnf 
Qrwtr'j Syrop 
rny atomacb was 
very bad Indeed. ft 
larfe bunch forrped 
in my M|| and I 
worried a (rtil 
deal about myeeif. 
Several doctors ad- 
vised m« to bo oper- 
ated upon. but a 
Irlend advised md »take § 
Grower's tyrap, 
and by 90 doinf I 
was spare* or a 
[leal operation. ourolc l 
I hid no appetite, 
was dizzy, sour 
Stomach, com II* 
ratii headache, 
and my liver cauoed 
mo untold amy 
Orodsrs Syrup has 
ass® am Is 
niaOMAfiHOi 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish I 
I will faml* IhniM a»l WINDOW* •( m; 
Nm m *j la M mmiU) frtera. 
Mio Window & Door Frames. 
If la *m4 ml M f kiwi uf n»Uk luf I aafcte M 
wwt, MM I* y—t «rtew Ptaa I.am 
mr m4 Mta|hi mm ktnl Chaap hr cm*. 
Planing, Sawing and Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
W«t SMMr, ... Malaa 
b|lM m4 Mlw fbv mI<i |ii< m m« 
itroRli. •• \i • I ..art uf Pn.t«i* 1*1-1 at 
Parte, wMkla f..r IK* < »«M> ..f ua 
llw lklr<l T«r*laf ml Jalf, A. V. I«(. 
L I arrwll Nana, aaawal Kim bU la a 
vital a IkHivnml i><in*.rtla* |ul»lk. k»l Mill 
»wl TmUwM »f WITHIN » I Ml * 11. Uf 
4 llailfunl In mM I oaaly, 'k»- rwrl, ka. 
la* |iww»»l IW xm fur 
OlHUIIi, Tkal Ik* mM wlllharr (lit 
Mb* In all |rra*i lairrr«l«*l, lir rau«ln« a 
hI IkU urkr l<i l« mtMUkwl ikl*. »»k« 
antMlifl; lalk*l>|l<i«l IkwiM prlnU-t al 
1'arte. IKal Ikr j mat ai>|«ar *1 a I'mialr < >—rt 
<1 l» krkl al Paria la wkl I »aalf. lk» 
klM Taaaalajr ot Aug aril, al alaa Vrk*! la 
Mm l-rrn-mm awl «k<a • .«•>, If mr Ikaf kara, 
rkfUKNll l»liumrll alH-ukl M 
^r<.«wl awl aih.wrl aa Ik. U4 Will »»l Tr*u 
w.i of i«l>l ilrtrawl, aal thai Ula» lil«h awl 
I. ( arr»ll M «-.n i» ar»t*datel r*r» «»..»• 
Ul.ll. « *» ll.aok, Ja l«r 
A lrwr<*r,-Alte*i — 
AI.lth.KT l». PAUK. IteilMrr 
nmmi, aa -Al • I ..art ml 1'r.rfalrkrH al 
1'arW. allkl* awl l»f Ik. Iimnlr of <•« 
■ 
furl, m Ik. tMrl Twr»iar of ialf, A. I' I"* 
Kafaa k Morrill, aa>**-l Maral.* la a 
vrtela iMraarM |Hir»i<illai »•• I* Ik. laat trill 
iwl MaiwM uf Wlf.l.ltM II Mfc»KIOK. 
ate In a«kl I ■mull, ilnrttrl, katla* 
.rr«rklr>l Ik. itM. lur I'ruUI. 
iMiiram, TM Ik* «*H ivnikMrr ilt.Mk* 
lu all I»r-.n« )M»rrvl*.|, I«» raaala* ■ rif) uf 
Ikla Iiplrr I* |.ul.l|.l*»( Ikn* awltmnn 
■lirlf l*lk.llll>Mi| |irM.>nl kil.bil al Pari" 
kkal Ik.; aaajr >|>|Mr al a •'mU# • -art b 
i<# 
i».H al Parla. la «l>l « .rtinlr, U- IMnl 
rNMUf »f A u« arat.al ala. nVlnrk la Ikr l .n 
■••a. i»l ak-.a iw« If aar Ik. J kar., aU> Ilia 
i*kl Ia4f«n.al iImkiM a<4 I. I'Mtal, a,>|>r< ><<l 
awl alh.wwl aa Ik. LmI WIM «wl T»l<n.ml ul 
t*|.| .|«mm>I. an I l>. <1 Mufu* k K hi '« «|< 
ulalalria'iil.ir 
iiKo A. wll«*oy J»lr 
A Inaa ropy ~ A M.M — 
A I.IIMIT It PARK. I 
EmEhSi i UmM tt PnteKi laM all 
Part*. «Hkla aa>l fur Ik. r»aalr »f 'H 
furl. <>alkr iklrl Tarwlajr ml Jalr. A. II. I«4 
Ma'rarri A Wall. «M.>» wf Ml I.I.I AW W 
WAIT, late af IhaArtl, .lr<ra*»t. ka«l*« |.rr 
xalol krr »lli..a for aa alkrtrawa <>al uf Ikr 
I'vrauaial I •uu uf atkl <l.irai. I 
Iiamaao, Tkal Ik. aakl Ptlllk>arr #1»r 
wafcr hi all |*r.ia« laMrarl. »>r tmn»t-g a 
ra.pf uf Ikla ur»ter U> lw »«l>Hafcr<l Ikr*. 
a.»k« 
Mnraaltali la Ik. uaf»r>) l»« »•*- m. i»rlai.-l al 
l*»rte, la «l>ll ..aali. Ikal lk.f mat ai>|. • •' • 
IV'Ulr iiart |u I* ktklra al I'arla, la tkl 
I ••ualr, i>a Ik. IHfl twlaf »( *>»f aril al 
ala. a rkrl la Ik. |i>r.ai>a, awl ak»« >a«w, If 
aa* Ihrjr kai*. a<ala«4 Ikr aaau 
I.MlKor. A. WII.KI*. la \f 
A Ira. cuff -aiiMl — 
A I.Ilk 111 It I'tKk. IU.I.I. r 
•• .(III null I»r I'ril.ala hrH *1 I 
I'arla, allhln an. I f.»r llv I iMtnlv af i«n 
Ihr (hlrl T«**Uf »f Julf. * «» 1*4 
AI«aII I.Milala. A'lmr •••> lh» ralatr uf 
IiIjiKiiKi *TII»KT«"N lala-f MMrjr. la mII 
( iHtMf, -l******!, k«il*| (iw»i»l»l kli >iMri 
•■I •.ImlaMrtUu* u( U» »4tto ■< •*»■! iI<>m«kI 
fur alh.«a»ra 
<•■!•»■•■> TM mM A<Im« (it* m4lrr tat 
•llwrMM lalrn •Irtl. Ill >aa*4*f • uf |kl< 
unlrr t» hr ,H.l.n.hr.| ll.fr* mH. (MM MM) 
l*lk*ll(l(l<l ItrMrlri, |.r1hlr.| *1 Mli thai 
Ikri mi a|tta«r ll a I mtrt »f I'ru'atr (•• l» 
lMllMl'»rt<U mM ( iniMt, mi lha thirl Tum 
•t*f "I (*| Mil. *1 alar a. lurfc la IW (itfrlkat* 
1*1 ftaar If an• thr; hair, Mb; lltr M«* 
•*..«. M a<4 I* albiMMl 
liRitKi.R A Mil.*"*, lu-ln- 
A traa <-••*.; allrrt 
Al.ltl.RT l». PARK, RagMar 
M\|i(HI', aa — A( a I mill .if I'nilxto hrl I at 
I'arla. vllhla a»l t-t IW I .mMr uf ((«f»H, on 
Ihr Iklrl rnwla) uf Jmlf. A l» 1—4 
Imm ¥ l»atla, K«r>u*4* <« Ihr fUI» I 
Wll.l.l IN H W % IT, lair af IMta.il, 
la aahl I uaalr. .lr.ra—1, haila« t»r>— ah I hU 
a>n>*M »l ariialalalraitoa af Ihr I -lair »l aahl 
■Inrairl f»r alh.Maarr 
IWWIIIi thai I lir»a|..f *l>r a«4hr 
to all |«man lat< run I,l»a «aa«li»« a.»r 
Iirlrrbi •• |*«l>IUhr>l llirrr arrka tunraalirll 
lalkrll||»i<l Hrnurril, |>r1r>lr*l al l'ari«, IM 
Ihri M) a| |« ar al a I ••art •>( I'ltilal# Im l» hrhl 
al I'arta. la «al<l I tainti »« Ihr iMi'l Taa»Mf 
ml I a| ar«l, al alaa w'rha I la Ihr f.»m..a, ti»l 
altuM laiMr, If »a» Ihry hair, alt) Ihr war 
afcuabl M Im «ll»Mnl 
(•II<IK<<R A. Wll.diV Ja-l/r 
A UMnivi- allrd 
Al.llKKTII I'AKK. Mr«Mrr 
lllfllKII, •• — Al a I "lift »f l'n.l«al« hrhl al 
I'arU, Mllhla an-1 f»r (ha I mwli ..fotf.rl, 
•»a (hr thirl Tar^lav of Jalf, A l< I~M 
W ll.iaa. K I iMlmtta, Kim i>t<if mi Ihr r>Uh 
al RMMUlMJRli imilM.ii t m. .i. r I'wla, 
la Ml-1 ..Mint;, >bma>l. hat la* |.rr 
■rhlMl hla ariuaal of a>l«laiMr»lb>« »f Ihr 
rajllr of «al I ilr.raar.1 l..f alW.aaaar 
< •ai-»a»l>. lltal Ihr ♦all I > n4hr 
U. all |rr«>m Ia(#r»"tnl ihrrrln. I.» 
l>al>H*hlaa • r..|.» <>f Uil< M>lr» Ihrnr ••*(• t«r 
.a-aaltrl; In llir tlifuH |hrn>.n ml, a «rM>|a|rr 
|.rlalr»l al I'aiU. la mM < MM;, (l.al thr f aiajr 
• I I" ar al • I'hilalf I >«iii l» lr huklra at 
Taflaja aahl t uanljr,.Mi Ihr thirl T>" »la. uf A 
Mil, al alar u>Ul la Ihr f.>n .»••«, aa>l 
•Ian* una, If Mf Ihr; hair, ah; thr aa'iM 
•huakl a>4 l« |II»M«I. 
lifuKliK A. H II.'miH. lu-i/r 
A lrur.i.|'f allrrt 
AI.IIKKr |l. rAHK. Kr<i«<rr 
(itroKI*. aa Al a i-ail »f fmlMla hrH al 
I'arta, Mllhla a»l f.«r Ihr I ...ml; uf <l« 
f rl i.n thr Ihlrl Twr»l«; uf Jul; A. It I MM. 
I 11 a * II an.nx.nl (.aarllaa ua (ha r«4al> al 
I lr lr a llaa.Mua».| uf I'a.w In mM • .matt. hat 
Inf |.frarntr<l hrr a«wat uf (aarlUa«hl|. al II* 
M*alr »f aal'l Marl fur alfc.Maarr 
• '■(.•■ilk, Thai Ihr aal.1 itaarllaa fltr 
a*4hr tu ill wrnHK lnlrir>lr-l, l.y la .-lnf a 
ni|i^ uf llala urlrr !>• Im |>ai>ll*hr'l 
Ihirr aala aarraaalialy la 
|lra>rltl, a ar«>|a|rr |.rialr<l al I'.n. i« 
Mlhl t uanl) lhal Ihr ma) a|.i> ar al • t*r*.l<Alr 
< ....it l'» '• Im-H al I'aria,MM Ihr Ihlnl TWaltf 
uf 11| nrll. al alar ..Vhak la thr (i>rrn.-.a,atrl 
<h.M ia««, If aay Ihrjr hair, «h) Ihr aaaar 
■h»uM n-4 lr alluM«>l 
l«Klt A tt II <m»N, Ju.l#r 
A lfMr»«.f tllr.1 
AI.RRUT II I'ARK, UrtftaK-r 
llVlHllll. aa M a I tMirt af I'fwhalr hil al 
I'art*. a'thla aa>l (..» Ihr I ..unit ul n |..rl, ua 
Ihr Ihlrl Tarolajp uf Jult, A. I* I'H 
(Mi Ihr inlllhia uf Itaa> \ Mill l.uir.lUn 
af Ihr *-«ala »f II»Mil II ll«IIM\N. al 
Mprtaf, Rtwaa I waaly. III, |<rat i■ 
... 
h> tall ml rtmlf) .rilain rtal r»Ctlr lr 
l..n<li.« I .1 t.li IM I — I la hla |*U 
Ihta ..ii Mir la Ihr I'rt^mtr u/ll.r. 
«•■!•»mil. I lull liar tal iMlilt Iita (lir h«4Ur 
l« all |»r~iu« Inlrrr-u-l. I.t au«la< a ■•.(.> 
uf Ihta urlar lu hr |.ul.il*hr-l ihn-r a«k« aia 
rraaltrlt la Ihr <nf..» l Inn... i«i. MM al 
I'arta, lint lla; mat ai>|» ar al a uarl wf I'm 
ImIt lu la> hrkl al I'arta, la Mkl ...unit, aa 11* 
Ihlrl Tur«>Ur uf lu|«4 aril, al alar a'i In I 
la Ihr l.if»h.«ii, aa I *h..M .aur, if aav Ihr; 
hair, a ht War aan.r .IfrtiM hi4 la> ^raat»l 
URltKliK A. W I l.al »S, Jn l*T 
A Irnr my; atlr.l 
A I.IIKKT II. I'AltK, Kr*l-lrr 
0\»ll|||l .. \l a I <Mlrt of rr..lMlr MM al 
I*»r1*. iNMi ii»l l»i ihr » aMtait »f m iurl, «•» 
IW llilrl T«r»la) uliiil). \ I' MM 
Ikr |«<UI<ir nf W»Hrf« ( ktw, (><«nlUn 
..r l)M I ,1. r II *' M < II \ •» 
l>l«MI, |inilM f"f lk*»» I" «rll an I 
runief rrrtaln imI fUk In 
•aM nUIr, aa-l <lr« filial la hl« |«IH ■>« <>i< 
lh> al I tar |in>l«lr 
INIi»Wli, Tlial Ihr •al l |a||ll»>irr h.*i. • 
all |»ri».i. ii -t. 
rofir of Hit * iinlrr |.i I* |iul.ll-h»-l lUm 
•n I • HkitMlltly la Ik* iKIml Ifca 
• al, a trai^ivr |irt«fc«l al I'til", la 
Ml'l t'oaalr. lluM II"ry m«i a|'|«ar al a I'm 
l«lf I iMtrt in i* t»H al I'arl*. it* Urirl Tar* 
•Ii) ill 4w ar\l al alar «YWl In U» (hit 
kom. ami <!»•« ranai l( aat Ikrj katt, why Ikr 
mm • bout-1 M I* ■ raalol. 
Iiltd A. 
A In* r*»lijr 
A I.III. 1(1' l». I' \HK. lUgliWr. 
THI MILD POWtR CURES. 
HUMPHREYS' 
Dr HaMfkwf^lfMMMMirlMUlMltraM 
rwvfaily |WI«» I ■»—df. »al I* >wi la 
pntM hmm aad (•« kw uini »» MN af Ifca 
«Hk Miln I a*I ■ Krrrt *ia«W »t«lfta L'avrW run fur Ika ill 
TW» MM wtlhnai 4*mf, Mkl •• *•*•<*« 
■TMMw UMk mta«. taMMM ,|U 
-PtofTtx, ■< fllMwawMalu ,U 
-l>lf*il»rr,u*l»h<. Mtt«uilt » 
Marfcaa. Vi«aHla« 
P>—>■» VmU*. Mmhiito. 
laaralaUi TnUaHa lanala .. 
ImImIim, iM Wwlwti VmKn ,i |, 
IMrnniii mm mmm *i i 
II HiiiUMii — r*l«hir*tMa .4 
11-WkliMi N* hWwNMi ii 
11-l'rM*. Laryafllla. >ni»ia .». .* 
ii WW lllWi InuM 4 
11 1Twm|Iw.« UmmMMm.. .i 
|f-|iMftai 1Mb « 
IY-PtU*.BHa4 vMaMl. S 
If liUMIwii kowtwtlm,.... if 
(Hmrfi Mmiv t«M kiwlM 4 w-wtiiilw Cm> 2 
II OwwMfciaiHf .1 IwiikiiliwH— *i 
i 
If,mi IraalfiiHH M 
IfkMNiiMMlMiMM 4 
If-HMNi Dt—■—a 




Jl ^a^XUar,,,-^:*, Um j' || 
SPECIFICS, 
HUMPHREYS* 
WITOH HAZEL OIL 
"THI Ptu OMTMtMT." 
Red fal f 
FLAVORING EXTRACTS 
(4 nwlhH, mmil >tm |«ilny I' M U 
•llnrtoj Imi |Im |mn Irm» l'm»ilh< Itum 
M>t pM W fire. IU«lM|>n m< ttM t iW 4.1m 
ll«* fcrf Try tWai la ^ 
t utiag. I»limy« a* Mf (nun 
Red 5eil Remedy Co. 
RocKiaoU, 
Climax Food I: cattle! 
Best and Cheapest. 100 Feeds $1.00. 
II it unmrjiu..*< .l for €it'nllriiirn,« 'I'mm«» 
*n ! I)rn- 
iftff II or«r«, fcmnj thi-ni a «lrrk runt »r:-! 
1 rft.I irit. I 
Livrr)' llomr« outfit l<> h»»«« it »ft.-r *1.1 
Work*' 
In*; Hor*e« will t>n<luro tutu li mora *<>rk wi i »<Uily f.*.i 
•111 CJrowinff Colt* thriT»r»n it. TRV IT 
fr«t Mmrt, | ■III l»».| * |J>< Ih l>«(. rir'«* 
I 11 I Ma 
• l <4. I. II. I.ORO, iMi.r, It .il.in' .u, it. 
MERE is Health 
in the Wheel. 
Firm muscle*, jj«hm| complexion. .| 
checrful spirits an: tin? n-siilt «>f 
plenty of out-door « vrri iv an<l 
shine. Cycling is the |>opuiar sj,. ;i <»i m«: u.i\ 
The 1894 Columbia* are a 
realization of the ideal in lnVycle 
construction — a triumph of Amer- 
ican skill ami enterprise. Con- 
stantly advancing in the line of __ 
progress, Columbia* still maintain 
their pr<»u<l i .u 
the standard bicycles of the world— unequalled, .ti- 
approached. i'ii MfQ. «i J H ma. Him Y«t, 
tlat.Ull I « •>.!.«»« tl -ml .. 
M l>» Ml •-« !•« !<••( m»| <- 
Yor WILL UKALIZK THAT "THEY l.l\ K 
WELL WHO LIVK CLKANLY," 
IF YOU t'SE 
S A POLIO. 
What is 
C«*(oriA U Dr. Kamuel Pitcher'* prenrriptioti for Infant* 
and Children. It contain* neither Opium, Morphine nor 
other Narcotic »uh»iuncc. It li u harmlc** »ul»lilul<i 
for Paregoric, Prop*, Kootliliii; H)rup«, and Cualor Oil. 
It I* Pleasant. Iti iruarantcA I* tlilrtjr jmr*' u«c hy 
Million* of Mother*. ('i(*lorliti|riiiro)« Worm* him! uIIum 
feterUhne**. I'Mlorlu prcteut* loiuitlutf Hour t nnl, 
cure* l>iarrh<ra uml Wind Colic. Caatoria rcllete* 
teething troubles rurr* ron*t ip.itiott and flatohncy. 
CaMorla a*aluillate« the food, regulatr* tin* ■toniai-h 
and IniweU, giving healthy and natural iliMp. ( .»«• 
torla U the Children'* Pauacea— tlio Slullier*! Cric-ml. 
Castoria. 
" CtotnrU It m for rhU 
4im r*iv*u>llf t<44 mm <4 114 
|uul rf«1 »|il« Uvtf rkiMrr* 
* 
l>* U. C. t 
U»«U. Mm 
* i %mr+\« to Ito hm mnnly t>* rhil Inn 0/ 
• Km k I km 4npMlM«l. I Umi >Uj It 1*4 
Itf ilalMl *lmiMi4Vfl«Ulc«M»l*(ltolM! 
InUtnl «l Utrlf HMUfM, aixl uaa Cul.<it it> 
*»*l of Ik* tWWUqiMrk k>a«MinM • h «r» 
•Wrvi Mf IfcMf U»»»l ikm, bjr titmmf ofjtuui. 
dtflik.tr, tyrup tihl utfcrf butful 
i|ni<i llwir iknitit, IWrtlf ■ i»linj 
Uiti W inwiMurt (rtirt" 
I»* J. r Kinrnui, 
IVatti. Ark 
Castoria. 
" <• aalnrta M au »»tl »U|4m| hifMm I •* 
I •m-nnHkl 4 •«Ui«> » |<m 
hi Mr 
'' • 
II. A. Af Hia. V D 
III fckOlfwl M Hr>»» i|«. * T 
"Owr la Um tlulltm • 
•nrfil Ka<« «|a «ra I $ 
tmc* In UM«r u«lt»b ^r». •» »»u. »■ 
■« 
*<»l M Ml; lun ID '4 •* 
nmlnvl ilni la k»<> n t< r-, 
imOucU, yri mm tn fiw t-> mfxt IUI 
'■« 
IwflU <«< wt»n« h*a »« W * •"* 
(*•<4 «!■« II." 
I'llllli llmnru Wk 
Mui, 
Allis C. Karra, /v.» 
Tfc« CaaUar Crapaaf, TI Marraf Itmt, M«» Y»rh Cl»y. 
— I lie— 
Gold Clarion 
ron vraao on coal 
ComhuiM **11 the laitM ai. 1 
lnp* ntni' r.U Lira* 11«» l* »to»r 
t. a! cr. It *i»h tin* I*" » 
A»li -ibc f.-'- MM 
mill with every ap|>li tin <- 
to rronotny, rlcantiiK f -»1 •' 
riirilm turn nml i»« «.l • 
incut all in all. It Ulh'* trt *'•; •' 
Portable 
Cookincr Ranire 
t<«*r m*).*. Ailc to v-e «>;ie ; the ilralrr* jvl r<>tii[wre it %»,•«•( 
Mu\r*. Kmy Rang* wamntnl. Manufactnml only by 
WOOD BISHOP & COflPANY, 
41 and 43 Wcfct Market Square. liANOOk. MAIM!. 
« 
TW wlMrttUr urrrlx (Irw |.«I.IW- Mlf» I Sal 
•he Imm lm •Inly I'Y lk« llwnfl.l* 
i»l|l u( I'pilMtr f..r Ifcr I tHtnlr i.f Ihlwl »»l 
Matanl IIm lr*«4 uf A<l*ilkl4nlili uf tin m 
Mta «f 
I.. BI.LK* riKMT. lair of V.»w«r. 
Il hMImM). •t*rra~»ll Wt ||||«| I-.i. I i« II.. 
Ii« .llmla. alt* IWrrli.n ir«iitM< all |*r«u«« 
In-lrMnl k> 111* rMmI# M mM •!»» mafcr 
H**m»IUI* l»l III** «U htir il; <l* 
■M»U U*m* W tlMUl II* —i* |>i 
JalflTlk. IW KA1KII. JOHKM. 
Til K inlitrillar toirhf |Iih pul lW n<4l<* 
1 
Iktl hp Kw hrr« •ImI* »|>i-.ln|*.| l.» II* ||»« 
JwIf* uf I'rulaU* far II* ( u«*l) *f Oif..r>l t*l 
UIHial to* IfW* »t Mwatof >( Ikr M<li- ul 
Wll.l.l tM W. WAIT. Ui**f IH«H*M. 
[•••Ml ilr».a«~l. I.> |ltl«| l«»l II* 
law •llrrrta, U lU*r*f"** *11 
lnMlpI |« Dm *»UI* »( mI>I iwn»»l U •*•!» | 
Imm»IUI* i*»hm m. >1*1 u-ia* »b» hair* •»/ 
4mu.Ii U*im» to nklMI IM MM* to jIiTiTUi. IM. UtolMuK r.UAVI*. 
THIS ...t~.1l.rr i'«.. 
1 
K«- hrri .luly •pH*1"' *4 
l>l( J»l|* ill I'riM* Ikr < "«»J **' iw 
twl IWIni4iil AWlW"4"' 
r *1.11» » KirtTt R, hi' lM 
■ mM< .»*—« 
\*w V» iwr.l.« ti, 
Itilf I4r<l la It* f«W» ■'< ••H \~~T l.,, »f 
imnwIMf •••I 
